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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Andalucía: Buen tiempo nu-
boso. Resto de España: Cielo nuboso y algunas lloviz-
nas. Temperatura: máxima de ayer. 17 en Málaea- mí-
nima, 9 bajo cero en Teruel. E n Madrid: máxima de 
ayer. 3,2 (3 t .); mínima. 2.9 bajo cero (6.45 m ) (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico ) 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.528 Viernes 12 de enero de 1934 
Segiinda parte de esta genial novela en eí número de esta se-
mana de L E C T U R A S PARA TODOS 
E L M A R Q U E S D F S A I N T E V R E P 
L a bellísima obra de UioUens en la semana próxima. 
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L a l u c h a c o l e c t i v a c o n t r a e l p a r o 
Se ha dado un primer paso con el fin de atajar eficazmente los estragos 
que comienza a causar entre nosotros el paro forzoso. L a proposición de ley 
presentada al efecto a las Cortes por la minoría popular agraria, aunque otro 
mérito no tuviera, significa, desde luego, el primer intento serio de poner re-
medio al mal. Sólo por esto merece, y está ya consiguiéndola, una acogida fa-
vorable, tanto entre los demás sectores del Parlamento, como en la Prensa 
y en la opinión. 
No le regateamos nosotros el aplauso, y con ánimo de abrir camino a esta 
propuesta — bien que a reserva de proponer en su día las modificaciones que 
estimamos necesario introducir en ella — , hacemos hoy una llamada a las 
gentes, trayéndolas a considerar la gravedad del mal y la urgencia de ponerle 
remedio. Porque, bien que esto no sea posible sin el esfuerzo y el sacrificio de 
todos, la reflexión sobre la magnitud del cáncer social que se extirpa, ayudará, 
cuando menos, a hacer más llevadera la intervención quirúrgica que se impone. 
E l hecho es la angustiosa situación por que atraviesan más de medio millón 
de familias españolas que, en invierno tan crudo como el que sufrimos, vénse 
estrechadas a la miseria porque al faltar el trabajo del jefe de la casa, falta 
en la casa todo medio de sustentación. Acusan la tragedia los datos estadísti-
cos, qus hacen crecer, cada día que pasa, el número de los obreros desocupa-
dos. L a recoge la Prensa, que cada día trae noticia^ de un nuevo cierre de 
una industria o de un despido colectivo. Pero de más cerca la conocen todos 
los que, de una u otra manera, tienen entrada en los hogares humildes; hablan 
de ella los que vuelven del campo, los que recorren los alrededores de las ciu-
dades, los que presencian cómo engruesan los lúgubres desfiles de algún re-
parto de socorros, esas gentes menesterosas que se las ve útiles y dispuestas 
para el trabajo; cuantos, en fin, se ven asediados a todas horas por una mul-
titud de personas que pretenden algún empleo, algún trabajo. 
Ante esta situación es fuerza reaccionar enérgicamente. "Una civilización 
que se llama cristiana no puede consentir — como escribe muy bien el preámbulo 
de la proposición de ley — que perezcan o enfermen, faltos del sustento in-
dispensable, miles de trabajadores, sin que les alcance culpa alguna de la que 
pueda derivarse esa situación." A un lado, la conmiseración de cada uno y la 
limosna o el socorro, hijos de la caridad privada — lo cual no quiere decir que 
ésta quede excluida — , es claro que la equidad y la justicia piden de la so-
ciedad y del Estado una reparación. L a pide, en primer lugar, de la sociedad, 
esto es, del conjunto de sus conciudadanos, la justicia legal o social, la que 
exige de cada cual que oriente sus actos todos hacia el bien común de la so-
ciedad. En tai concepto, si la necesidad del prójimo es extrema, hasta el punto 
que compromete su existencia, este estado de necesidad, en nombre del propio 
derecho a la existencia, clama hasta hacer de justicia el deber que de suyo es 
sólo de caridad. Y asumida por la sociedad toda, esta atención de proveer a 
los necesitados, pocos casos de necesidad extrema que obliguen en justicia habrá 
tan claros como estos en que los menesterosos se encuentren imposibilitados 
de ejercitar su trabajo a fin de subvenir a su necesidad. 
Pero reclama, sobre todo del Estado, esta reparación para los indigentes sin 
empleo, la justicia distributiva; esto es, aquélla que confiere a cada miembro 
de la sociedad y a cada clase social el derecho de recibir de la autoridad un 
trato adecuado a sus servicios y a sus necesidades. "En la condición civil — es 
doctrina de León X m — una es, e igual, la condición de las clases altas y la de 
las ínfimas. Porque son los proletarios, con el mismo derecho que los ricos y 
por su naturaleza ciudadanos, es decir, partes verdaderas y vivas de que, me-
diante las familias, se compone el cuerpo social ", de donde se sigue "que debe 
la autoridad pública tener cuidado conveniente del bienestar y provecho de la 
clase proletaria " Parte de esa clase proletaria que necesita protección es esa 
población de parados, la cual, si bien de momento parece inútil e improductiva, 
está prestando a la colectividad sus servicios, que, si por el pronto no necesita, 
hiego los reclama; y no se diga si está cargada de necesidades. Tiene, por tanto, 
probado derecho a retirar una parte en la distribución de ese haber social, de 
esa común utilidad a que contribuye. 
Otro título queda todavía, a virtud del cual, pueden los ciudadanos sin tra-
bajo esperar la protección del Estado: su debilidad. Si "en el proteger los de-
rechos de los particulares débese — como enseña también León X I U — tener 
cuenta principalmente con los de la clase ínfima y pobre", si "el pobre pueblo, 
como carece de medios propios con qué defenderse, tiene que apoyarse grande-
mente en el patrocinio del Estado", los jornaleros sin trabajo y sin medios de 
vida, como parte que son la más indigente de aquella clase ínfima y de este 
pobre pueblo, tienen derecho a ser especialmente cobijados por la pública au-
toridad. 
¿Y cómo se concreta esa obligación del Estado para con la población de 
los sin trabajo? No como quiere el socialismo, fingiendo en éstos un preten-
dido "derecho al empleo" que al Estado le sea forzoso proveer. Este derecho 
positivo y directo de cada individuo frente al Estado no existe. Sería, por otra 
parte, enteramente irrealizable E l deber del Estado es otro: consiste en am-
pliar cuanto le sea dable las posibilidades del trabajo nacional; en dilatar el 
mercado de la mano de obra. Y, en último término, en proveer a la subsistencia 
mínima de los obreros indigentes que no encontrasen colocación, siempre que 
de ello no se siga mayor perjuicio para el bien común. 
L a manera cómo debe el Estado extender las disponibilidades de trabajo es 
la misma por la que debe comenzar toda política social, "haciendo — dice la 
"Rerum Novarum"—^que de la misma conformación y administración de la cosa 
pública espontáneamente brote la prosperidad". Ayudar con el conjunto de las 
leyes e instituciones públicas a que la propia sociedad restablezca el equilibrio 
perdido, desde luego, es la primera política contra el paro; porque de esta ma-
nera el Estado, ya por demás sobrecargado de atenciones sociales, no se echa 
sobre sus hombros el nuevo peso de la sustentación de los parados. 
Si esta política no basta, el Estado, como empresario de las obras públicas, 
es desde luego —por no salimos de las Encíc l icas—, de aplicar aquella re-
comendación de Pío X I : " E l que emplea grandes cantidades en obras que pro-
porcionan mayor oportunidad de trabajo, con tal que se trate de obras verda-
deramente útiles, practica, de una manera magnífica y muy acomodada a nues-
tros tiempos, la virtud de la magnificencia." E n último término, el Estado ya 
que no pueda darles trabajo, se verá compelido a venir en socorro de los parados. 
Las instituciones de seguro o bien el régimen de subsidio al trabajo volunta-
rio" serán las formas preferibles de hacerlo. 
¿ ñ a s u otras medidas de las que el Estado adopte no podrán ser llevadas a 
efecto si no es con la cooperación y el auxilio de los ciudadanos, los cuales, en 
S ü m o término, subvendrán mediante los nuevos tributos a estas nuevas nece-
s i d a d del Estado. Y aquí de nuevo el precepto de la l ^ a a soctal, que es 
h*i<?tAntp a disponerles a ese sacrificio. . ; ;.. . 
^ r o a^n a aquellos a quienes el cumplimiento del propio deber no les moviere. 
^ k I ^ T r l ^ a entrar por el camino de esta disciplina otra consideración. 
N f n ^ p T puede P d " en estos tiempos más excelente bien que el de la paz 
^ c i l T p e r o la p S social es flor que no puede brotar allí donde ^ nusena ex-
^ 1 di' T m a L t a r y da pábulo al odio de grandes masas de la población, víq-
« m a s ésta" ^ un L o r d * , económico en el que no tienen parte. Sanear esta 
sociedad importa a todos, a fin de que la paz social florezca. 
L O D E L D I A 
Se borran las "fronteras 
municipales" 
Al fin se va a derogar la ley llamada 
de "Términos municipales", más propia-
mente de "fronteras municipales", que 
prohibía trabajar a los braceros cam-
pesinos fuera del término municipal de 
su vecindad. En realidad lo que ahora 
va a caer con el proyecto derogatorio 
que el ministro del Trabajo lleva a las 
Cortes y que ayer publicó la "Gaceta", 
es ya sólo la forma jurídica externa de 
la ley. Porque ésta se hallaba maltre-
cha desde que su propio autor, el se-
ñor Largo Caballero, tuvo que colmar-
la, al correr del tiempo y a remolque 
de la realidad, de excepciones y distin-
gos. Y, más tarde, el breve Gobierno 
septembrino del señor Lerrqux, de he-
cho, la derogó, estableciendo que laó 
provincias enteras fueran consideradas 
como un solo término municipal, y re-
frenando la tiranía societaria puebleri-
na que era el más eficaz agente encar-
gado de que la ley se cumpliera. 
Recordemos que el decreto—después 
ley—creador de las "fronteras munici-
pales" fué firmado el 23 de abril de 
1931; a los ocho días justos de procla-
mada la República. Tuvo prisa el señoi 
Largo Caballero en forjar el instrumen-
to del cacicato pueblerino socialista. Y 
el espíritu y el ambiente para hacerle 
eficaz ya se encargó de crearlos -el fu-
nesto Gobierno socializante, amparando 
y estimulando desde el Poder todos los 
abusos y las alcaldadas de los socialis-
tas lugareños. 
Las causas por las cuales se deroga 
la ley. y que constan en el preámbulo 
que publica la "Gaceta", son las mis-
mas que viene exponiendo E L D E B A T E 
desde la primavera de 1931. Cae la ley 
por "ineficaz" para amenguar el paro 
rural; por "perturbadora", que tantos 
trastornos y tanta sangre costó; por 
fomentadora del hambre en los pueblos 
de pequeño término municipal, a cuyos 
braceros se les impidió desplazarse a 
trabajar donde acostumbraban. 
Las absurdas "fronteras" se sustitu-
yen por la única norma posible, que 
también nosotros propusimos: no se 
permitirá que los obreros forasteros 
trabajen en peores condiciones de jor-
nal o de jornada que los del pueblo raí* 
pectivo. 
Ahora, una advertencia final: que con-
tra aquel espíritu rencoroso que dictó 
la ley y la dió vida, no surja rencor a] 
verla muerta. Nada menos cristiano y 
patriótico ni más inoportuno y suicMa 
que una revancha. 
Las familias numerosas 
EN EL CÜNSEJO DE 110 SE 
TRATO DE LA lECOGIAGl 
EL 
Donativos para el Instituto 
Social Obrero 
QUINTA L I S T A 
p e s e t a s 
Suma anterior 17.524,85 
"José M.' Quijano", S. A. Co-
rrales de Buelna 200 
Señor Arrégola 
Don Justino Carralero 
Víctor y Asunción 
50 
30 
Don F . P. L. 25 
Total 19.654.85 
Los donativos se reciben de 9 a 1 y 
de 4 a 7 en la Oficina de Informes de 
E L D E B A T E , Alfonso X I , 4. planta ba-
ja y después de esa hora en la Secreta-
rá del £ S. O.. Alfonso X I , 4, piso 
cuarto. 
m.D t Zl..;i*3.::::llll!!BIBIilill¡«!"!«^«- -S •  * a 
EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
Un discurso del Papa al 
Colegio inglés de Beda 
L a canonización de Juana Antida 
Thouret será radiada el domingo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 11.—El Papa ha recibido al 
Colegio inglés de Beda destinado a la 
preparación para el sacerdocio de aque-
llas personas convertidas a la Religión 
Católica, que habiendo sentido el llama-
miento al sacerdocio, no pueden asistir 
a los Seminarios ordinarios por su avan-
zada edad. 
Su Santidad les dirigió un discurso en 
el que puso de relieve el gran número 
de peregrinos Ingleses que han acudido 
al Padre común en este Año Santo y 
añadió que "se podría decir que el Año 
Santo ha despertado en Inglaterra la 
nostalgia de Roma, por lo cual Nos da-
mog particulares graotoa a la Divina 
Bondad."—Daffina, 
• « « 
ROMA, 11,—La ceremonia de oaao-
Se ha pedido al señor Samper que 
recuerde el hoy ministro de Industria 
y Comercio que,, cuando regentaba el 
departamento de Trabajo, ofreció aten-
der los deseos de que fuera restableci-
do el modesto apoyo que a las fami-
lias numerosas se prestaba, con arre-
glo a la ley. 
E l recuerdo no puede estar más en 
su punto. L a escasísima ayuda que ofi-
cialmente se venía dando a las fami-
lias de gran número de hijos, fué re-
ducida primero, y suprimida después, 
por el señor Largo Caballero, en su pa-
por Trabajo. No puede decirse que 
el ministro socialista proccd;ese sin ló-
gica, atend:do el ideario que profesa. 
La familia, comprendida como institu-
ción básica de la socieriad, y como tal, 
protegida y amparada, es un criterio 
social eminentemente cristiano. De él 
se deriva todo un cuerpo de doctr:na, 
y él exige toda una legislación que 
tiende a favorecer la vida familiar. Los 
.socialistas, que representan todo lo 
contrario de eso, que caminan hacía la 
destrucción de la familia y que advier-
ten que una s:tuación próspera y feliz 
El propós i to del Gobierno es enta 
blarla r á p i d a m e n t e 
HOY, UN BANQUETE DE ADHE-
SION AL SEÑOR LERR0UX 
E l Consejo de ayer celebrado en Pa-
lacio con el Presidente de la Repúbli-
ca, tuvo extraordinario relieve. 
Según nuestras noticias, la reunión 
ministerial se dedicó casi por entero al 
estudio de las negociaciones con el Vati-
cano. Se trataron todos los puntos que 
han de ser objeto de estas negociacio-
nes. 
No se pudo obtener referencia algu-
na acerca de los extremos tratados. 
Todos los ministros guardaron impene-
trable reserva, escudándose en la deli-
cadeza del asunto. Uno de los conse-
jeros, con quien hablamos anoche, nos 
manifestó que sólo podía decir que. co-
mo consecuencia de este Consejo, se irá 
a las negociaciones con el Vaticano ra-
pidisimamente. Este es el propósito del 
Gobierno. Nos dijo también que. aun-
que no se había recibido hasta ayer el 
«placet» para el señor Pita Romero, 
el Gobierno esperaba recibirlo de un 
momento a otro, y que, en ese caso, 
el señor Pita Romero saldrá seguida-
mente paru el Vaticano. 
L a Embajada en el Quirinai 
E l Gobierno piensa proveer inmedia-
tamente la Embajada en el Quirinai. 
Espera hacerlo, probablemente, antes 
de que salga de Madrid el embajador 
en el Vaticano. Sin embargo, no está 
hecha aún la designación, y se cree 
tan sólo que podrá ser el señor Gómez 
Ocerín, de la carrera diplomática y ex 
subsecretario de Estado. 
L a s relaciones con Rusia 
Preguntado ayer un ministro acerca 
del estado en que se encontraban las 
relaciones con Rusia, dijo que se halla 
todo paralizado desde hace bastante 
tiempo. 
Las negociaciones quedaron parali-
zadas a raíz de enviarse a Rusia el 
protocolo previo para el reconocimien-
to. En dicho protocolo España imponía 
determinadas condiciones, no mayores, 
desde luego, ni diferentes a las que 
otros países han exigido antes de re-
conocer al Gobierno de los Soviets, pe-
ro que, al parecer, no causaron grata 
impresión en aquel país. 
Entre otros aspectos, se les limita-
ba ei número de los que habían de 
constituir la representac i diplomáti-
ca y comercial en España, así como se 
circunscribían los límites de la extra-
territorialidad al embajador y al pala-
cío de la Embajada. 
Por otra parte, ha influido también 
el fallecimiento de Lunacharski, que 
estaba designado para venir a Madrid. 
L a unidad del partido radical 
La nota política de hoy será el ban-
quete que la minoría radical ofrece es-
te mediodía a don Alejandro Lerrcux. 
Hablarán el señor R . y Mora para na-
cer el ofrecimiento en nombre de la mi -
noría, y a continuación el señor Mart í -
nez Barrio pronunciará un discurso po-
lítico, desvaneciendo rotundamente las 
versiones que le venían atribuyendo un 
supuesto propósito de escisión en el par-
tido y una posición política díatanciada 
dei jeíu radical. Finalmente hablará el 
señor L; i roux. 
En relación con este banquete, el se-
ñor Guerra del Río dijo asi a los perio-
distas ayer en el Congreso: 
En principio, se había acordado que 
Setenta heridos y seiscientas detenciones 
Más de mil guardias custodiaban la Cámara de los Dipu-
tados, a donde querían llegar los manifestantes. Los tumul-
tos empezaron a las seis y la tranquilidad no se restable-
ció hasta las diez de la noche 
El diputado Bonnaure, uno de los complicados, ha desaparecido 
de esta institución es la garantía más 
segura de orden y de paz, derribaron e l u n acto ivad S€ ha desis. 
moaesio suosiaio, que apenas si otor- tido de darle 
este carácter, porque es 
gaba ligeros favores a matrimonios^ con | propósito de todo3 que en c4omida 
r ,je I quede demostrado, primero, la perfecta 
unidad de la minoría y e; partido, y se-
gundo, la adhesión más rotunda de la 
minoría, de los ministros y del partido 
a su jefe, don Alejandro Lerroux. 
Preguntado ei señor Lerroux sobre er 
alcance político de la comida, dijo: 
—Eso no tiene importancia. Es la pri-
mera comida de las que en lo sucesivo 
tendremos todos los meses la minoría 
radical. 
ocho o más hijos y lograron 
las familias numerosa?, huérfana 
todo apoyo dal Estado. 
Es forzoso volver, por lo menos, a la 
anterior situación. No era sati>factor:n. 
ciertamente, en cuanto ya hemos ad-
vertido que otorgaba muy ligeros favo-
res; pero cumplía, primero, una misión 
muy importante, cual era la de recor-
darles ^ esas familias beneméritas que 
el Estado no desconocía la obligación 
de apoyarlas, de situar.se moralmente 
junto a ellas y, segundo, por poco que 
fuese lo que daba, en algo contribuía 
a aliviar una situación difícil. 
Nuestro parecer es que el Estado que 
no apoya a la familia y no fomenta 
su desarrollo y prosperidad, emprende 
una labor suicida. Para secundar el 
propósito del socialismo de ir abriendo 
el camino a la revolución social, bien 
está que tal cosa se haga. No creemos 
que sea ese el plan de nuestros gober-
nantes de hoy. De aquí que pidamos 
que. al menos, se restablezca como es-
taba, el subsidio a las familias nume-
rosas. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 11.—La Cámara se ha reuni-
do hoy en un ambiente de fiebre. Antes 
de la sesión la agitación era enorme en 
los pasillos. Caras congestionadas, bra-
zos altos y movimientos convulsivos. Los 
grupos se hacen y se deshacen en un 
perpetuo movimiento. E l asunto de las 
interpelaciones y de las disputas es ex-
clusivamente el escándalo de Bayona. 
Fuera de la Cámara las manifestacio-
nes han sido más vivas y con peores 
consecuencias que anteayer. Ya desde 
las cuatro había gente aglomerada en 
las cercanías del falais Bourbon. Una 
hora antes había sido establecido un im-
ponente servicio de protección. Acampa-
ban los guardia^ de a pie y a caballo en 
todas las plazas, explanadas y bocacalles 
próximas al Palacio de los Diputados. 
En las inmediaciones había detenidos 
grandes camiones de la Prefectura, con 
pertrechos adecuados para la represión. 
Ej otros puntos de París estaba tam-
bién aumentado considerablemente el 
servicio de Policía, y así en rodas las 
esquinas de la plaza de la Opera han 
podido verse esta tarde nutridos grupos 
de guardias a la expectativa. Los agen-
tes prohiben el paso por las calles pró-
ximas a la Cámara y el estacionamier, 
to cerca de los puestos de vígüaruw', 
Los pases para entrar en ei' P.uarvo 
Bourbon son más detenidamente exa-
minados, y a muchos les ha sido negado 
el ingreso, a pesar de tener ei permiso 
en regla. 
A las seis y media empieza a engro-
sar la avalancha de manifestamos K« 
la hora en que [os empleados jalea de 
ias oficinas y de los talleres. Poco ües-
pués comienza en las calles una «r-uva 
dera batalla que ha durado "anas ho-
ras. Los manifestantes llaman "ase.-i-
nos" y "vendidos" a los diputados; in-
sultan a la Policía, piden que se aisuej-
va e) Parlamento. Los agentes caigan 
sobre los manifestantes, que se han ut-o 
merado en el boulevard Saint nena«úi 
y en el ángulo de la calle de Santo Do 
mingo. Hay más de 5.000 personas de-
lante de los guardias y en actitud de 
protesta contra los políticos y contra la 
Policía. Solamente al pie del Palacio 
Bourbon hay má^ de 1.000 guardias. D^ 
los choques de éstos con aquéllos han 
resultado unos 70 heridos, algunos de 
¿líos graves; 30 de los heridos son agen-
lcs de la autoridad. 
Ha habido momentos de gran ennr.-
sión porque los manifestantes lan^abai: 
petardos en todas las direcciones. Los 
explosivos causaban poco daño, pero au-
mentaban la nerviosidad. La animación 
es de verdadero frenesí. La circulacióo 
se interrumpe por completo a lo 'argo 
del boulevard Saint Germain; en las ace-
ras se aglomera una muchedumbre in-
mensa. Disueltos los grupos en un pun 
Han sido detenidas 600 personas, y en-
tre ellas el redactor-jefe de "Acción 
Francesa", Mauricio Pujo. 
Entretanto, habían comenzado las in-
terpelaciones en la Cámara. Fueron pre-
cedidas de un breve discurso del pre-
sidente. Buisson, en ei que se hace cons-
tar toda la inquietud de la opinión ante 
las complicidades de la estafa de Ba-
yona y de la necesidad de dar satisfac-
ción completa. De las 12 interpelacio-
nes presentadas, solamente se han des-
arrollado tres esta tarde. Los oradores 
han insistido principalmente en pregun-
tar por Stavisky, si gozaba de privi-
legio entre los Tribunales. No se ha re-
gistrado en la sesión de hoy ninguno de 
los graves incidentes que se esperaban 
Un diputado aludió ai señor Dalimier y 
éste se defendió con palabras idéntica? 
a las de sus notas. Habló también bre-
vemente Chautemps. Pero puede decirse 
que no ha sido abordado a fondo el asun-
to.—Santos F E R N A N D BZ 
Un discurso rio Dhautemps 
PARIS, 11. —En la cenara de Dipu-
tados hizo uso de la palabra el diputado 
independíente de la rH'^cha, Domman-
ge. quien interpeló al Gobierno acerca 
de las responsabilidridf s políticas, admi-
nistrativas y judicialoi derivadas del es-
cándalo de Bayona, dando con ello oca-
sión a Dalimier para justificar su acti-
tud como ministro rjp Trabajo del Go-
bierno Herriot. 
Dommange reprochó, sin embargo a 
Dalimier, lo mismo que a Durand, en-
tonces ministro de? Comercio, no haber 
efectuádo una investigación lo suficien-
temente rigurosa acerca de los bonos cu-
va colocación recomendaban. 
Después solicitó del presidente del 
Consejo aclaraciones sobre la actuación 
de la Sfgrurid^d general, que no detuvo 
a Stavisky al pptallar el escándalo. 
Por último, o] interpelador reclamó 
que la informnción cuya apertura se ha 
ordenado sea dirigida por hombres de 
moralidad en absoluto irreprochable, y 
que ni de cerca ni de lejof? tengan nada 
que ver con este asunto. 
A continuación sube a la tribuna el 
presidente de' Consejo. Chautemps. De-
clara nue bn juzgp^n necesario explicar-
se Inmedin^Rmente Está decidido a 
cumplir su deber, a pesar de las vengan-
zas y disgustos que esto pueda originar-
le. No le preocupa saber si será derriba-
do, sino que deseaba solamente adoptar 
todas las sanciones necesarias sin consi-
deraciones personales ni incluso fami-
liares. 
Después de hacer la historia de Sta-
visky. Chautemps añade que está deci-
dido p reformar comp'etamente los ser-
vicios de la Policía. Sr cue es necesario 
una reforma moral. Sr- presentará un 
proyecto de ley que obligue a lOvS difa-
madores a probar inmediatamente sus 
alegaciones. Desmintió los rumores, se-
gún los cuales Stavisky no se había .sui-
cidado, y terminó, entre los aplausos de 
las izquierdas, solicitando del Parlamen-
to que contribuya a salvar el régimen y 
la moraMdad pública, uniéndose en gru-
po compacto detrás del Gobierno. 
Bonnaure desaparece 
i i m E L U C I O i M E m 
EN TOLEDO 
El s e ñ o r Madariaga (popular agra-
rio) denuncia abusos de los so-
cial istas en la e x p l o t a c i ó n 
de la finca dp Valdecusa 
Larga discusión de la últ'ma acta 
por la provincia de Zaragoza 
Por 123 votos contra 120 la obtiene 
un diputado radical 
LA COMISION HABIA PROPUESTO 
NUFVA Fl ECCI0N 
PARIS , 11. — E l diputado Bonnaure, 
„ rr.̂  i u ,,i . contra quien se ha pedido el suplíca-te, se rehacen en otros. En el boulevard . . z , . ^ o*. • , 'tono por sus relaciones con Stavisky 
Turquía contratará varios 
maestros extranjeros 
ANKARA, 11.—La Prensa anímela 
que se ha presentado en la Asamblea 
Nacional un proyecto relativo al con-
trato de servicios de cuarenta profe-
sores extranjeros. 
Los periódicos añaden que la Comi-
sión parlamentaria del presupuesto ha 
ratificado un proyecto de ley relativo 
a la creación en Anatolia de una fá-
brica de materias explosivas. 
nización de la Beata Juana Antida 
Thouret, que se verificará el próximo 
domingo, será transmitida por radio por 
la Estación Radio Vaticana, con ondas 
de 19 y 84 metros. L a transmisión co-
menzará a las nueve y media de la ma-
ñana.—Daítina. 
Hoy hablará Gil Robles a 
Comisiones de técnicos 
Se han formado varias para aseso-
rar a A. P. sobre proble-
mas concretos 
E l señor Gil Robles se reunirá esta 
noche, a las nueve, en el salón de ac-
tos de Acción Popular con los técnicos 
que forman las Comisiones de este ca-
rácter que acaban de crearse. E l señor 
Gil Robles les dirigrirá la palabra para 
exponer la obra que es necesario reali-
zar. Se trata de que estas Comisiones 
realicen un trabajo constructivo para 
llevar a cabo una obra positiva. 
Desean los dirigentes de Acción Popu-
lar desarrollar una política de realida-
des, verdaderamente nueva, y por eso, 
nos dicen, las Comisiones técnicas han 
de ser constantes y eficaces asesores 
de los políticos y de la minoría parla-
mentaria de la CEDA, de manera que la 
técnica y la política marchen perfecta-
mente acordes. 
Mañana se reunirán los técnicos que 
forman parte de las siguientes ramas y 
ceccíones: 
Ingenieros: ferrocarriles, obras hi-
dráulicas, minas, repoblación foresta] y 
electrificación. 
Hacienda y economía: Hacienda, co-
mercio exterior, política monetaria, re 
forma tributaria. Estas Comiaioiiies ax>nieficenda, cueationea agrarias, etc. 
Raspail chocan y se amontonan los au-
tomóviles, a pesar de todos los esfuer-
zos del servicio de circulación. Los ma 
nifestantes van arrancando a su paso ias 
maderas de prolección de los árboU-s. 
derribados los bancos, retorciendo alg'j 
nos pestes de gas. echando a tierra y 
sobre la calle árboles. Algunos autobu-
ses han sido volcados y han sido arras-
trados durante largo trecho. Las incre-
paciones a la Policía y a los diputados 
no salían solamente de la calle, sino 
también de las ventanas y de los bal-
cones llenos de gente en los boulevares 
de Saint Germain y Raspail. La Policía 
se ve ogligada a llamar a los bombe-
ros. Llegan éstos con sus carros y sus 
mangas, pero no hacen uso de ellas, y 
3e contentan con retirar del medio de 
la calle los bancos, los árboles y otros 
objetos que entorpecen la circulación. 
Los disturbios se han producido al mis-
mo tiempo en vanos sitios y han dura-
do hasta las diez de la noche. Los ma-
nifestantes han sido en su mayor parte 
estudiantes y empleados, pero el descon-
salíó ayer mañana de su domicilio y no 
había regresado al mismo eeta madru-
gada. 
PARIS, 11.—El señor Aymard, direc-
tor de "La Liberté", ha declarado que 
los fondos que recibió de Stavisky es-
taban destinados al pago de la publ ci-
dad que había hecho en su periódico. 
Un careo 
BAYONA. I I . — A l careo entre Garat 
y Tissier. que duró tres horas, precedió 
ün largo interrogatorio del diputado-al-
calde de Bayona. 
Garat persistió en negar haber recibí-
do dinero alguno de Darius y sí afirmó 
únicamente que se le había ofrecido un 
puesto en el Crédito Municipal. 
T'ssier ha declarado, por su parte, 
que él obraba cumpliendo órdenes de Ga-
rat. el cual cobraba cantidades de Sta-
visky. 
Al interrogárseles sobre las persona-
lidades que habían intervenido y moti-
vado su conocimiento con Stavisky, Ga-
rat. después de larga meditación, de-
claró que no podría recordarlas. 
Finalmente, en lo relativo a las su-
puestas relaciones entre el estafador y 
Chiappe, el señor Garat afirmó que 
"Alejandro" se enorgullecía de ser ami 
Un ruego al Gobierno sobre los po-
sibles prisioneros en Africa 
Comienza a las cuatro y veinticinco, 
bajo la presidencia del señor ALBA. En 
el banco azul, el ministro de Marina. Ca-
si vacies los escaños Animación en tri-
bunas. 
Aprobada el acta, el ministro de Ma-
rina lee un proyecto de ley Se pasa al 
orrl^-i del día y se proclama diputado, 
en virtud de dictamen de la Comisión 
de Incompatibilidades, al señor Granell. 
Este diputado promete su cargo inmp-
diRtamente. 
Las actas de Zaragoza 
Se discuten los dos últimos puestos 
de la circunscripción de Zaragoza (pro-
vincia) que la Comisión asigna a los 
señores Comín Sagües v Gaspar Lau-
sín. declarando incapaz al proclamado, 
señor Montes Azcona, siendo necesaria, 
por tanto, nueva elección para este 
puesto. 
El señor P E R E Z MADRIGAL sostie-
ne, en un voto particular, la capacidad 
del señor Montes, va que no le parece 
causa de Incapacidad el ser presidente 
de la Comisión gestora, cuando se ha 
proclamado al presidente de la Genera-
lidad catalana. 
El señor ADANEZ (CEDA) , por la 
Comisión, replica que el caso del señor 
Maciá no sienta precedente. E l señor 
P E R E Z MADRIGAL alega entonces que 
el señor Azcona hace más de un año 
f,e5ó en su cargo y no ordenó pagos. 
El señor TOMAS P I E R A (de la Es-
querra) pide que cuanto antes se resuel-
va sobre la capacidad de los gobernan-
tes de Cataluña Sin perjuicio de esto, 
entiende que el presidente de la Genera-
lidad no es incompatible, como no lo son 
los ministros de la República. Sólo po-
dría ser incompatible si se le equipara 
al iefp de! Estado. 
Un DIPUTADO D E LA L L I G A opi-
na asimismo que el presidente de la Ge-
neralidad debe ser equiparado a los mi-
nistros de España y no puede ser incom-
patible 
El presidente de la Comisión, señor 
CASA NUEVA, explica que no se ha he-
cho diferencia alguna a favor de los ca-
talanes en los dictámenes, pues el caso 
de! señor Maciá era claramente extra-
ordinario En cuanto al señor Montes 
Azcona es tmmrto que dejó d* ser pre-
sidente de íh Gestora de Zaragoza pe-
ro continuó siendo vocal. (Entran los 
ministros de lusticia, Gobernación y 
Agricultura.) 
El señor P E R E Z MADRIGAL reitera 
su criterio, pero su voto es rechazado. 
Un acta muy discutida 
r señor ROYO V I L L A N O V A sos-
tiene en otro voto particular que. en 
vez de procederse a elección nueva pa-
ra el puesto del señor Montes, se pro-
clame al primero de los candidatos de-
rrotados, don Darío Pérez (radical). 
Cree que el caso de] señor Montes es 
equivalente al del señor Velilla en Bar-
celona, y debe resolverse igualmente. 
Cita a Santo Tomás de Aquíno, para 
decir que los contratistas no se pue-
den presentar como candidatos. (Gran-
des risas Se referia al caso de un 
electo por Cádiz, que fué rechazado 
por la Cámara.) Declara que tiene 
miedo a las elececiones en Zaragoza, 
como en Valencia. Por eso no es pru^ 
dente repetir la elección; además ale-
ga que ese último puesto sería para 
las derechas, falseándose la voluntad 
l''l!:aílllHllH'nil|lll!H:̂ '<;i!Bs|iiH|i¡IB'i.{|B',,;inr.!g.rl!g!<|, 
I n d i c e - r e s u m e n 
tentó parece general. Hoy al atardecei go del prefecto de la Policía, pero que 
en un autobús repleto de viajeros en la¡él no los había visto nunca juntos, 
plaza de la Concordia he oído las mis-
mas increpaciones de desprecio que en 
Más dimisiones en Sayona 
.ato de P r o t c C c l 6 n , j p a ^ ™ l A ^ r 7 c ^ - ^ ^ de, d¿-
dimisiones de otros tantos concejales del 
Ayuntamiento de Bayona. 
Con estas nuevas dimisiones el total 
de las presentadas es de diez. 
tuarán en íntima relación con las ante-
riores. 
Técnicos de cuestiones sociales: paro 
obrero, asistencia social, legislación so-
cial. 
Una sección de arquitectos que ha de 
funcionar de acuerdo con otra sección 
municí palista. 
Técnicos agrarios. 
Van a constituirse también otras Co-
misiones, entre las que ñguran las si-
guientes; administración local, adminis-
tración de justicia, defensa nacional, 
educación cívica, instrucción pública, be-
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lario), por el Amigo Teddy. 
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Se busca en Francia 
"frente único,, 
el 
PARIS, 11.—En una reunión celebra-
da por el partido .wialista S. F . I . O. 
se ha decidido autofizar la apertura de 
negociaciones, en condiciones indetermi-
nadas con los representantes de los par-
tidos socialista y comunista, para lle-
gar a la unidad de ac cióru 
1 PROVINCIAS—Parece que no llega-
rá a plantearse en Barcelona la huel-
ga del transporte. — Embarranca en 
Bilbao un vapor noruego. - Multa a 
una empresa en Zaragoza, por pac-
tar con el Sindicato Unico (pági-
nas 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — L a canonización de 
la Beata Thouret será radiada el do-
mingo desde el Vaticano.—Cargas, pe-
tardos y heridos en las calles de'Pa-
rís durante cuatro horas como pro-
testa ante la Cámara, de la estafa de 
Stavisky.—Se agrava la situación en 
Austria; en Alemania se dice que los 
socialistas se han lanzado a la huel-
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del pueblo aragonés, que eligió dos ra-
dicales. 
Declara que siente interés personal 
por el señor Pérez, porque—dice—es 
aragonés como yo. liberal como yo y 
hasta lleva barba blanca como yo. 
(Grandes risas.) 
E l señor ADANEZ sostiene la ne-
ceaidad estricta, en derecho, de repe-
tir la elección, y deja al señor Casa-
nueva (presidente de la Comisión> la 
consideración política. 
E l señor C A S A N U E V A declara que 
la Cámara tiene precedentes de todas 
clases, y en la ley cabe la solución del 
señor Royo. Dice que la ley Electoral 
es deplorable. E l señor Azaña—dice— 
ha declarado que la hizo para obtener 
el triunfo de izquierdas. Si lo hubiera 
logrado hubiera tenido risa para toda 
la vida. Nosotros después hemos te-
nido risa para todo el año. 
Contra la nueva elección 
E l señor ROYO V I L L A N O V A dice 
que en la duda cabe la libertad, y de-
be hacerse todo por evitar la nueva 
elección» Pide que se apruebe su voto 
en votación ordinaria. 
E l señor GOMEZ SAN J O S E decla-
ra, en nombre de los socialistas, que 
ellos votarán en pro del dictamen. Su 
criterio es de antiguo favorable a la 
corrida de escalas, pero no pueden ol-
vidar que otros acuerdos contrarios de 
la Cámara les privaron de actas en Cá-
diz y Baleares. Con todos los respetos 
a don Darío Pérez, dice que no se pue-
de dar mejor trato a un radical que 
a dos socialistas. Los socialistas sólo 
votarán por don Darío si la Cámara 
rectiñca sus acuerdos anteriores. 
E l señor ROYO V I L L A N O VA dice 
que no es igual el caso de Zaragoza 
que el de Baleares. E n Zaragoza, el 
que se queda en puertas es un radi-
cal y radical es el diputado Incapaz 
En Baleares no salía ningún socialis 
ta, y no hay, por tanto, una exigencia 
tan clara de la opinión. 
E l señor GOMEZ SAN J O S E recha-
za este criterio, que juzga exclusiva-
mente político. Así es que los socla 
listas, a pesar de compartir la tesis 
del señor Royo, tienen que votar en 
contra. 
E l señor C A S A N U E V A hace notar 
la Inconstancia de los socialistas, y di-
ce que ayer, a pesar de haberse reti 
rado, los socialistas volvieron a votar 
con el Gobierno en las actas de Cas-
tellón. (Aplausos.) 
E l señor G I L R O B L E S : Entraron a 
la mitad de la votación. 
E l señor CANO L O P E Z (conserva 
dor): Así devolvieron lo de las actas 
de Huelva. (Protestas.) 
Otro diputado radical 
Hay que proceder a votación nomi 
nal. Votan que no los sociaJistaa y 
la C. E . D. A. E l señor Royo Villano 
va discute vivamente durante la vota 
ción con v a r i o s diputados de la 
C. E . D. A. E n pro votan los radica-
les y los agrarios. E l voto particular 
es aceptado por 123 sufragios con 
tra 120. E l resultado ha sido verdade-
ramente insospechado, y el señor Ro 
yo recibe muchas felicitaciones. Se 
acepta, pues, el acta a favor de don 
Darío Pérez. 
Lee el ministro de la GOBERNACION 
un proyecto de ley, y se procede a vo-
tar, por papeletas, los vocales suplen-
tes del Tribunal de Garantías. Votan 
221 diputados. L a mitad más uno, de los 
435 diputados proclamados son 219. Ob-
tienen votos don Alfredo García Ramos, 
104; don Francisco Vega de la Igle-
sia, 91, y don Cayetano Bolívar, 25. 
E n blanco ha habido un voto. Se pro-
clama vocales suplentes a los dos pri-
meros señores. 
Los ministros de la GOBERNACION, 
H A C I E N D A y TRABAJO leen varios 
proyectos de ley. 
La Reforma agraria 
en Toledo 
Se concede la palabra al señor MA-
DAULAGA (de la C. E . D. A.) , para 
iniciar una interpelación al ministro de 
Agricultura sobre la Reforma agraria 
en Toledo. 
Declara que no es posible seguir, en 
un país agrícola como España, con una 
desatentada política agraria, que ha 
llevado a una situación agobiante en to-
da la riqueza española. 
Declara que hay dos asuntos que ne-
cesitan inmediata solución. E l prime-
ro, la confianza y la seguridad en el 
campo, basada en el orden, que no es 
imposición, sino derecho y justicia. E n 
segundo lugar se necesita la revisión 
de la legislación agraria de la Repú-
blica. 
Aún peor que la Reforma agraria es 
la manera con que se lleva a la prác-
tica en los campos. Está todo someti-
do al capricho de la secta sindical so-
cialista. Deciden en todas las cosas los 
organismos agrarios, que están en ma-
nos de los socialistas, sin que les haya 
llevado a ocupar sus puestos la legiti-
ma representación de los trabajadores. 
Señala el caso que se da en Toledo 
con las fincas de Valdecusa, propiedad 
del duque de Arión, sometida a expro-
piación y sujeta a los lacayos de la 
R-forma. Primeramente se operó en 
ella una intensificación de cultivos, di-
rigida por un ingeniero, cuyo nombre 
no quiere dar. Este ingeniero se dedi-
caba a excitar a los campesinos, en vez 
de cumplir la ley. 
No se ha dado participación alguna 
en la intensificación de cultivos a los 
que no pertenecían a las asociaciones 
socialistas. 
Abusos socialistas 
puren las responsabilidades por la in-
tensificación de cultivos, y que a na-' 
die se niegue las parcelas por sus ideas 
políticas. 
Se refiere a la situación en que se 
deja a los colonos que cultivaban la 
finca de Valdeci«a. Quedan ahora sin 
trabajo y sin tierra, porque se asienta 
en toda la finca a otros obreros. Ver-
daderamente se da aquello de desmi 
dar a uno para vestir a otro. Va a 
resultar que los grandes de España ex-
propiados van a ser estos obreros, 
fAprobación.) E l espíritu de j u n c i a 
de la Cámara y del Gobierno n ic-
de dejar pasar estos excesos de la pli-
cación de la Reforma, que quitan el 
pan a los obreros que no son socia-
listas. (Muchos aplausos.) 
Contesta el ministro 
Contesta el ministro de A G R I C U L -
TURA. Reconoce que la agricultura ne-
cesita indispensablemente la seguridad 
del campo y de la vida. No quiere decir 
esto que haya de volverse a la situa-
ción antigua. Hay que hacer una refor-
ma agraria eficaz. (Muy bien en toda 
la Cámara.) Para hacerla hay que apar-
tar toda idea política. 
No hay qu? extrañarse de que sigan 
socialistas en los cargos de Reforma 
agraria. E s la mejor prueba de la im-
parcialidad del ministro. (Rumores.) 
No obstante, cree que no es cierto que 
hoy el partido socialista domine en los 
organismos agrarios. 
E l señor M A R T I N E Z SAN J O S E : 
Ni ahora ni nunca. 
E l ministro sostiene que el Instituto 
de Reforma Agraria ha actuado con 
imparcialidad. 
E l señor MADARIAGA: Yo me re-
fiero a otros organismos, principalmsn-
te de Toledo. 
E l MINISTRO. Agradeceré, enton-
ces, que se me hagan denuncias concre-
tas para ponerlas remedio. 
Una ley en estudio 
Cree el ministro que el Gobierno Aza-
ña no se extralimitó al no dar por ley 
ía regulación de las Comunidades de 
campesinos. Relata, sin embargo, que 
él tiene en estudio esa ley, para sustituir 
el decreto combatido. 
Declara que él, privadamente, sostie-
ne las ventajas de la explotación indivi-
dual, pero se -encuentra con la ley de 
Reforma y tiene que respetar la volun-
tad de las Comunidades. L a única de-
nuncia que puede hacerse es que por 
una artimaña se haya impuesto la ex-
plotación colectiva, contra la voluntad 
de los asociados. 
Asegura que la tramitación de la fin-
ca de Valdecusa ha sido perfectamen-
te legal. 
E l señor MADARIAGA: Yo no he 
hablado de ello; he hablado de la situa-
ción de los colonos. 
H o y s e t r a t a r á d e l a C o m i s i ó n d e R e s p o n s a b i l i d a d e s 
Las minorías de derechas han pedido una liquidación de los asuntos en 
que entendía aquella Comisión. La Cámara tomará también un acuerdo 
con respecto al Tribunal de Jaca. La interpelación de los socialistas ha 
quedado aplazada hasta la semana próxima. Los señores Largo Caba-
llero y De los Ríos comentan la proposición de la minoría popular agra-
ria contra el paro 
L a situación de !os colonos 
E l 
DI presidente de la Cámara, al recibir 
a los periodistas deapués de la sesión, 
manifestó lo siguiente: 
—Se ha presentado por la Comisión 
de Incompatibilidades el dictamen sobre 
el caso del señor Benjumea, admitiéndo-
le al ejercicio del cargo de diputado. 
También el relativo al señor March. Es -
tos dos y el del señor Calvo Sotelo, se 
tratarán en un mismo día de la sema-
na próxima; no sé aún si el martes o 
el miércoles; pero de todos modos los 
fijaremos en el orden del día de ma-
ñana para que los diputados puedan es-
tar advertidos. 
También se ha leído un dictamen de 
la Comisión de Gobernación al proyec-
to de ley prorrogando para el primer 
trimestre del año los presupuestos de 
las Diputacionee, Cabildos Insulares y 
Mancomunidades provinciales. Otro de 
la Presidencia dando fuerza de ley al 
decreto de 25 de diciembre último, in-
corporando los servicios de Sanidad y 
Beneficencia al ministerio del Trabajo, 
y otro de Guerra fijando el máximo 
contingente para el año actual. Estos 
dictámenes los pondré a discusión ma-
ñana. Además, mañana habrá un asun-
to de cierto interés político: el ruego 
o petición de las minorías de derecha 
respecto a la liquidación de los asuntos 
en que entendía la Comisión de Respon-
sabilidades para que resuelva la Cáma-
ra, especialmente en lo que se refiere 
al Tribunal que entiende en las deriva-
das por el proceso de Jaca. Precisamen-
te he recibido una comunicación del pre-
sidente de este Tribunal, señor Puig 
D'Asprer, reproducción de otra que di-
rigió a la Diputación permanente de las 
Cortes y en la que ruega se provea a 
los vocales del Tribunal de los medios 
necesarios para desempeñar su función. 
He creído no deber demorar más este 
asunto y que debe resolverlo la Cáma-
ra: o se ratifican los poderes al Tribu-
nal o se adopta otro criterio. Yo lle-
vo estos asuntos a la Cámara s i n 
prejuzgar su resolución. He h e c h o 
que por la Secretaria de la Cámara se 
redacte una relación de asuntos incoa-
dos por la Comisión de Responsabilida-
des. E s muy extensa y en algunos de 
ellos no aparece ninguna diligencia. He 
ministro de la Guerra para preguntar-
le si él contaba con algún local adecúa 
do para aquella instalación. Más tarde, 
el señor Martínez Barrio confirmó es-
tos extremos. 
Los nuevos vocales 
E l próximo martes tomarán posesión 
de sus cargos en el Tribunal de Garan-
tías los nuevos vocales parlamentarios 
y los recientemente nombrados para for-
mar parte de dicho organismo. 
L a presidencia de las 
TT~ ; "TT ~ querido con esto que los señores dipu ministro reconoce la tnste sitúa- tados tengan a la vi6ta un balajic/de 
ción de los colonos, pero dice que es de-
bida a la ley de Reforma, no al Institu-
to. Además, los recureos que esos colo-
nos entablen no han de s^r resueltos por 
el ministro. 
Asegura que no se ha mermado ¿1 
derecho de los colonos ni el del dueño, 
al que se han abonado 400.000 pesetas 
por las laboras que tenía hechas. Tam-
bién se abonaron ciento veinte y tantas 
mil pesstas a los colonos, si bien esta 
cantidad es pequeña, porque después 
ellos han sembrado. Asegura que el re-
curso á; los colonos será cariñosamente 
estudiado. 
Aunque su criterio personal pueda ser 
distinto en algunas cosas, declara el 
ministro que tiene, pobre sí, la ley Agra-
ria, que, a su juicio, ha sido fielmente 
cumplida. (Aplausos entre los radica-
les.) 
Se pasa a ruegos y preguntas. 
Los prisioneros en Africa 
E l señor MOLTO (popular agrario) 
pide explicaciones al Gobierno acerca 
de sus gestiones sobre los pcsiblee pri-
sioneros en Africa. Los informes d-sl co-
mandante Esteve, enviado por uno de 
los últimos ministros de la Guartfa, ha-
cen creer que hay. efectivamente.' pri-
sioneros trabajando en las minas. No 
se comprende por qué el Gobierno en-
vía una nueva Comisión de investiga-
ción; debía enviar a las mismsus perso-
nas que se han comprometido a traer 
inmediatament? un grupo de prisione-
ros. 
Pide la mayor urgencia en el envío de 
la Comisión, y asegura que toda la Cá-
mara prestará su apoyo al Gobierno *n 
materia que ya no es sólo patriótica, 
sino también humanitaria. 
E l señor MORAYTA (radical) pide 
un regimiento para guarnecer Ciudad 
Real. E l señor BASTOS (de la Lliga) se 
interesa por la regulación de la Asis-
tencia pública, y dice que este es el 
mejor momento para reorganizarla ple-
namente. 
Le contesta el ministro de TRABA-
JO, asegurando que tiene en estudio las 
soluciones posibles dentro del presu-
puesto, y que muy pronto será un he-
cho el seguro obrero en España. 
Responde también el ministro de Tra-
bajo a los ruegos que hace días la hi-
cieron los señores Alvarez Angulo y Sa-
borit, sobre bases de trabajo, declaran-
do sus propósitos de -mparcialidad. 
El proyecto de amnistía 
Lee varios datos concretos de los 
obreros que fueron desposeídos, por de-
jar de pertenecer a las sociedades, no 
sólo de las parcelas que cultivaban, sino 
incluso de la participación en los bene-
ficios comunes. 
L a explotación colectiva de Valde-
cusa ha tenido un fracaso aún mayor 
que el de Espera. Después se han im-
plantado los asentamientos por el Ins-
tituto de Reforma Agraria, entregán-
dolos a las Comunidades de campesi-
nos. L a regulación de estas Comunida-
des es asunto que se escamoteó a la 
discusión de la Cámara. En vez de pre-
sentar una ley, don Marcelino Domingo, 
las reguló en un decreto último, que 
ha dejado por testamento. 
Los campesinos rechazan esas Co-
munidades; quieren cultivar la tierra 
por sí mismos. Lo que debe hacer el 
ministro en esta situación, es procurar 
la revisión del decreto y de la misma 
l^y de Reforma agraria. 
Las Comunidades de 
campesinos 
Cita casos de cómo se constituyen 
las Comunidades de campesinos, con 
monopolio sodelista, y pide que as de- nos cuarto. 
E l señor MAURA (don Honorio) rue-
ga al Gobierno que cuanto antes pre-
sente el proyecto de amnistía o los in-
dultos parciales que todos los diputados 
de derechas desean, y especialmente los 
monárquicos. 
Ruega también que el ministro de la 
Gobernación presentí al Parlamento la 
lista de les policías destinados a la cus-
todia de los ministros y los ex minis-
tros, la de los "autos" a este mismo fin 
dedicados y el presupuesto que supon-n. 
Especialmente interesa los datos con 
respecto a los ex presidentes del Con-
sejo y ex ministros de la República. 
E l ministro de la GOBERNACION 
declara que no tiene los datos en el 
momento, pero puede asegurar que no 
son más de dos o tres los ex ministros 
que disfrutan de esa vigilancia. Dice 
que algunas personas protegidas tam-
bién se sientan en los bancos de las 
derechas. Declara que le parece impru-
dente ese ruego, en virtud del cual se 
puede averiguar cuáles son las perso-
nas que no tienen custodia. (Aproba-
ción.) 
E l señor IZQUIERDO JIMENEZ (ra-
dical) pide al ministro de Agricultura 
que se organice una exposición flotan-
te de nuestra producción vitivinícola pa-
ra presentarla en los Estados Unidos. 
E l señor MAROTO «agrario) se refie-
re a las invasiones <y - fincas en Ciudad 
Real. E l ministro d^T i GOBERNACION 
responde que tal vez el problema co-
rresponda al ministro de Trabajo, pues 
se basa en las cuestiones sociales. 
Se levanta la sesión a las nueve mt-
la situación y mañana se presentará a 
la Mesa. 
L a minoría socialista piensa plantear 
un debate sobre los sucesos más desta-
cados del último movimiento anarco-
sindicalista. Tomarán parte los Señores 
Vidarte, Casas y don Bruno Alonso; pe-
ro no serán tres interpelaciones, sino 
que las tres se refundirán en una. Yo 
hubiera querido que fuesen mañana mis-
mo; pero algunos de los diputados que 
piensan intervenir se me han acerca-
do para pedir que lo aplace, porque 
piensan ausentarse mañana. 
• E l proyecto contra el paro 
Ante un numeroso grupo de diputados 
y periodistas el señor Largo Caballero 
comentaba la proposición presentada a 
las Cortes por la minoría popular agra-
ria para combatir el paro obrero. 
E l ex ministro socialista, después de 
varios comentarios de tonos agrios y 
despectivos, y de poner al proyecto in-
finidad de inconvenientes, especialmente 
de orden económico, opinaba que toda 
esa suma de millones que pedían sería 
insuficiente, y que además, para llevar 
a cabo toda la obra que se refleja en el 
proyecto habría que elevar indudable-
mente las contribuciones., pues ellos, que 
habían elaborado presupuestos, sabían 
que no podía hacerse de otra forma. V 
luego agregó: 
—Ya verán ustedes cómo esto va a 
acabar en otra Reforma agraria. ¡Pues 
no va a haber ahí asentamientos! Pero, 
en fin, nuestro deber es hacerle bueno, 
limpiarle de todos sus vicios y errores 
y que llegue a ser una realidad. 
Un comentario del s e ñ o r 
Comisiones 
E n una reunión celebrada por ele-
mentos de distintas minorías, se acor-
dó designar a los siguientes señores 
para presidentes de las distintas Co-
misiones parlamentarias: 
Guerra, señor Cabanellas; Obras pú-
blicas, señor Blanc; Presidencia, se-
ñor Armasa; Hacienda, señor Barda-
jí; Comunicaciones, señor Azpiazu; 
Marina, don Basilio Alvarez; Indus-
tria, señor Cantos; Agricultura, señor 
Casanueva; Gobernación, señor Sala-
zar Alonso; Trabajo, señor Baquero. 
El s e ñ o r Ca lderón , presidente 
de la de Obras p ú b l i c a s 
E n la designación de presidente de 
la Conrsión de Obras públicas hubo al-
gunos detalles interesantes. Ooano es 
sabido, los radicales aspiraban a tener 
todas las presidencias de las Comisio-
nes. Para la de Obras públicas habían 
designado al señor Blanc, pero figu-
rando también en dicha Comisión el ¿e-
ñor Lorenzo Pardo, aquél propuso a la 
Comisión que designara presidente al se-
ñor Lorenzo Pardo. Por su parte, el se 
ñor Prieto propuso para presidente a 
don Abilio Calderón. Algunos miem-
bros de la Comisión sostuvieron tam-
bién la candidatura de éste, no porque 
consideraran con méritos inferiores al 
señor Lorenzo Pardo, sino porque se da 
la circunstancia de que la Comisión ha 
de examinar proyectos en que este ?e-
ñor ha ínterven'do, y también su olaxj 
ie Obras Hidráulicas. Se da también la 
?ircunstancia de que el nombramiento 
de presidente de esta Conrsión lleva 
anejo el ser vocal d? la Junta consul-
tiva de Obras públicas, cargo remune-
rado con 10.000 pesetas. 
Puesto a votación fué elegido presi-
dente don Abilio Calderón, por ocho vo-
tos contra siete, hafréndose abstenido 
íl señor Lorenzo Pardo. 
* * * 
De la Comisión de Justicia fué desig-
nado presidente don Gregorio Arranz. 
de la minoría conservadora. 
L a s Conrsiones permanentes 
Ayer se constituyó la Comisión de 
Marina. Fué elegido presidente don Ba-» 
silío Alvarez; vícepres^ente, señor Vi-
cuña; secretario, señor Pérez Madrigal 
y vicesecretario, señor Solé Sojo. 
Se nombró presidente de la Comisión 
de Estado a don Melquíades Alvarez; 
vicepresidente, señor Becerra; secreta-
rio, señor Esparza. 
De la Comisión de Gobernación ba 
sido nombrado presidente el señor Sa-
lazar Alonso; vicepresidentes, los seño-
res ülanes e Igual; secretario, el señor 
Septien, y vicesecretario, el señor Co-
mín 
L a Comis ión ds Incom-
tengan en cuenta las aspiraciones jus-
tificadas de los organismos del parti-
do en cada provincia asesorados por sus 
respectivos diputados. 
—Ante la insinuación de un compa-
ñero—terminó diciendo—respecto a de-
terminados sueltos aparecidos en la 
Prensa, la minoría, con perfecta unani-
midad, aclamó las palabras de conde-
nación de loe sueltos y de exaltación de 
la unidad del partido radical hecha por 
el señor Rey Mora 
Intereses de Córdoba 
Los diputados de la provincia de Cór-
doba, acompañados por el gobernador 
de la misma, han realizado en Madrid 
diversas gestiones, encaminadas a la 
pronta realización de obras, con el fin 
de aliviar la crisis de trabajo. 
Han visitado al subsecretario de Co-
municaciones, al que manifestaron que 
ya se encontraba libre el solar en el 
que se ha de construir la nueva casa 
de Correos. E l señor Jalón les dijo que 
el lunes irá el arquitecto para recoger 
los terrenos y ultimar todo lo necesa-
rio para que las obras comiencen rá-
pidamente. 
Después visitaron al subsecretario de 
Justicia y al director general de Pri-
siones, a los que rogaron que arbitren 
fondos para la construcción de la nue-
va cárcel de Córdoba. Para esto se 
ofrecen algunas dificultades, ya que no 
hay consignación en este trimestre, pe-
ro los diputados expusieron que las 
obras podrían comenzarse con aporta-
ciones del Ayuntamiento y de la Dipu-
tación, y luego continuar con la del 
Estado. 
También han visitado al gobernador 
del Banco de España, el cual les dijo 
Mancha un problema de una gravedad 
trascendental. 
Por la mañana, a las once, se con-
gregaron las referidas representaciones 
m el domicilio social de la Confedera-
ción Nacional de Viticultores, donde se 
verificó la recepción de las Comisiones 
y representaciones de las cuatro pro-
vincias vitivinícolas. 
Por la tarde, a la hora de dar co-
mienzo la sesión de Cortes, acudieron al 
Congreso los viticultores manchegos, en 
nutridos grupos, y acompañados de va-
rios parlamentarios del grupo vitiviní-
cola pasaron a la Sección segunda, por 
ser la de mayor capacidad. 
Una vez allí congregados acudió el 
ministro de Agricultura, el cual se hi-
zo cargo de la ponencia en la que se. 
plasman las aspiraciones de los vitivi-
nicultores y las medidas que, a juicio 
de los comisionados, podían adoptarse 
para lograr la re valorización del pre-
cio en el vino y de sus derivados, me-
diante la supres ón de impuestos de ex-
portación a las materias tartáricas. 
E l ministro de Agricultura, señor De) 
R'o, acogió en breves palabras las le-
gitimas aspiraciones de sus paisanos, y 
dijo que se isociaba a las mismas co-
mo un manchego más. Añadió que Co-
noce a fondo el problema y que de su 
importancia y gravedad es el primer 
convencido E l ministro fué muy aplau-
dido. 
El señor Fernández agradeció a éste 
su excelente disposición, confiando en 
que, conocedor de la gravedad del pro-
blema, le atenderá sin levantar mano 
Seguidamente los parlamentarios por 
las provincias manchegas marcharon a) 
salón de sesiones para recabar la ore-
sencia del ministro de Industria y Co-
mercio, señor Samper. en la Sección 
segunda. Este proclamó en un breve 
discurso, la trascendencia de las peti-
ciones formuladas y brindó a los re-
presentantes manchegos que por esta 
vez se acometería a fondo el problema 
de esta importante rama de la economía 
nacional. Dijo también que para ello es-
pera contar con el asesoramiento de los 
parlamentarios que representan las re-
giones vitivin'colas. 
E l diputado señor García Berlanga, 
en nombre del Grupo Vitivinícola, pro-
nunció también breves palabras. 
Grupo a r a g o n é s 
Dos tercios de sus haberes 
para el Clero 
El beneficio a l c a n z a a todos los 
que t e n í a n cargo en propiedad 
al advenimiento del r é g i m e n 
Hoy será leído en las Cortes el 
proyecto de ley 
CONSEJO DE MINISTROS EN 
PALACIO 
Ayer se reunieron en una comida ín-
tima varios diputados de las tres pro-
que dispondría inmediatamente que eljvincías aragonesas y entre otras cosa? 
arquitecto señor Zuazo haga en seguí-: acordaron constituir un grupo aragonés 
da el proyecto del nuevo Banco de Cór-|para la defensa y fomento de los ínte-
doba. reses que afectan a Aragón. Se acordó 
Al ministro de Obras públicas, con | igualmente invitar a formar parte del 
el que se entrevistaron igualmente, le j grupo a todos los diputados de la región, 
presentaron una relación de los proyec- sin distinción de matices, ya que la úní 
patbi l idades 
De los Ríos 
Los periodistas preguntaron también 
a don Femando de los Ríos su jui-
cio sobre el proyecto de remedio al pa-
ro presentado por la minoría popular 
agraria. 
—No he leído de ese proyecto—con 
testó—más que un resumen, y, por lo 
tanto, no piiedo formular juicio algu 
no todavía. Añadió que lo interesante 
estaba en la realización de la parte eco-
nómica de ese proyecto y en fijar quién 
es el beneficiario del mismo. 
—De todos modos—dijo un periodis 
ta—es de advertir que todos los secto 
res políticos coinciden en que hay que 
poner fin a ese problema. 
—Efectivamente, así es — replicó el 
señor De los Ríos—; y nosotros, los so-
cialistas, ya nos venimos preocupando 
de ello desde hace veinte años, y es 
también indudable que dentro de los 
grupos derechistas hay un sector que 
tiéne una sincera intención social. 
El ac ta de Calvo Sotelo 
Ayer se dijo en los pasillos que nu 
merosos amigo; del señor Calvo Sotelo 
se proponían -alir para París e] sábado 
de la semana próxima, pues esperan que 
la Cámara aprobará su acta, y con ese 
motivo recogerán al señor Calvo Sotelo 
en París, confiando en que éste se podrá 
presentar a la Cámara el martes si-
guiente. 
L a Comis ión de Estatutos 
Hoy viernes se constituirá la Comi-
sión de Estatutos y designará su pre-
sidente y demás cargos. 
E l presidente de la Cámara lo comu-
nicó así a los diputados vascos. 
L a i n s t a l a c i ó n del Tribunal 
de G a r a n t í a s 
En el despacho del presidente de la 
Cámara se reunieron con el señor Alba 
el presidente del Consejo y los minis-
tros de Justicia y de la Guerra. Al ter-
minar la reunión, dijo el señor Lerroux 
que habían tratado de la instalación del 
Tribunal d- Garantías, puesto que to-
davía se ignoraba sí ha de ser en el 
Palacio de Justicia, en la Presidencia 
de la República o en otro sitio. A pre-
L a Comisión de Incompatibilidades se 
reunió igualmente. El señor Moreno Dá-
vila dijo que se hablan resuelto algu-
nas dudas de pequeña importancia que 
afectaban a varios diputados. Entre és-
tos se hallaba la del señor Iranzo, que 
ha sido nombrado por el Gobierno pa-
ra presidir la Asamblea de transportes 
por carretera Se estimó por la Comi-
sión que este puesto es compatible con 
el ejercicio del cargo de diputado, por 
no hallarse renunerado. También se 
aprobaron dos dictámenes que afecta-
ban a reducido número ae diputados. 
Sólo resta a la Comisión el aprobar el 
dictamen relativo a los diputados por 
Zaragoza. 
Los destinos militares 
L a interpelación sobre provisión de 
destinos militares, jefes y oficiales del 
Ejército, la situación del Cuerpo de sub-
oficiales y sargentos y sobre los mecá-
nicos de Aviación, que ayer se presen-
tó a la Cámara, está suscrita por don 
Joaquín Manglano, barón de Cárcer, 
diputado por Valencia. 
Los agrarios 
tos de obras públicas, que ya están 
aprobados, y le propusieron la cons-
trucción de unos caminos vecinales, pa-
ra los que la Diputación tiene ya las 
consignaciones oportunas, y otras va-
rias obras públicas, por valor de cinco 
nvllones de pesetas 
Finalmente, visitaron al ministro de 
Instrucción pública, para pedirle que 
libre, lo más prontamente posible, las 
cantidades necesarias para que quede 
terminada la Escuela de Veterinaria, 
hermoso edific:o que costó más de cua-
tro millones dí pesetas, y que está sólo 
a falta de pequeños detalles, como cris-
tales, solería, etc. 
L a e x e n c i ó n del Timbre 
E l diputado obrero por Castellón, se-
ñor Martí, ha visitado en el Congreso 
al ministro de Hacienda, solicitando del 
mismo una disposición aclaratoria so-
bre la exención del impuesto del Tim-
bre a las organizaciones profesionales, 
puesto que, a pesar de que el decreto 
de Hacienda, de 13 de agosto de 1932, 
conste de una manera terminante la 
exención, los delegados de Hacienda, 
provincia, les ponen dificultades a di-
cha exención, y tiene que consultarse 
cada caso particular a la superioridad, 
la cual lo autoriza, teniendo que pasar 
las organizaciones profesionales por una 
sitúación anormal en su constitución y 
funcionamient' E l ministro ha prome-
tido estudiar el asunto y, si puede, dar 
la d sposíción aclaratoria lo más rá-
pidamente posible. 
L a s carnes congeladas 
Los diputados gallegos y asturianos 
han gestionado del ministro de Indus-
tria que prohiba la intrducción de car-
nes congeladas, por los graves perjui-
cios que ocasionaría ambas regiones. 
El ministro les prometió someter la 
resolución del problema a uno de los 
Consejos de ministros. 
L a industria m e t a l ú r g i c a 
de Vigo 
Los diputados por Pontevedra se re-
unieron ayer tarde, conviniendo en ha-
cer gestiones inmediatas, a fin de que 
se encargue a los talleres vigueses la 
construcción de dos guardapescas y un 
puente metálico en Puentesampayo, 
para evitar la paralización de la indus-
tria metalúrgica en Vigo. 
L o s sueldos y servicios 
ca aspiración y finalidad que persiguen 
sus iniciadores es la de intensificar por 
la unión de todos sus representantes la 
eficacia de su actuación en favor de la 
región aragonesa. 
NUEI/O BIRECTOÜ DEL INSTITUTO 
IL 
E L SEÑOR DIAZ DE MENDIVIL 
Ayer mañana se reunieron los dipu 
tados agrarios. E l señor Martínez de 
Velasco dijo que se habían limitado a 
cambiar impresiones sobre el progra-
ma político que formulará la minoría 
Hoy, a las doce, se inaugurará 
el Círculo Agrario, instalado en la 
Avenida de Eduardo Dato. 32. 
Los radicales 
L a minoría radical se rmnió ay'T 
mañana. A la salida, don Emiliano Igle-
sias, fací^tó la siguiente referencia: 
—Ha estudiado la minoría la sitúa 
ción de los mandos administrativos en 
la gobernación del Estado, y estimo que 
todos ellos deben ser desempeñados por 
personas capacitadas afectas a la polí-
tica del Gobierno, para evitar la desmo-
ralización que significa el que esos 
puestas sirvan de barricada contra la 
política nacional que el Gobierno viene 
desarrollando Quedó encargada la Me-
sa de recabar del Gobierno el cumpli-
miento de esta aspiración 
Asimismo por distintos diputados se 
informó de la situación verdaderajnen-
te extraña de ciertos Ayuntamientos so-
metidos todavía a la gerencia de alcal-
des procesados que contra todo fuero y 
todo derecho continúan con escándalo 
al frente de las administraciones muni-
cipales. La minoría acordó que se nie-
gue al señor ministro de la Goberna-
ción para que informe sobre el particu-
lar y para que proceda a la destitución 
de los incursos on esas denuncias. 
Se habló también de la constitución 
de las Comisiones gestoras, y se acor 
de los Carabineros 
E l diputado radical don Basilio Al-
varez ha facilitado a los periodistas el 
texto de un ruego que va a hacer al 
ministro de Hacienda, para pedirle que 
cese el estado de postergación en que se 
encuentran los Individuos, clases y aun 
jefes y oficiales de Carabineros, pues 
los individuos de algunas de estas ca-
tegorías perciben sueldos de 197 pese-
tas mensuales, y con ellas tienen que 
mantener a sus familias, atender a los 
gastos de uniforme, pagar vivienda, mé-
dico, farmacia y otros menesteres En 
orden a su trabajo tienen jornada mí-
nima de doce horas, y, a veces, de diez 
y nueve y veinte, prestando servicios 
nocturnos penosísimos y con grave ries-
go de sus vidas El señor Alvarez pide 
al ministro que ponga coto a esta in-
justicia, y que se organicen los servicios 
en sentido más humano y se equiparen 
los haberes de los carabineros a los de 
la Guardia civil, para lo cual deben con 
signarse las cantidades precisas en los 
presupuestos que se están confeccio-
nando. 
E n favor de los vinos 
manchegos 
De las cuatro provincias manchegas 
y especialmente de las de Ciudad Real 
y Toledo, llegaron ayer mañana a Ma-
drid numerosas representaciones de ele-
mentos vltivinicultores. con el propósi-
to de recabar del Gobierno medidas pro-
teccionistas para los vinos, riqueza f-in 
.amental de la región manchega. 
El_ almacenamiento de vino en bodega 
guntas manifestó que había asistid 1 ¿¿ a u a ^ ^ ^ ó n "de Gk^irn, ¿ P ^ Ó ^ V pf^W^a U 
Ha sido designado por el ministerio 
dp Agricultura para la presidencia del 
Instituto de Investigaciones Agronómi-
cas el ingeniero jefe de primera clase 
del Cuerpo de Agrónomos don José Ma-
ría Díaz de Mendívil Velasco, conce-
diéndole las facultades que tenía asig-
nadas el cargo desde su creación. 
* NMÉiniMnk v n a ¡k « a b • ? 
B I B L I O G R A F I A 
E l Consultor de los Jurados 
(Tribunales Industriales). Interesantísi 
mo Manual práctico, por Manuel Iz 
quierdo Sánchez. 3,50 pesetas. E D I T O 
R I A L GON! ORA. San Bernardo, 40, Ma-
drid, y librerías. 
U N A D E D O S 
Plenamente demostrado que 
Lfl CRiSIS UNOIflL ES DE mNSÜMO 
no hay más que dos soluciones 
1. ' O PONER LOS BOLSILLOS en 
condiciones de adquirir 1 a s 
mercancías (cosa que no está 
a nuestro alcance); o 
2. a PONER LAS MERCANCIAS al 
alcance de TODOS los bolsi-
llos (cosa para nosotros más 
viable). 
Animados del mejor buen deseo 
"Almacenes La Brasileña" 
Fu en carral, 94 y 96 
va a tratar de buscar la solución, por 
el segundo de los dos procedimientos, 
hasta donde humanamente le sea po-
sible, REBAJANDO sus artículos de 
Tejidos en general, Camisería, Géne-
ros de punto y Confecciones, en un 
10, 20, 30 y hasta 40 % sobre los 
PRECIOS D E COSTE, según que la 
mercancía sea de más o menos lujo o 
de más o menos primera necesidad, 
CONFIANDO en que por 
¡¡¡PATRIOTISMO Y POR D E F E N -
D E R L A ECONOMIA NACIONAL!!! 
la Industria y el Comercio en gene-
ral, secundarán nuestra norma, en 
cuyo caso se abaratará la vida y po 
dremos hacer ¡¡¡AUN MAS!!! De lo 
contrario, tendremos que desistir, 
pues este buen deseo podría ocasio-
nar nuestra ruina. 
Madrid y enero de 1934. 
Iiitiili ....t.. i<t]..íimigi',!,;||".;q:i;'ft g p T ...arniB:» 
l a revisto de 
actualidad 
qrá/ica del hogar católico: 
H O B M i G A 
Cáela ano publica ü'J. números 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cer-
ca de 1.000 en papel "couché". 2.000 gra-
bados, como mínimum, de loa sucesos 
de actualidad mundial, y reproduccio-
nes artísticas de las obras maestras an 
tiguas y modernas. 
Dos novelas en folletín nncuadernable 
Precio de suscripción: Año, 25 pesetas; 
Semestre, 13 pesetas; trimestre. 7 pesetas 
Si no es uster! suscriptor y antes de 
suscribirse desea conocer esta gran revis-
ta, no pierda tiempo, escriba hoy mismo 
a la Editorial "La Hormiga de Oro", S. A 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis 
E l Consejo celebrado bajo la presi-
dencia de) jefe del Estado comenzó a 
Ves doce. El seflor Lerroux dió cuenta 
a Su Excelencia de la labor que des-
arrolla el Gobierno, de la marcha de los 
asuntos parlamentarios y del estado de 
la política, tanto en España como en el 
extranjero El señor Alcalá Zamora fué 
informado también sobre ciertos asun-
tos importantes en trámite o estudio, 
y después el señor Lerroux sometió a 
Sii aprobación diferentes decretos. 
L a Conferencia del transporte 
Antes se había celebrado un Conse-
jíllo. que duró más "=> una bora, tiem-
po que fué casi empleado por el minis-
tro de Obras públicas, que glosó en un 
documentado di.Turso los índices de los 
temas a tratar en la próxima Conferen-
cia sobre transportes por carretera y 
ferrocarril que se ha de celebrar en Ma-
drid el próximo lunes, sometiéndolos a 
conocimiento y aprobación previa del 
Gobierno. 
L a Universidad de Barcelona 
El mlnist, de Instrucción pública 
cuenta de la peticiór np algunos pro-
fesores pertenecientes a la Universidad 
lut^noma de Barcelona re'arionada con 
P' posible situación de excedencia for-
zosa, y que solicitan ser autorizados 
para su agregación a otras Universi-
dades que les permita no permanecer 
Inactivos (refugiándose en la pasiva 
condición d? excedencia forzosa que les 
otorga la ley), sino, al contrario, ser 
útiles a la enseñanza nacional y conti-
nuar aquei perfecetonamipnto científico 
a que tienen derecho, y que les sería 
muy difícil lograr al ser totalmente des-
conectados de la vida universitaria. Pro-
puso el ministro diversas soluciones, que 
el Consejo aprobó v que tendrán su 
debida realización en disposiciones ul-
teriores del referidn ministerio de Ins-
trucción pública. 
Por falta de tiempo no pudieron des-
pachar los otros ministros algunos de 
los cuales llevaban labor copiosa, acor-
dándose hacerlo en el Consejo ordina-
rio que se celebrará mañana vlornes, a 
las diez y media, en la Presidencia 
Los haberes del Clero 
Los periodistas Interrogaron al mi-
nistro de Justicia sobre el proyecto de 
haberes del clero. El señor Alvarez Val-
dés dijo que había sido aprobado y que 
mañana seria leído en las Cortes Va 
redactado añadió -en los términos 
conocidos, concediéndose a los afecta-
dos los dos tercios de los haberes que 
disfrutaban, y alcanza a todos los que 
tenían cargo en propiedad al adveni-
miento de la República. 
Una nota del ministro 
de Obras núbl 'nas 
E l ministro de Obras públicas al sa-
lir entregó a los periodistas la ariguien-
te nota: 
"Me ha visitado el diputado a Cortea 
señor Villalonga para presentarme su 
renuncia al cargo de vocal de la Asam-
blea para estudiar el régimen ferrovia-
rio y del transporte por carretera, para 
el que había sido designado por las Com-
pañías de Ferrocarriles E l señor Vi-
llalonga fundamenta su decisión en ha-
ber renunciado al cargo de consejero, 
que ejercía en distintas Compañías fe-
rroviarias. aJ ser elegido diputado a 
Cortes, para resolver con absoluta li-
bertad de acción. E l propio señor Villa-
longa ha tenido la atención de comu-
nicarme su propósito de aplazar eu 
anunciada interpelación sobre este pro-
blema hasta que termine sus labores la 
Asamblea que, presidida por el ex mi-
nistro señor Tranzo, se reunirá el pró-
ximo lunes para estudiar el régimen fe-
rroviario y su coordinación con loe 
transportes por carretera. He felicitado 
al señor Villalonga por su determina-
ción. Ds propósito del Gobierno que la 
Asamblea, en que se reunirán las más 
altas autoridades técnicas en la mate-
ria, proceda con absoluta independen-
cia de criterio, y un debate parlamen-
tario en estos momentos podría pare-
cer una coacción moral en las determi-
naciones de la Asamblea. Cuando ésta 
termine sus trabajos será ocasión de 
que el Gobierno concrete su criterio, 
traduciéndolo en el correspondiente pro-
yecto de ley. Entonces será llegada la 
hora oportuna de que se haga oír en el 
Parlamento la voz autorizada del se-
ñor Villalonga, tan conocedor de estas 
materias." 
E l " M é n d e z N ú ñ e z " 
E l ministro de Marina dijo a los pe-
riodistas que hoy se leerían a las Cortes 
dos proyectos de su departamento. Uno 
de ellos autorizando el abono de una 
mensualidad al personal pasivo de la 
Trasatlántica, y el otro disponiendo que 
se realicen las obras ds reparación del 
crucero «Méndez Núfiez^. en los astille-
ros de Matagorda, de Cádiz 
E n Marina 
E l ministro de Marina recibió en su 
despacho las siguientes visitas: 
Subsecretario de Guerra, general Cas-
telló; subsecretario del Trabajo, señor 
Sedós Agregado Naval de Francia, te-
niente de Navio Boysso; alto comisario 
de España en Marruecos, don Juan Mo-
les; general de Caballería señor Rodrí-
guez, de la Casa Militar del Presidente 
de la República; diputado a Cortes se-
ñor Canet, con una Comisión; diputado 
por La Corufta don Emilio González Ló-
pez; diputado a Cortes señor Fontal-
na; Comisión de E l Ferrol, con el te-
niente alcalde de aquel Ayuntamiento, 
y el señor Santamaría en representa-
ción de los obreros; don Matías Colón, 
presidente de aquella Cámara de Co-
mercio; Comisión de la Compañía de 
navegación "Ibarra" de Sevilla, presidi-
da por don Tomás Ibarra; Comisión de 
escribientes auxiliares del ministerio de 
Marina: ^omisión integrada por don 
Fernar mez, don Isidoro Ranz y 
don Trinidad Alarcón, cartageneros re-
y sin compromiso, un número de muestra, sidentes en Madrid, organizadores de 
un 
i . 
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banquete homenaje al señor ministro; wt 
don Julio Ramón Laca, consejero per- 11 l is ) 
manen te de Estado. Y un gran número ' • '" '* 
de visitas particulares. Don Alejandro 
Boch Catarinéu, delegado del Estado en 
el Puerto franco de Barcelona. 
Dis t inc ión al S r . Pi ta Romero 
E l embajador de Francia ha comuni-
cado al ministro de Estado, don Leandro 
Pita Romero, que el Gobierno de la ve-
cina República, le ha concedido la gran 
cruz de la Legión de Honor. 
Fiesta e s p a ñ o l a en Charleroi 
carta del defensor 
de Sanjurjo 
Señor director de E L D E B A T E . 
Distinguido amigo: Siendo, como e«, 
una cuestión de actualidad palpitante 
política, la concesión, más o menos in-1 
m u l a t a , de una amnistía, entiendo mi E s t e se celebrará en Madrid y será 
deber hacer y rogarle publique las si-
Intensa propaganda de la 
J . A. P. por toda España 
E m p e z a r á el d ía 21 en Madrid y 
s erv i rá de p r e p a r a c i ó n al Con-
greso de Juventudes 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ! [ [ PROIECTO DE Lll 
gruientes manifestaciones: 
Tuve el inmerecido honor, por inme-
recido doblemente estimado, de actuar 
como abogado defensor de don José Ma-
ría Sanjurjo, en la causa que se le si-
Nota facilitada en el ministerio de 
Estado: 
" E l día 16 de diciembre próximo pa-
sado se celebró en uno de los principales S Í ^ f ? L i ? . ^ r t J f ^ í . " " oL.íf, 
teatros de Charleroi una función de ga- " 
la, organizada en beneficio de la Socie-
dad Española de Socorros Mutuos, con 
asi.^tfMicia de los señores embajador y 
cónsul áé España en Bruselas, del Co-
mité organizador en pleno y de las au-
toridades de la localidad. 
A la fiesta, que resultó de gran bri-
llantez, concurrieron casi todos los es-
chos ocurridos en la ciudad de Sevilla 
el 10 de agosto de 1932. Intervengo 
también como abogado de algún otro su-
puesto reo en la causa general que aque 
clausurado en El Escorial 
el 8 de abril 
Va a intensificarse la campaña de 
asistencia social 
E l presidente de la J . A. P. ha hecho 
lae siguientes declaraciones: 
"Preparamos un Congreso, que se ce-
llos sucesos determinaron y de la que labrará los días 6, 7 y 8 de abril. I-as 
fué separada, por su carácter especial, afirmaciones de este Congreso y de la 
la del señor Sanjurjo. Y tuve también | propaganda del mismo son; 
l ." Espíritu español. Pensar en E s -
paña. Trabajar por España, Morir por 
¡el honor de actuar, defendiendo a al 
!gún estimadísimo compañero, en la cau 
lea de'la'Vegión, inclu\so"Tos"obrc- f3' ya terminada V>J sentencia de igua-;España 
ros mineros, a quienes le. fueron do- 1^ sucesos acaecidos en Madrid en la 
nadas las entradas por la representa mfi fecha- Por circunstancias, 
ción consular española." puedo afirmar y afirmo, teniendo a dis-
posición de quien quiera, los oportunos 
El Consejo Superior de Correos comprobantes: 
Primero. Que la causa del general 
Sanjurjo, aun coincidiendo aquellos he-
chos en fecha con loe ocurridos en Ma-
El Consejo Superior de Correos se 
ha reunido en sesión extraord'naria, pa 
ra informar p! Presupuesto que Cómen^ VZ*? , V ~ f , ^ , ? 
zará a regir en primero de abril del en- drid' ni obf,decía a un mismo Plan de 
2." Disciplina. Loe jefes no se equi-
vocan. 
S.» Juventud. Fe. Arrojo. Voluntad. 
Espíritu joven en la política nueva. 
4. ' Darogación de la legislación sec-
taria, social zante y antiespañola. 
5. * Familia cristiana, frente al mo-
dernismo pagano. 
6. » Fortaleza de la raza. Educación 
>. Presidió el mnlatro de Co- ™Í™to' * Ueyaba idénticas linalda- P^müitar 
o t,0r,ny niA o „ des, ni había entre ellas mas coinciden- cuota. 
Abolición del soldado de 
municaPioniT5, .«^ñor Cid, a quien acom-
pañaban el sui'-roretnrio, s í ñ o r Jalón, 
y el director do Correos, señor Ocón. 
Asistió el Consejo en pleno. 
Se sometió n discusión el proyecto icesos de Sevilla, lo mismo en la pieza 
de Presupuesto, r^dachido por el di- ^ P ^ ^ 3 Para sustanciar la reeponsa 
cia que la de la fecha en que se reali-
zában los acontecimientos. 
Segundo. Que en la causa por los su-
bilidad del general jefe del movimiento, 
que en la que para todos los restantes 
se sigue, no aparece ni la menor indi-
cación, ni el menor indicio, ni prueba al-
-tablecimiento de nuevos &una' ílue' 710 ya a una independencia 
máxima utdidad para el :de juicio, sino ni a la más maliciosa 
rector de Oorreos, señor Occn, cuya 
fórmula finaneifra, con rsup^rávit» pa-
ra el Tesoro, soluriona todos los pro-
blemas grave- por que atraviesa el Co 
rreo, y el 
servicios de 
usuario, como son: el cheque postal, el'de las interpretaciones, permita supo 
cobro de efectos, etc. ner Q116 aquel movimiento iba dirigido 
E l dictamen, que fué aprobado, dice contra el ré&imen republicano. Don Jo-
en 'íneas generales: ŝ  Sanjurjo, contrastando en su conduc-
Los miembros del Consejo Superior ta 0011 otras posteriores, reconoció des-
de Correos que componen la Sección de de el P^mer momento su participación 
Presupuestos y Tarifas, declaran uná- en los hechos, y dijo que había prepa-
nimemente au conformidad con el pro- rado a(luel movimiento militar para de-
yect. de Presupuesto. Entienden que |rribar al G o ^ 6 ^ constituido y forma-
no es posible, ante la situación de ver- :do P01- la conjunción republicano-socia-
dadera angustia del Correo actual, con del fe hal?ía aPartado, a su 
sus partidas de material indotadas, con i'1'0'0' la 0Pirllón Publica, y el que esta-
personal escaso y mal retribuido, el :ba lonando', con su t̂11^1011.' da?<>s 
acudir a remedios paliativos en au. I gravísimos a 
mentes en tales o cuales partidas o do 
la economía nacional e 
incluso a la integridad de la Patria, y 
al concepto de su unidad. Pero lo mismo 
el manifiesto que publicó y reconoció 
haber publicado en Sevilla, explicando 
el movimiento, que en cuantos actos pú-
blicos y oficiales realizara, con toda cla-
ridad y precisión hizo constar que no se 
taciones; sin un plan de conjunto co-
mo el que se ofrece, todos cuantos au-
mentos parciales pudieran obtenerse, 
no servirían ni siquiera para retardar 
el fatal derrumbamiento de la organi-
zación postal en breve plazo, con graví-
simo daño para los intereses económi-
cos generales del país, con su doble , 
aspecto de Erario público y de usua-ilo.fuera: al contrario, que se tra-
ríos del Correo. 
L a Sección ha tenido en cuenta la si- de los actos ¡?ub.« namentaJes, se mfi-
tuación actual de la Hacienda pública inera a ese re^men daño deI ^ mas 
7. " Libertad de enseñanza. Los hijos 
no son del Estado. 
8. " E l amor a la región, base del 
amor a España. 
9. " Eepecialización Más preparación 
y menos discursos. 
10. Nuestra revolución es justicia 
social. Ni capitalismo egoísta, ni mar-
xismo destructor. 
11. Más propietarics y más ju&ta 
distribución de la riqueza. 
12. Guerra al señoritismo decaden-
te y a la vagancia profesional. Reco-
nocimiento de todas las actividades. 
Trabajo para todos. " E l que no trabaje, 
que no coma". 
13. Antiparlamentarismo. Antidicta-
dura. El pueblo se incorpora al Gob'er-
no de un modo orgánico y jerárquico, no 
por la democracia degenerada. 
14. Reconstrucción de España. Gue-
rra a la lucha de clases. L a economía 
al servicio de la Nación. 
15. España fuerte respetada en el 
mundo. 
16. Primero la razón. Frente a la 
violencia, la razón y la fuerza. 
17. Prestigio de la Autoridad. Poder 
Ejecutivo fuerte. Prevenir, mejor que 
reprimir. 
18. Ante los mártires de nuestro 
:deal, ¡Presente y adelante! 
DISPH EN LA CALLE 
DE ALCALb 
Por protestar de que sus agresores 
arreba taran a otro joven un 
per iód ico fasc is ta 
AL PARECER, HA SIDO DETENIDO 
E L AUTOR DE LA AGRESION 
L a venta del citado periódico oca-
sionó también incidentes en los 
C. Caminos y Puerta del Sol 
EL PARO OBRERO 
Opiniones de la Prensa de Madrid 
Recogemos a continuación lo esencial 
de las opiniones emitidas por la Prensa 
de Madrid en el día de ayer sobre el 
proyecto de ley para remediar el paro, 
presentado por la minoría popular agra-
'ría: 
"A B C" 
"Los parados saben perfectamente por 
qué y cómo ha ocurrido la quiebra en 
cada producción y en cada zona. Pero 
da responsabilidad más grave de la po-
lítica revolucionaria ha sido, no la pro-
vocación de la crisis, sino el abandono En los disturbios resultaron varias 
cruel en que la ha tenido. Han goberna- . . , 
personas heridas 
LA P O L I C I A P R A C T I C O VEINTI-
S I E T E D E T E N C I O N E S 
A las siete y media de la noche fué 
¡Gobierno en los contador lugaW* mtwrlo de un tiro en la calle de Alca-
lel paro constituía, como en Madnri, un , . 0 _„„ t-, ^ . . ^ 
Ipeligro de monta. ¿Por faifa de medios" ^ I 1 ^ / la ^ f j S r o s , Francisco 
de Paula Sampol Cortés, con domicilio 
en la calle de Sagasta, número 34, piso 
tercero. 
Este muchacho iba por la calle de Al-
calá y vió que un joven, que caminaba 
delante de él. iba leyendo un número 
de 'Falange Española", y que un grupo 
de unos seis individuos, que iban detrás, 
le arrebataron el periódico. Como pro-
testara del atropello, unos cuantos indi-
tán obligadas a imponer p' remedio delivi^og ^ i0,3 jrrUpo se abalanzaron 
paro. Sus votos, que h " ^ hoy sólo s i r - j ^ ^ é) :? golearon. Al repeler Fran-
ven para sostener a Gnh'erno. sirvan . - _ ,0, . , . j .^j i -T-
también para a -n -^v * 'nnnon ^ w . ^ * 0 0 Sampol la agresión, otro mdjviduo 
ñoles lanzados por la revolucióp a la mi- disparó casi a quemarropa y por la es-
seria v al ab3ndono." 
do las izquierdas aduladoras y explota 
|doras de la clase obrera, con tres minia 
¡tros socialistas en el Poder, y. en más 
de dos años, no se ha hecho nada para 
iremedlar la crisis, «ino estrictamente lo 
indispensable, poro y mal, para «nstenej 
¡el orden público o la tranquilidad de! 
¡Urta misión que no han cumplido toda 
¡vía las derechas es la de fiscal'zar la ad-
ministración despilfan-iH. ' v ••••«nf»«»« ño] 
bienio. Con lo que se ha malgastado en 
algunos ministerios, en Ioí» de Trabajo 
e Instrucción pública sobro todo, se hu-
biera podido mitigar el paro notable-
mente. 
Tiene, pues, un valor político la ini-
ciativa de las derechas, y hay que ha-
cerlo constar, y no dejrric perder. Es-
"INFORMACIONKS" 
"Ya ha comenzado a sentirsp el efecto 
de la preponderancia politira de las de-
rechas, que descubren cuál va a ser su 
influencia en el Parlamento, 
palda un tiro, que le entró a la altura 
de la cintura y quedó alojado, al pare-
cer, en e! segundo espacio intercostal. 
Los agresores se dieron a la fuga. Rá-
pidamente fué llevado el herido a la 
Casa de Socorro del distrito del Hospi-
Don Juan Cervera y Valderrama, almirante de la Armada, jete ue 
la Base Naval de Cartagena, a quien el Gobierno francés ha con-
cedido la Legión de Honor 
19. Ante todo España, y sobre E s -1 régimen repu- i paña Diog 
blicano para sustituirlo por otro que no 
¡lo fuera; antes al contrario, que se tra-
|taba de impedir que, por el descrédito 
e incluso la contracción económica de 
carácter universal, pero en el caso de 
Correos no hay opción. 
E n el referido proyecto se calculan 
ingresos fundados en el establecimien-
to de nuevos e Imprescindibles servicios 
que serían ofrecidos al usuario como 
contrapartida a los gastos, y, por lo tan-
to, sin quebranto en la economía gene-
ral del país. 
De esta forma el Correo español, for-
talecido en sus medios de desenvolvi-
miento, ofrece a la Hacienda no sólo 
un servicio moderno, útil y perfeccio 
tarde le fuera i posible curarse o vin 
di caree. 
Tercero. Que ni aun en las actua-
ciones de la causa por los sucesos de 
Madrid hay prueba alguna de que se 
tratara de un movimiento contra la Re-
pública. Tal vez pueda eso sospecharse, 
atribuyéndolo a las opiniones y a la con-
ducta de las personalidades más pres-
tigiosas que el movimiento dirigían, pe-
ro sin que esa sospecha haya encontra-
do comprobación suficiente, para con-
vertirse en convencimiento. 
Hechas estas manifestaciones, yo no 
nado, sino un "superávit" real y efec-id€t>0 entrar en juzgar si debe o no ser 
tivo, que sería mayor cada año. por 
cuanto no pesarían sobre él los gastos 
iniciales, además de la libre disposición 
de cuantiosas sumas, sin interés, a fa-
vor del Tesoro público. 
Manifestaciones del di-
rector de Correos 
E l director de Correos, señor Ocón, 
nos ha manifestado respecto a la re-
unión del Consejo Superior de Correos, 
que su proyecto había sido aprobado 
por unanimidad, con la sola excepción 
del director del Tesoro, que considera 
que dicho presupuesto destruye la uni-
dad presupuestaria, 
Y no hay tal, añade el señor Ocón, ya 
que en él la fijación de tarifas determi-
na los ingresos que corresponde, en vir-
tud de la ley de Bases del ministerio de 
Comunicaciones, previo informe del Con-
sejo Superior de Correos. 
Además se da el caso continúa di-
ciendo—de que es la primera vez que el 
Correo presenta un presupuesto con in-
gresos y gastos, y como es natural, pa-
ra resolver de una vez todos los proble-
mas del mismo, incluso con la. implan-
tación de los servicios que más reclama 
el interés público. 
Respecto a la cuestión de los coches 
correos, para solucionar de una manera 
definitiva este asunto, se da la fórmula 
de la emisión de obligaciones postales, 
que dependerán exclusivamente de la Ca-
ja Postal de Ahorros. 
Homenaje al s e ñ o r Estade l la 
Anoche se celebró el banquete-nome-
naje que un grupo numeroso de amigos, 
paisanos y compañeros del señor Esta-
della le ofrecía con motiva de haber si-
do elevado al ministeriy de Trabajo. 
Unos quinienloa comensales asistieron 
al acto, y entre ello¿ : (¿presentaciones 
de la Medicina, la Política, varías Co-
misiones de L é n d a y ei Colegio Oficial 
de Matronas de Madrid y su provincia, 
que obsequió al oeñor Estadella con un 
artístico pergamino. Acompañaban al 
ministro de 
el de Marina, ¿eñor Rocha, y los S€ño-!iuc: : 
res Pérez Mateo, Torreó Campañá, Sedó, 
concedida una amnistía. Entiendo que 
hablar de amnistía, existiendo el esta-
do de prevención; recientes aconteci-
mientos políticos que no pueden olvidar-
se, y cuyas responsabilidades se están 
liquidando; y anunciados sin clase al-
guna de reserva., por determinados ele-
mentos dirigentes de fuerzas obreras, 
nuevos actos revolucionarios, inmediatos 
y posibles; el hablar de amnistía supo-
ne, o una locura o una mixtificación; 
locura si, en realidad, de una verdade-
ra amnistía se trata; mixtificación, si, de 
lo que se trata, es de una cosa que se 
llame amnistía, pero que establezca dis-
tintas condicionales para su aplicación, i 
dentro de una misma clase y naturaleza 
de delitos, o con relación a fechas y a 
personas. Mucho más noble y leal es 
hablar, pedir y llegar a obtener, indul-
tos; pero, trátese de amnistía o de in-
dulto, conste que, de hoy en adelante, 
sin faltar abiertamente a la verdad, nc i 
puede nadie solicitar que de la amnis-1 
tía o del indulto se excluya a don José' 
María Sanjurjo, por el supuesto falso de 
Para la propaganda y preparación 
del Congreso, celebraremos mítines en 
todas las capitales. Las f?chas fijadas 
para estos actos son las siguientes: 
Enero.—Domingo 21, Madrid. Domin-
go 28, Toledo, Soria y Palencia. 
Febrero.—Domingo 4, Burgos, Avila 
y Cáceres. Domingo 11, Valladolid, Za-
ragoza y Coruña. Domingo 18, Sala-
manca, Ciudad Real y Albacete. Domin-
go 25, Oviedo, Granada, Teruel, Cana-
rias y Pontevedra. 
Marzo.—Domingo 4, Badajoz, Murcia, 
Cádiz y Lugo. Domingo 11, Zamora, 
Logroño y Tudela. Domingo 18, León, 
Cuenca, Huelva, Balsares y Sevilla. Día 
19, Málaga, Guadalajara y Jaén. Domin-
go 25, Córdoba, Almería, Melilla. Ceu-
ta y Valencia. 
Tenemos ya designados todos los ora-
dores que habrán de tomar parte en 
estos actos. 
E l Congreso ne celebrará en Madrid 
y se clausurará en E l Escorial. 
E l domingo 8 de abril tendremos en 
Escorial una misa de 
homenaje a nuestros 
mártires. A continuación, las Juventu-
des harán su promesa de fidelidad al 
programa y al jefe supremo del movi-
miento, José María Gil Robles, ante el 
cual desfilarán civilmente todos los 
grupos con banderas y estandartes. 
Calculamos una asistencia de muchos 
miles de muchachos. 
Después de la comida, que se tendrá 
en pleno campo, se celebrará un gran 
festival deportivo. 
Todas las secciones de la Juventud 
de Madrid trabajan ya intensamente 
en la preparación de este Congreso, en 
el cual hemos puesto grandes espe-
ranzas." 
El primer mit n 
¿La que anunciaban los socialistas? Ci0 pe,ro cuando los facultativos se dis-
¿La limitación dií los derechos y de las íaI1 practicarl€ una operación qui-
¡conquistas del proletariado? ¿T>a o r i e n t a - . -X], a 
ción social reaccionaria que aconsejaba i rgica. lauecio. , ^ 
jla conveniencia de que las m?sas se lan-! Francisco de Paula Sampol llevaba, 
¡zaran contra las derechas? entre sus documentos, una cédula en la 
La primera proposición de íey en que que figuraba como domicilio la calle de 
|se aborda valientemente el problema del; Santiago, número 14, pero en la casa 
iparo lo dice muy claramente, y la iec-|(j6 Socorro se presentó un tío de la víc-
itura de un anteproyecto tan humano lan tl.m dij j domicilio era el 
avanzado, tan impregnado de un sentido, . M i. . j i j ^ A . 
„ ^ D i r 1 k' de verdadera civilización, que se funda 
Uon Juan Cervera es sobrino de don rascual Cervera, aquel neroeleri ja ^gt^j., soci?! habrá causado as-1corroborada por tarjetas que fueron ba-
que se batió en Santiago de Cuba. Cuenta más de cuarenta y siete años;tupor a eso? hombres que tratan de apa-l'ladas también en las ropas de la vícti-
i t u i j „ ¡i j» i t- i flOft f^^vA recer como lo? únicos amparadores ie ma Se le encontraron asimismo otros 
de servicios efectivos y cerca de dos mil días de mar. En 890 tomo|Ia clase trabaiadora qlle tales al-• documentos, por los que se acreditaba 
parte en las operaciones en las Carolinas Orientales y en la isla de Cuba |canzaron el Poder y !o decentaron dos!era de 0fiCj0 electricista pero en un 
en 1895 y en el 96. Al mando del cañonero "Bonifaz" intervino en la l ^ f ' ^ ^ S ^ m i g a j ^ d ^ í u ^0.|"carnet" expedido en Palma de Mallor-
campaña de Marruecos. Ha desempeñado cargos de relieve en la Ma- quete. alguna chispita dp la? que exhala-;03" aParecía como estudiante, 
riña y en misión oficial fué enviado a Londres. Comandante del enton- |?an S11S enchufes algunas» salpicaduras I Qtra versión del atentado 
••r» * • Air , • i • i sus magnifico -̂ autos en que mué-; 
ees Principe Alfonso , mereció unánimes elogios por su crucero por eijiiementp recostados escuchaban las adu-
Mediterráneo. En 1930 don juan Cervera fué nombrado jefe del Es- 11 
tado Mayor de la Armaáa. Posee numerosas condecoraciones. Nació en 
San Fernando en 1870. 
Según otra versión, la víctima iba 
leyendo un periódico, y al ser insulta-
"LA KPOCA" (jo p0r un grupo" de muchachos que le 
"No necesitaba la minoría popular; seguía, se volvió y fué entonces cuando 
¡agraria haber presentado al Parlamento | uno de \os ¿el grupo, que vestía uní-
la Lonja de E l 
campaña y un 
E l primer mitin de la J . A. P., como 
que en los actos en que intervino el 1C ya anunciamos, se celebrará en Madrid 
de agosto de 1932 tratara de derribar i el domingo 21. Hablarán don José M. 
la República. Si se le debe o no conce- Pérez de Laborda, el diputado don Ju-
der indulto o comprender en la amnis-|l'o Moreno Dávila. don Pablo Ceballo? 
tía, cosa es que a otros toca resolverla, ¡ y el presidente de la J . A. P., don José 
pero que no se escuden hipócritamente, M. Valiente, diputado por Santander, 
los que por envidia o por cualquier otro E l acto tendrá un carácter de home-
motivo menos impuro le combatan, con i naje a las víctimas de las campaña elec-
esa aparente ficción, de que no puede toral, cuyos nombres, como el de los de-
perdonarse al que intentara derribar la más mártires de la organización, figu-
República; olvidándose, por desgracia,!rarán en lápidas en la capilla de la nue-
de que la persona de quien se trata hi- va Casa de Acción Popular y posible-
zo mucho más, para que la República mente en todos los Centros de España. 
se estableciera y arraigase, que cuantos 
de ella se han aprovechado, en su bene-̂  
ficio y en daño del país, aunque aparez-
j can hoy como sus más celosos defenso- • 
| res. 
Dándole a usted gracias anticipadas -
por la publicación de esta carta, que de | 
su bondad espero, queda su más afecti 
simo amigo, q, e. s. m., 
Francisco B E R G A M I N 
10 enero 934. 
Llamamiento para la asis-
tencia soc:al 
la sigu'ente nota de la Recibimos 
A. P.: 
"Continúan con gran éxito las obra.? 
de Asistencia Social, ya empezadas por 
A. P., repartiéndose centenares de co-
midas en los Centroí; de reparto de Ac-
ción Popular en los barrios extremos de 
Madrid. Prosigue la campaña de propa-
ganda para recaudar fondos para este 
bajo en ia presidencia. Ipr(>curaremos ja equidad, como una so- fin. en metálico y en eepecie, en "cines". 
Ii-como hizo ayer—el proyecto de ley formp de pana ñ^c6 ^ revólver. Fran-
— te ^ ™ ^ \ 0 0 T S O v i ^ r \ ^ O S t ^ : cisco de Paula, al darse cuenta de la 
OLOS'ARÍO 
L A V O L U N T A D D E S E R P R O V I N C I A 
¿Por qué tal cual "camelote" que anda por ahí—expresión, ésta 
de "camelote", doblemente apropiada: por el lado del galicismo más 
literal y por el del casticismo más jacarandoso—, porque, decimos, 
tal cual "camelote" pierde los estribos al oír hablar de la tendencia 
contemporánea, operante en tantas finas conciencian, a que la pala-
bra "Provincia" recobra aquel valor de nobleza y de privilegio, de 
que—plebeyo siempre—el malhadado nacionalismo ochocentista la 
desposeyóf 
Entre las tales, contamos con emoción algunas de la América es-
pañola. Nos acordamos, por ejemplo» de un gran peruano, a quien el 
pensar, como piensa, que la independencia de aquellas naciones fue 
un disparate, no le estorba de servir a la suya en un alto puesto de 
Gobierno y con patriotismo ejemplar... ¿Escandalizaremos a estas 
conciencias, con Zas petulancias de un zafio amor propio? ¿Estorba-
remos de este modo la germinación delicada, que en el recato de las 
mismas se cumple y a la cual va ligado el último esperanzamiento 
posible—¡el último, el ún ico , téngase bien en cuenta!—de una res-
tauración, en términos más o menos materiales, de la vigencia del 
Imperio español? 
Pero los primeros escandalizados somos nosotros. Nosotros, mo-
lestos a la vez en nuestras jhxtrióticas esperanzan y en nuestro amor 
a la lógica. Lógicamente, ¿cómo comprender a alguien que anti-
deniócrata se diga y no acepte entre los hombres el principio 
igualitario, y se vuelva demócrata al tratarse de pueblos y quiere im-
poner entre ellos un nivel de igua,ldad—que ésto y no otra cosa sig-
nifica el principio de nacionalidades?—. Individualismo y Naciona-
lismo hijos son los dos de la Reforma. Leche de Revolución a entram-
bos nutria. Con aires de incultura entrambos pelechaban. Los años 
han pasado y el principio de jerarquía, a esos dos errores liberales. 
Nacionalismo e Individualismo, condena por igual... Mientras vindica 
expresiones como "provincia", al vindicar fórmulas como la de "ser-
vicio". 
¡Nobleza del hombre que "sirve"! ¡Grandeza del pueblo que "quie-
re ser provincia"! Los "camelotes" de cada pais, dirán lo que quie-
ran. Pero, nosotros, al festín de la Civilización, aunque no sea a la 
presidencia, pretendemos ser invitados. No, quedarnos torvamente 
del otro lado de la puerta, a solas con nuestro orgullo de cabezón de 
ratón. 
i una cosa que es da viejo ^a.bida: que i . / , .t j . . i 
• quienes únicamente sienten en España a&resión de Q ê iba a ser objeto, m-
{ interés por los trabajadores son las de- tentó refugiarse entre dos coches, pe-
rechas. Interés sincero, derivado de un 
oPntido de la justicia y del bien común. 
Las izquierdas, los que se pasan la vi-
_ da envenenando conciencias y olamanrlo 
|.contra la injusticia social e invocando 
Ría igualdad y la f-atírnidad no han tp-
• i nido tiempo para hac^r otra cosa má« 
í eficaz—en España como en otros sitios— 
ro no pudo conseguirlo, pues fué alean-
nado por el disparo. 
Recogido por dos guardias, se le 
trasladó inmediatamente en un «taxiv 
a la Casa de Socorro del distrito del 
Hospicio, donde el doctor don Emilio 
Rodríguez le apreció una herida de ar-
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
míe buscar su propio y personal lucrojma de fuego con entrada por la región 
escapular derecha, sin orificio de sali-
da, y alojada en el segundo espacio 
intercostal, y otra herida en la cabeza 
que se produjo al caer herido al suelo. 
Poco después certificó su defunción. 
Durante su conducción, la víctima ma-
nifestó a los guardias que cuando iba 
hablando de política con dos individuos, 
fué objeto de la agresión, ignorando las 
causas c s la misma. 
Francisco de Paula Sampol, tenía 
a.l amparo de sus consabidos, y ya por 
fortuna desacreditados, tópicos." 
"LUZ" 
"Ayer se ha presentado a las Cortes 
un proyecto de ley contra el paro for-
zoso. Suscriben la proposición los repre-
sentantes de la minoría popular agraria. 
Es una iniciativa a la que no podemos 
regatearle el aplauso nosotros, que con 
tanta :nsistencia venimos, desde hace 
tiempo, subrayando la urgencia de ha-
er frente al ^rave y progresivo conflic-
to. Desde un punto de vista meramente!veintidós años- era natural de Palma 
político, el hecho merece también ser re-'de Mallorca, donde su padre, ya falle-
gistrado con satisfacción. Por lo que res- cido, fué catedrático, y desde hace dos 
pecta al grupo que ha presentado el pro-1meses vivía en Madrid, acompañado de 
í ^ ® l i ! ¡ ? i ^ i í ^ ^ T L ^ J l ^ ^ ^ 5 r . J ? 1 i u n hermano suyo llamado Miguel, de 
veinte años de edad, en casa de su tío 
don Aniceto Rodríguez Díaz, que es inr 
dustrial. Ambos familiares reconocieron 
e! cadáver de la víctima. Miguel mani-
festó que no sabía que su hermano es-
tuviese afiliado a ningún partido po-
lítico. A las nueve y media de la no-
che, el cadáver de Francisco fué tras-
ladado al Depósito Judicial. 
E l Juzgado de guardia, que era el 
número 10. empezó a instruir diligen-
cias a poco de desarrollarse los suce-
sos, y esta madrugada continuaba sus 
traba ios. 
Se detiene al supuesto 
alto con honores de punto .ie contrición 
en la marcha desviada y tortuosa que 
llevaba hasta aquí. Representa, cuando 
menos, una contrapartida favorable de 
otras peligrosas iniciativas de tipo polí-
tico, como, por ejemplo, la de la amnis-
tía. 
En cuanto al proyecto en sí—tal como, 
sin pretensiones de resolver definitiva-
mente el problema, ha sido redactado—, 
no le faltan tampoco líneas plausibles de 
acierto. No es, entre ellas, la menos des-
tacable la de no perseguir miras parti-
distas. La máxima satisfacción para los 
proponentes de la ley es según se ex-
presa en el preámbulo del proyecto, la 
de que todos los sectores de la Cámara 
contribuyan a perfeccionarlo "en térmi-
nos tales que apenas nos quede a nos-
otros más que el honor de haber pro-
movido tan fecunda emulación." 
"LA VOZ" 
"Se ha hecho público ei texto de una 
{ proposición de la minoría popular agra-
''ria encaminada a atenuar los efectos del 
paro obrero forzoso. 
Según declaran los propios autores de 
la proposición, no pretenden formular 
una disposición legal con aspiraciones a 
resolver en definitiva, problema tan com-
plejo, tan extenso y de tan hondas raí-
ces como el paro obrero. 
Acción Popular Femenina, Alfonso XI , 4, 
piso segundo. 
Contra la huelga revolucionaria 
entre ambos, 
Hace luego consideraciones acerca de 
por avión, "radio", etc 
Con las obras de As'stencía Social no 
una . ti<w*7i<~ personal y ia nqu 
adhesiones recibidas, significando las de. do ^ le^timaj no Mpirasent» otra 
señor Lerroux, ministros de Goberna-
ción, Instrucción pública y Agricultura, 
y alcalde de Madrid. 
Ofreció el honieiiaje el doctor De 
Buen, y en nombre de la ciase sanitario 
hizo uso Je la palabra el doctor Piga 
para rea 
del señor 
familia necesitada, sin tener en cuenta 
que un trabajo acumulado, ^ r n . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de 
idea proletaria de que el masculo lo ec • tratamiento de la tu-
todo y pone sobre todo ello el sent "o I ulos.s oon ^ últSmoa l l a n t o s de 
Otra nota de J. A. P. Se ruega a 
todos los afiliados y simpatizantes de 
Acción Popular que hayan recibido el 
cuestionario de organización civil para 
hacer frente a una huelga revoluciona-
ria, lo remitan debidamente cumpli-
mentado a la Secretaría de la Juven-
tud a la mayor brevedad. 
Fiesta de la Asociación de 
Padres de Familia 
E l Obispo dirá el domingo en la C a -
tedral una misa de c o m u n i ó n 
E l pasado domingo celebró la Iglesia 
la festividad de la Sagrada Familia. 
Conferencias aeronáuticas i*!116 65 ñesta titular de la Asociaciór 
Al Gobierno compete acoger el tema y 
no abandonarlo hasta sacarlo como obra 
de todos, y muy singularmente, de los 
partidos que tienen su base de susten-
tación en las clases trabajadoras. He aquí 
un asunto que—caso curioso—planteado 
por la derecha, y con antecedentes y 
trascendencia a política ajena al senti-
miento español, puede constituir un éxi-
to positivo para el centro y para la iz-
quierda de la República." 
El mitin de] Instituto Social 
Obrero será radiado 
de producción nacional. "Esa es nuestra 
misión política—dice—; y esto lo prego-
na un ministre catalán, o, mejor, un 
izar la figura médica y soaa icatíUán qUc es ministro. Hablar de emo-
Estadella. Al dar éste las g * * L j ^ e s p i ó l a en Madrid no tiene méri-
cias se escuchan vivas al módico l e n d a - j ^ ^ ^ ^ ^ j g j j j , enamorado | 
no y al leridano español. "Acepto el ho' iá^ Cataluña os hable de ello. Y es quej 
menaje—dice-por el afecto que signi-ipor encima ê to(j0 pStá mi devoción a; 
la ciencia, estando ya en contacto con 
prestigiosos especialistas. Espera Acción 
Popular de todos sus afiliados y de to-
dos los madrileños la cooperación a esta 
obra." 
Los cursos para obreras 
flea para ««mugo y el repelo para c o . : - - ^ - Mp,rttu no aabria y * ] ^ * ^ ^ *™™™B?Z 
P'inalmente el señor Estadella pide qur ¡micam€nte a algunas de las que deseen ;o rea 
irgo q 
forzarme por .¿pie 
da ti y por devolver a la patria todo *i 
honor que la patria me hace. Llego al 
Min .sterio en un momento critico en que 
la5 pasiones Wtin desatadas y que 
desda uno y otro lado se combate y se 
lucha; nosotros en el fiel de la balanza. 
todo el afecto y cordialidad que se le 
tributa se condense en dos vivas: por la 
República y por Lerroux. 
Cuantos intervinieron en el acto fue-
ron muy aplaudidos. 
asistir al Curso Social para obreras or 
ganízado por el Centro de Cultura Su-
perior Femenina (Padilla, 19). 
Las solicitudes han de presentarse 
antes del día 15, en la Secretarla de 
E l próximo sábado, día 13, darán co-
mienzo en los locales de la .1. A. P. las 
conferencias de Aviación, a cargo de 
competentes y prestigiosos ingeniero:; 
de Aeronáutica y técnicos de Aviación, ¡ción d-r 
Las conferencias, como se anunció 'mingo 
oportunamente, versarán sobre teoría Con est 
general del vuelo, mecánica, motores, 
tipos de aviones, telegrafía, etc., etcé-
tera. Para asistir a las conferencias es 
necesario estar afiliado a la J . A. P. y 
solicitarlo oportunamente. 
Fiesta deportiva 
Católica de Padres de Familia Por ha-jsoc E l mitin organizado por el Instituto 
ber coincidido dicha fecha con '.os 
partos de juguetes a los nifioy de 
E l próximo domingo, día 14, se ce-
lebrará en un aeródromo de Madrid un 
gran festival deportivo de la J . A. P. 
Se efectuarán prácticas de vuelos sin 
ial Obrero, como acto inaugural de 
re-lsu tercer curso, y en el que hablarán 
•as¡los señores Pérez Liéb^na 
escuela.,- gratuitas que dicha Asocia-, Ruiz Alonso 
dón sostiene, se aplazo la •••onmemora-¡ rroehano. será radiado 
?. BQrta hasta ei oróxim.! do-i iri nntn í \ 
" I m acto comenzará a las once en pun-
motivo, pasado mañana, a l ? - Í L l t ^ ^ V v ' l e h ^ ™ 
las ocho y media, el Obispo de Madnd- r i f i j , ? 6 la C o m ^ -
Alcalá dirá en la Catelral una misa de I ™ ^ V ^ t ™ C°gfrse las Evitaciones pa-
comunión. a la que asistirán todos ia-
miembros de la Asociación Católica de 
autor del disparo 
Minutos después de cometido el aten-
tado, un soldado «del regimiento de In-
fantería número 1 detuvo en la calle 
de Arlabán, esquina a Nicolás María 
Rivero, a dos muchachos, que entregó 
a los gjardías urbanos números 143 y 
360. Conducidos los dos detenidos a la 
Comisarla del distrito del Centro, decla-
raron llamarse, uno de ellos, que vestía 
uniforme de pana, Felipe Gómez, de 
diez y seis años, natural de Alcalá de 
Henares, y con domicilio en Madrid, en 
la calle de Andrés Mellado, número 78. 
A éstf» se le ocupó un revólver Smíth, 
con cuatro cápaulas, y señales de haber 
sido disparado recientemente. Este mu-
chacho, que presta sus servicios en una 
Compañía de Electricidad, manifestó 
que era afiliado a la Casa del Pueblo, 
donde po»* la tarde había estado durante 
algunos momentos, y como no encon-
trase allí a nadie, se dirigió a la calle 
de Alcalá, donde le sorprendieron los 
sucesos. E n cuanto al revólver dijo que 
lo recogió en la calle durante los suce-
sos. 
E l otro detenido, que acompañaba a 
dicho muchacho se llama Manuel Con-
treras Santos de catorce años, y tiene 
su domicilio en la plaza del Progreso, 
número 6. Según manifestó, no tomó 
parte en los sucesos. 
Un tertigo presencial de los hechos 
™ f- ^ieb-na' ^chau^riiha reconocido a Felipe como el autor 
' ^ T L ^ y Cerro Co- deI ^ r o que causó la muerte del io' 
Padres de Familia. 
motor y de pilotaje. Competiciones de-
portivas de todo género y una gran co-
mida al aire libre, hecha con las co-
cinas y elementos que la Juventud po-
' ''ecogerse las invitaciones 
ra el mismo en las secretarias de Acción senci^ 
Obrerista y Coalición Españoln de T r i -
bajadores (C E . T.) . Lope de Vega 26 
Federación Española de Trabajadores 
T.), Sacramento. 5. Confedera-(F. E 
ción Nacional de Sindicatos Católicos y 
Federación Madrileña de Sindicatos Ca-
tólicos (Marqués de Comillas, 7). E Ins-
Ututo Social Obrero (Alfonso XI 4 se-
gundo izquierda.) ' 
-- jo-
ven F rancisco de Paula Sampol. ya que 
ei uniforme de pana le distinguía entre 
los demás del grupo. 
^Alfredo de Blas, "botones" de una 
Compañía de Seguros, que también pre-
sencié los hechos, no ha reconocido a 
ninguno de los detenidos como autores 
de la agresión. 
Los dos detenidos han quedado a dis-
posición de1 Tribuna' de Menores. 
Tres heridos en los Cua-
tro Caminos 
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E L D E B A T E 
Se agrava la situación 
en Austria 
earon a la glorieta de los Cuatro Ca-
minos varios jóvenes que vendían el pe-
riódico "Falange Española". Con este 
motivo grupos de individuos les insulta-
ron y se cruzaron algunos golpes. Dado 
aviso a la Dirección General de Segu-
ridad salieron tres camiones de guar-
dias de Asalto, que consiguieron resta-
blecer la normalidad y disolver a los 
grupos. 
Los guardias continuaron en la glo-
rieta de los Cuatro Caminos para evi-
tar nuevos incidentes. . 
Tres o cuatro individuos de los que 
vendían el periódico fueron seguidos por 
grupos de otras ideas contrarias y en 
diversas calles próximas a la glorieta 
arremetieron contra los vendedores. 
Resultaron heridos José Maria de los 
Ríos Claramunt. de diez y siete años, 
con donreilio en la calle de Nicolás Ma-
ría Rivero. número 9, con una herida 
punzante en la refilón glútea, producida 
por una navaja, y heridas contusas en 
la cabeza, pronóstico reservado. 
Manuel Angel Blejico, de veintiséi.s 
años, habitante en la calle de Alcalá, nú-
mero 75, médico. Fué asistido de variar 
eontusionca en la cabeza y una puña- iman ia eetán negando a su prado m á s 
lada fn la mono derecha; pronóstico re- ,_ . _,, Zr,nAn intenso. El nacionalsocialismo mantiene servatio. 
Girllermo Ru:z Matabuena, boxeador, I c 0 ^ ^ Austria la más violenta de sus 
con domiciio en Jenner, 6, que fué asis- ofensivas. Sabe que el momento es de-
tido. como los anteriores, en la Casa¡cisivo y quiere aprovecharlo, 
de Socorro de los Cuatro Caminos de1 
Se dice en Alemania que los socia-
listas se han lanzado a la 
huelga general 
PARECE QUE SOLO HA PROSPE-
RADO EN ALGUNAS CIUDADES 
Los jóvenes de algunos campos de 
trabajo se han amotinado 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
MUNICH, 11.—Por estas tierras que 
se riegan con las aguas de los Alpes si-
gue pasando hoy, con sus sacudidas, la 
agitada actualidad. 
Las relaciones entre Austria y Ale-
Un acto de orientación 
social en Albacete 
ALBACETE, 11.—Organizado por el 
Centro de Cultura Femenina, de Alba-
cete, y en el Teatro-circo de esta lo-
calidad, se celebrará, a las siete de la 
tarde de hoy, viernes, un acto de expo-
sición de la doctrina social de la Igle-
sia, en el que han de intervenir como 
oradores, don Tomás Cerro Corrocha-
no, secretario del Instituto Social Obre-
ro, de Madrid, y el presidente de la Jun-
ta Central de Acción Católica, don Aji-
gel Herrera Oria, 
Con dicho acto se verifica la apertu-
ra de una serie de conferencias de 
orientación social que la entidad men-
cionada s? propone dedicar preferente-
mente a la clase obrera. 
Los obreros del transporte de Barcelona, divididos 
Hoy t o m a r á p o s e s i ó n del cargo el comisario general de Orden público 
BARCELONA, 11.—Hoy se adoptaron 
muchas precauciones, especialmente por 
la tarde, movilizándose fuerzas de Se-
guridad y Asalto, que eetablecieron v i -
gilancia por los alrededores de las co-
cheras de t ranvías y autobuses. Los 
guardias de servicio en los coches que 
circulaban iban armados de tercerolas. 
Parece que por ahora no se llevará a 
cabo la huelga de transportes urbanos. 
Entre los obreros existen diferencias, 
pues muchos de ellos no quieren ir al P er0" 
paro ante el temor de quedar sin tra 
BARCELONA. 11.—La Federación de 
•taxis" de Barcelona ha oficiado al con-
sejero de Gobernación, manifestándole 
que en Barcelona no será secundada la 
anunciada huelga general di "taxis". 
Destrozos en una fábr ea 
La coordinación de h 
servicios ferroviarios 
L a A s o c i a c i ó n de Transportes por 
vía f érrea c e l e b r a r á hoy una Asam-
blea p a r a j o m a r acuerdos 
Durante los días de hoy y 
se celebrará, en_el local^de ^ Asocia 
BARCELONA, 11.—En la fábrica de 
tejidos La Escocesa, unos individuos ma-
niataron al sereno y penetraron ^|us^tria ferroviaria, rn 
pués en la sala de máquinas, donde rom-
los telares, dándose a la fuga 
seguidamente. Los daños son de consi-
como algunas de las piezas 
I • • • • • • 
bajo. A d « m f r ^ h»y ^ W e n t e . ffu* degtroZÍMja5 haJ] de Venir del extranje-
ro, tendrá que suspenderse el trabajo 
durante algún tiempo. 
El comisario de 0. público 
ción General de Transportes por _ 
rrea, una .Asamblea S*™™™ de la 
dos para tomar acuerdos acerca d e ^ 
industria ferroviaria, rn relación 
medidas que se propone adoptar el u 
bierno. 
Los transportes por carretera 
sólo un centenar de descontentos desea 
promover el conflicto. 
• i ' • £ • • • • • • • • 
heridas y contusiones en la cabeza y 
arrancamiento casi total de la oreja df-
recha; pronóstico reservado. 
Incidentes en la Puerta del Sol 
Terminado el día 7 el armisticio ofre-
cido por Dollfus a sus enemigos inte-
riores, el enérgico canciller austr íaco 
t rata de superar las diferencias entre 
sus cardinales partidarios, los cristianos 
soc'ales. y el Heimatschutz (guardia 
nacional) para i r después a la lucha f i -
nal con el racismo. Ello supondría el 
dejar a un lado a los socialdemócratas 
para evitar una lucha absurda sobre 
dos frentes. Mas hoy la guardia nacio-
nal exige la supresión de los partidos 
políticos y la destitución del Municipio 
vienés, la gran fortaleza socialista. 
Aunque las informac:ones que llegan 
a é>sta son muy tendenciosas, parece 
que Dollfus había logrado el aplaza-
miento de esto último, a cambio de 
promulgar la Constitución de tipo au-
toritario fascista preconizada por la 
guardia nacional. Esta mañana se ha 
publicado la Constitución. Los socialis-
tas, creyendo en su inmediata disolu-
ción, se han lanzado a una huelga ge-
neral a la desesperada, que parece ha-
E l ministro de la Gobernación, res-ber tenido éxito en Linz y otras cluda-
^ ^ . . f . 1 ? ! f - ^ L ^ Ü Í ^ . / ^ í í . l i * 3 6 8 de Provincias, aunque no en la ca-
pital . Aprovechando el conflicto, los ra-
Con motivo del reparto del citado pe-
riódico, en la calle de Alcalá y Puerta 
del Sol, se produjeron varios incidentes, 
que fueron terminados por la fuerza pu-
blica, que hubo de dar yarias cargas. 
En la Casa de Socorro del distrito 
del Centro fueron asistidos tres o cua-
tro heridos que presentaban contusiones 
producidas por porras, y otros tres he-
ridos fueron asistidos en la Policlínica 
de la Plaza Mayor. Se practicaron va-
rias detenciones y los detenidos fueron 
llevados a la Comisaria del distrito del 
Centro. Entre ellos hay un individuo al 
que se le acusa de ser el autor del dis-
paro que ha costado la vida a Francisco 
de Paula Sampol; y otro que, según se 
dice, acompañaba al anterior cuando se 
cometió la agresión. 
Informes del ministro de 
la Gobernación 
B A L A N C E S 
ALQUILO MAQUINAS PARA CALCULAR Y SUMAR DE 
TODOS LOS MODELOS. MOVIDAS A MANO. ELECTRI-
CAS Y COMPLETAMENTE AUTOMATICAS 
Pida detalles a: 
V . G u i l l a m e t 
Avenida Pi y Margal!, 11. 
MADRID 
Rda. Universidad, 31. 
BARCELONA 
1 • •» W B • • 
m 
n a l • • • . • ••¡•fBiBiffiiniiii ^ a 
manifestó en la madrugada que, según 
las noticias que tenía, en la calle de A l -
calá sonó un disparo. La fuerza pública 
al oírlo, intervino y detuvo a Felipe Gó-
mez, empleado, que vive en la calle de 
Andrés Mellado, 78, y Manuel Contre-
ras, de catorce años, con domicilio en 
la Plaza del Progreso. A l primero se le 
ocupó un revólver con cuatro cápsulas 
y una disparada. Dijo el detenido que 
el arma la había encontrado debajo de 
un automóvil. 
En la calle de Nicoláa Maria Rivero 
—agregó el señor Rico Avello—, junto 
a la de Alcalá, discutían varios indivi-
duos, y de las palabras pasaron a los 
hechos. Fué hecho un disparo que ma tó 
a Francisco de Paula Sampol Cortés, de 
Palma de Mallorca, domicUiado en Sa-
gasta, 34, y el cual fué identiñeado por 
su tío Niceto Rodríguez. E l tiro lo re-
cibió en el parietal derecho. 
En Cuatro Caminos, a las ocho y me-
dia de la noche, se produjo una colisión 
entre vendedores de periódicos exí re-
mistas y el fascista. Las fuerzas ínter-
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Haciéndose Cruzado-cooperador del Patronato Pro-Jerusalem, puede lograr vi-
sitar los Santos Lugares por 250 pesetas. Comprando una papeleta de la lote 
ría que autorizada por el Estado, realiza para l.8 de febrero, puede tener la suerte 
de ir por una peseta De todos modos no deje de pedir informes y el folleto al Di 
rector del Patronato Pro-Jerusalem Escuelas, 18. VITORIA o a don Valentín Ca-
derot. tienda de objetos religiosos, Bordadores. 9. MADRID. 
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BARCELONA, 11.—El consejero de 
Gobernación, al recibir hoy a los perin 
distas, les manifestó que había celebra 
do una extensa conferencia con el nue-
vo comisario general de Orden público, 
señor Tomás Ramón, a quien acompa-
ñar ía a la Generalidad para presentar 
le al presidente. La propuesta del Con-
sejo nombrando a dicho señor para el 
cargo se comunicó por teléfono a la 
Junta de Seguridad, la cual, telegráfi-
camente, ha confirmado el nombramien-
to. El nuevo comisario de Policía se ins-
ta la rá en la Jefatura, y el jefe supe-
rior ac tuará b i jo las órdenes di'•-'•tas 
del comisario general. En esta sema-
na quedará resuelto cuanto se reüeiP 
a los demás cargos. Mañana tomarán 
posesión tanto el nuevo comisario de 
Orden público como el director general 
de Administración local, cuyos nombra-
mientos saldrán en el <tBoletín Oficial» 
de la Generalidad. 
Se le preguntó quién sust i tuir ía al se-
ñor Tomás Ramón en la Comisaría de 
Tarragona, y manifestó que, de mo-
mento, seria sustituido por el comisa-
rio delegado de la Generalidad. 
Incide 'ís en Figols 
La Federación de Propietarios de Ca-
miones de España nos remite la siguien 
te nota: 
!« 
clstas han intensificado su ofensiva. En s 
las regiones donde con más arraigo ¡5 
cuentan, como Ti rc l y los Cárpatos (es E 
decir, allí donde la población vivía del E 
turismo alemán, hoy interrumpido por = 
el visado de los mil marcos), promue- 5 
ven disturbios, lanzando como fuerzas S 
organizadas hasta los que se hallan en E 
los campos de trabajo sostenidos por s 
el partido. Viajeros que de allí llegan = 
hablan de muertos y de una gran agita- E 
ción. Por mí sólo puedo asegurar que = 
los socialistas están decididos a defen- E 
derse, que las diferencias entre los par-lS 
tidarios de Dollfus son grandes y que E 
éste, sin querer utilizar los métodos E 
violentos del racismo, ha de superar l a j ~ 
m á s difícil de las situaciones. Hasta E 
con la "radio" alemana, disparando a 
cada instante sus arengas y sus infor-
oel mi 
HUfSLEŜ  DECORACIÓN 
17 • MAtAID 
BARCELONA, 11.— En Figols los 
obreros mineros de la Sociedad Carbo-
nes de Verga promovieron hoy algunos 
incidentes ante el despido de 350 de sus 
compañeros. Parece que tal medida la 
adoptaba la Empresa ante la mala si-
tuación del negocio, debido precisamen-
te a la escasez de rendimiento de los 
obreros. Los obreros han manifestado 
que la Empresa les adeuda 450.000 pe-
setas de jornales, pues solamente le? 
pagaba con bonos para el economato. 
La Compañía hace unos día? pagó 
S 150.000 pesetas de estos jornales, hov 
E 100.000 y mañana otras 100.000. Hasta 
S ahora sólo le queda por pagar lo? jornn 
E 'as del mes de diciembre. 
E Para apaciguar los ánimos tuvo que 
E| intervenir la Guardia civil. 
Registro en un Casa! de 
E Estat Catalá 
E BARCELONA. 11.—En el Casal :(< 
¡Sj Estat Catalá, de la calle de Sepúlveda. 
= l^€ ha efectuado un registro, que dlá 
Sj-esultado negativo. 
S| Parece que este registro se debe a 
Spina deruncia En los círculos de la 
ssi querrá se cree oue es una maniobra ifft 
5 h « ñ o r Anguera de Sojo. pues ni («i 
"Ha sido nombrada una Comis ón pa-
sj estudio de un proyecto de orde-
nación ferroviaria y medidas para es-
tablecer la coordinación de los semeics 
de transportes mecánicos por carretera 
con los de ferrocarriles. 
Esta Federación estimaba ds mayor 
eficacia el que se hubieran nombrado 
dos Comisiones, una de ordenación fe-
rroviaria y otra de reglamentación del 
transporte mecánico por carretera, con 
el cometido esta última, que no es aho-
ra momento oportuno de señalar ues-
pués de hecho esto, hubiera sido tiempo 
de tratar de la coordinación. 
Se ha nombrado una Comisión con-
junta, pero en manifiesta situación ne 
inferioridad para loa representantes del 
transporte por carretera, de lo que obli-
gadamente hemos de protestar, solici-
tando una rectificación. Se designan cin-
co representantes del ferrocarril y sólo 
dos del transporte por carretera; uno 
por concesiones de la época de la Dic-
tadura y otro catalán. Nada tendríamos 
que oponer a ello si la reaüdad no nos 
dijese que con el Estatuto Catalán, los 
problemas de los transportistas de aque-
lla región han de ser distintos de los del 
resto de España. De donde resulta que 
no estamos representados práctica-
mente. 
Para que destaque aún más la infe-
rioridad en que se sitúa al transporte 
mecánico por carretera, hemos de hacer 
observar que en la Comisión de que se 
trata se han nombrado tres vocales obre-
ros ferroviarios; en representación de I03 
obreros del transporte mecánico, nin-
guno. 
Ya que nos decidimos a señalar cuan-
to antecede, nos permitimos situar la 
conveniencia de que en la Comisión fi-
gure un representant= del Consejo Orde-
nador de la Economía Nacional, que tan 
importante papel juega en nuestra eco-
nomía y que figuró en la anterior Asam-
blea. Solicitamos que el número de re-
presentantes sea elevado a cinco, eligien-
do para cubrir los puestos que faltan 
a uno vasco y otros dos que designe la 
Federación Además de tres vocales 
obraros, del mismo modo que los ferro-
viarios y otro representante del Conse-
Ordenador de la Economía Nacional." 
—La Federación Española de Trans-
porte mecánico ha publicado otra nota 
en e] mismo sentido. 
Anoche se repitieron los 
disturbios en París 
Por la tarde se intentó un asalto al 
Ministerio d^Jrabajos públicos 
También ha habido manifestacio-
nes en varias provincias 
La Prensa hace notav que hace años 
que no se re^strabane^tas violenaas 
(De nuestro corresponsal) 
p a r í s 12 (3 madrugada y.- -Un pe-
riódtto de la mañana da cuenta de una 
n an'obra de los manifestantes. Con los 
S e s qúe arrancaron, con los bancos 
aue toaron en plena calle, con las g u -
Z r ^ ^ s/dedicaban a 
otra tarea. En efecto, los agentes se 
d rron cuenta de que gran núm. rn de 
L t o n t P s en un momento dado, 
rio de Trabajos públicos. 
Lograron entrar alguna, y las puer-
tas tuvieron que cerrarse precipitada-
mente y apenas si la Policía pudo e v i -
tar el asalto. . .• •''. . 
Ha habido en esta manifestación de 
ayer cierta técnica, por la variedad de 
3S puntos en que han atacado OS dea-
ontentos, y por lo oue ^ temeo que 
dividirse la Policía. Previendo algo de 
esto, habian venido fuerzas de los de-
partamentos, porque la PrefrctUtJ ore<a 
que los agente» de Par ís no habrinn de 
bastar, y así ha resultado. • 
Los diarios de la mañana dan gran 
estas m^niffstac-onrs. importancia 
que cadn vez arrecian más y que n 
producían - « W n m e n t e desde hace 
Jefatura ni en i] departamento de Go-
bernación se tenía noticia? del mismo 
vinieron y procedieron a la detención de i macioneñ hostiles, ha de luchar. Formi 
varios individuos, a cuatro de los cuales r-a, • x ^ 4. 
se les ocuparon ¡porras. Ocho de loe de- dablc d a d i s t a se rá Dollfus si también 
tenidos eran fascistas o simpatizantes, 
y trea comunistas. En las Casas de So-
M i i i i i i i i u i i i n i i i i n i i n i i i i i i M i M n i i n i i i i i i n i i s i i i i i n i M i n t i n i i ^ n i n n i i i i n i i i i s t n n i i n i i i n i i i r 
ahora logra el triunfo. Aquí esta noche 
nadie cree en él. Los más precavidos 
corro fueron asistidos varios individuos apenas si añaden ;si det rás de él no ee 
de heridas leves. También recibieron 
asistencia el médico don Miguel Begli-
sa, de veintiséis años, con domicilio en 
la calle de Alcalá, y Guillermo Rulz, de 
veinticuatro, con domicilio en Jenner, 6. 
Veintisiete detenciones 
tuviera I ta l ia! 
La iglesia protestante bávara y bran 
deburguesa, dividida por la unión defen-
siva de los párrocos, se niegan públi-
camente a obodecer el decreto último 
del primado Muller y apelan .contra él 
Con motivo de los sucesos ocurridos Las autoridades católicas siguen en ne-
en los Cuatro Caminos, la Policía pro-, iacioneig con los políticos. HaiSta ^ 
cedió a la detención de once individuos, . , „ 
a los cuales se les ocuparon varias po-^ ra- am acuerdo. - BERMÜDEZ CA-
i ras. | SETE. 
A la Comisaría del Centro fueron con- i » * # 
ducidos otros 16 detenidos, a los que! 
también se les ocuparon porras forra- VTENA. 11.—Ante el anuncio de la 
dSiS de piel con los atributos comunis-1 próxima disolución del Servicio aust r ía-
tas y una Inscripción que decía: "¡Viva co de trabajo voluntario y del Servicio 
la anarquía!" 
Taquimecanógrafas de Guerm.—Segun-
do ejercicio. Han sido aprobadas, con la 
puntuación que se indica, las opositoras 
siguiente*: Número 29, doña Concepción 
Marina Agulrre, 3,071; 43, doña Matilde 
Martín Martin, 4,339; 51, doña Luisa Mar-
tínez Oastel, 4,928; 61, doña Pilar Mar-
tínez Martínez, 3,589 ; 66, doña Adela 
Martínez, "3,639; 67, doña María Luisa 
Marroig, 5,278 ; 71, doña María del Rocío 
Mateo Sousa. 3,964. 
Para hoy están convocadas las oposi-
toras comprendidas en los números 131 
a 202. 
E l día 15 deberán presentarse ̂  a ac-
tuar las comprendidas en • los números 
203 a 251. 
Judicatura. — Ayer fueron aprobados, 
eon la puntuación que se indican, los 
opositores números 174, don Juan Carlos 
de la Mora, y 175, don Alfonso Moras, 14. 
Para hoy están convocados los com-
prendidos en los números 209 a 300. 
Correos.—Han sido aprobados los opo-
sitores siguientes: Número 1.055, don Jo-
sé Luis Vázquez Ruiz; 1.079. don Alfre-
do Villanueva Echevarría, y 1.086. don 
Vicente Vinader Corrochano. 
Es tán convocados para hoy los oposi-
tores correspondientes a los números 
1.120, 1.129, 1.124, 1.133, 1.151 y 1.153. Co-
mo suplentes los números 1.175, 1.177, 
1.178, 1.193, 1.194 y 1.199. 
Inspectores del Timbre.—Para dar lec-
tura a su segundo ejercicio práctico es-
tán convocados hoy los señores compren-
didos en los números 326 al 412. 
P o l i c í a - H a n sido aprobados en el pri-
mer ejercicio los opositores siguientes: 
Número 2.079. don José Montesinos Es-
pada; 2.089, don Manuel Faundez Ro-
m á n ; 2.091, don Francisco Martin Bielas, 
2 092, don Ramón Sancho Artola; 2.093, 
don Angel Amandi Pérez de Laveaga; 
2.095 don José Miguel Pueyo Royo; 2.097, 
don Francisco Casas Viciano, y 2.114, don 
Nicasio Rodríguez López. 
Enfermeras Visitadoras.—La "Gaceta" 
de ayer publica el tribunal que ha di 
iuzsrar el concurso oposición para cubrir 
universitario de trabajo voluntario, se 
ha producido en el seno de ambas orga-
nizaciones un gran descontento que se 
ha traducido en diferentes incidentes, al-
gunos de gravedad. 
En Carintia 150 hitlerianos se han 
amotinado y han penetrado en territo-
rio húngaro . 
En Klagenfurt 20 nacional-socialistas 
han entablado tiroteo con una patrulla 
de Policía. Han resultado dos muertos 
y dos heridos. 
En el campo de Loban, varios cente-
nares de nacional-socialistas se han 
amotinado. La Policía ha tenido que in-
tervenir, operando 150 detenciones. 
Algunas líneas de alta tensión han 
sido cortadas y varios barrios de la ca-
pital han quedado sin luz. 
Cuatrocientos refugiados en 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E (VI E T 
PROXIMAS SALIDAS DE LAS PRINCIPALES 
LINEAS REGULARES 
E S P A Ñ A N O E V A Y O R K 
con los supertrasatlánticos 
" B R E M E N " y " E D R O F A " 
20 de enero, 3, 10 y 24 de febrero, 10, 24 y 31 de marzo 
De BARCELONA a MANILA 
y demás puertos principales del Extremo Oriente 
31 de enero, 28 de febrero y 28 de marzo próximo 
De LA CORUÑA. VTLLAGARCIA y VIGO 
a RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 
17 de enero, 3, 8, 24 y 28 de febrero, 17 y 28 de marzo 
De SANTANDER, GIJON, LA CORUÑA y VIGO 
para HABANA. VERACRUZ y TAMP1CO 
22 de enero y 23 de febrero próximo 
Pídanse Itinerarios, prospectos y precios a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 33. Teléfono 13515 
O a los consignatarios en los puertos de escala 
hmi el 'taxis" 
Tres individuos que alqirlaron el co-
E! conflicto de las "taxis" 
Una nota de protesta de la Fede-
rac:on del T. M e c á n i c o 
La Federación dei Transporte mecá-
nhp f ron tp al M r|p fibras: nrihlipa<;lnic0 no? r€mite la s '^6"16 nota: une í iC t i i e ai M . ne ü n i as DUnilCaSi ..La Federación Española del Traní -
porte Mecánico se ha visto nuevamente 
sorprendida con la nota facilitada a la 
Prensa por La Sociedad Madrileña de 
Automóviles de Alquiler, insistiendo en 
provocar el paro taxista con progresi-
vo desquiciamiento en la forma-de lle-
varlo a cabo, por anunciarlo ahora para 
hoy día 12 de] corriente de manera in-
aplazable y categórica. 
Esta Federación estima también un 
deber declarar una vez más su inopor-
tunidad, pues aun cuando sentimos el 
agobio de las cargan que pesan sobre el 
transporte, queriendo justificar nuestra 
posición, hemos de significar la espera 
nece.iaria a conocer el producto de los 
trabajos que puedan salir de la Comi-
sión de Organización ferroviaria y en 
cuyo momento seria oportuno a reali-
zar una acción conjunta al no ver aten-
didas nuestras justas aspiraciones." 
Hungría y Yugoeslavia 
BUDAPEST, 11.—De los 444 jóvenes 
aus t r íacos que se han amotinado en los 
campos de trabajo de su país, solamen-
te 204 se han refugiado en territorio 
húngaro , pues los restantes parece que 
se han confundido al pasar la frontera, 
y se han internado en territorio de Yu-
goeslavia. 
En una reunión especial celebrada hoy 
en el ministerio fie Negocios Extranjeros 
se ha decidido tratar a dichos jóvenes 
como refugiados de carác ter político y. 
por consiguiente, internarles en un cam-
po situado a distancia de la frontera 
de su país . 
Esos 204 austr íacos internados se pro-
ponen marchar a Alemania en los 17 ca-
miones en que han entrado en Hungr ía , 
si el Gobierno austr íaco persiste en su 
propósito de retirarles los subsidios y 
alimentos que recibían en los campos 
de trabajo voluntario. 
Organización racista des-
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Anoche tres individuos elegantemente 
vestido; alquilaron e] "taxis" 37 874, que 
estaba parado en el paseo de Atocha 
frente al ministerio de Obras públicg.s. 
Los desconocidos ordenaron al chófer, 
Silverio Alonso Romeral, que vive en la 
calle de Ciudad Real, 24, lo,g llevase a 
Barajas. 
A l llegar al kilómetro 16, pistola en 
mano, los desconocidos obligaron a Sil-
verio a que abandonase el automóvil, y 
después de abandonarle, maniatado en 
un olivar, le dijeron que se llevaban el 
coche. 
Como los ladrones observaran se acer-
caba a aquel lugar un autobús, qne es 
el que hace el servicio a Canillas, ame-
nazaron al conductor del mismo que le 
mata r í an si gritaba. Seguidaraerte 'os 
atracadores se dieron a la fuga en el 
"taxis" robado. 
Silverio pudo llegar hasta el cuartel 
de la Guardia civil de Canillas, donde 
denunció el hecho, y con el atestado co-
rrespondiente pasó al Juzgado de guar-
dia después de prestar declaración en la 
Dirección de Seguridad. 
Una anciana muere abrasada 
En la calle de Torrijos, 18 (Tetuán 
de las Victorias) se le incendiaron las 
ropas a la anciana de setenta y siete 
años, María Jiménez Martínez, cuando 
se encontraba en la cocina de la casa 
Las llamas envolvieron rápidamente a 
la infeliz mujer, y dos nietas suyas rno-
nores de cinco años, aterradas, comen-
zaron a darle aire con un soplillo, con 
¡o que contribuyeron al incremento de 
las llamas. 
A las voces de socorro acudió el hijo 
político de la anciana, José Angel Igl»v 
siaa, quien tras grandes esfuerzos con-
siguió apagar el fuego utilizando la 
mericana. 
Trasladada a la Casa de Socorro de 
i etuán de las Victorias la infeliz an-
iana falleció momentos después. Angel 
•esultó con quemaduras de pronóstico 
-eservado en ambas manos. 
violentamente 
^Mientras el grupo de manifestantes 
derivaba a la Policía hacia el ministerio 
de Trabajos públicos, otros querían asal-
tar el Palais Bourbon, y en esto con-
sistía la maniobra La Policía los detu-
vo oportunamente en el puente, porque 
ellos part ían de la Plaza de la Concor-
dia . . , 
Durante la noche se han reproducido 
los disturbios. La Policía ha sido dea-
bordada durante más de veinte minutos 
en la calle Lila y Boulevard Saint Ger-
main. A eso de las once hubo necesidad 
de enviar refuerzos para contener y re-
chazar a los manifeftantes. Varios pe-
riodistas resultaron seriamente heridos. 
Uno de ellos, cogido en un remolino, ^a-
lió con un ojo fuera de la órbita. Se 
llegaron a levantar en algunos puntos 
barricadas, que fueron tomadas sin gran 
dificultad. 
A eso de las doce y media estalló, 
otro disturbio en el boulevard Ra^pail. 
Fueron rotos muchos vidrios y la Pol cía 
tuvo que pegar fuerte a los manifestan-
tes. Pasadas la una se r?tlró el servi-
cio de vigilancia excepcional estableci-
do en algunas calles y puntos extra-
tégicoc. En Lyon. Marsella y otras ciu-
dadee de provincia ha habido también 
manifestaciones contra los parlamen-
tarios. 
Ha causado viva impresión en los me 
dios pjriodísticos el proyecto de |©j 
presentado en la Cámara sobre la di-
famación Es asim'emo grande la «mo-
ción entre los ma^istradre por Is.- .-al-
ciones que se anuncian y las resp^n-a-
bilidades que se exigen La Prensa dé 
sta mañana dice que Chautemps ha 
pronunciado en la Cámara palabras y 
que la opinión exipre actos La exapoa-
ración de la gente ha llegado a tal pun-
to que será difícil contentarlas con me-
didas tomadas a medias.—Santos FER-
NANDEZ. 
La producción naranjera y 
la Economía Nacional 
Hoy se decidirá 
cubierta 
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5 Francés, Inglés. Alemán y Es-
«* panol por profesores nativos en 
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Embarranca en Bilbao un 
vapor noruego 
Anoche, a las diez y media, se re-
unieron en Asamblea los obreros y auto, 
patronos "taxistas", para tratar de la 
huelga que para uno de estos días tie-
nen planteada. 
Después de una larga discusión, se 
llegó al acuerdo de nombrar una Comi-
sión, que redac ta rá unas bases que ha-
brán de ser presentadas a una Asam-
blea de patronos, autopatronos y obre-
ros, que se ha de celebrar hoy y en la 
que quedará definitivamente resuelta la 
cuestión de si van a la huelga o no. 
De las dos tendencias que en la re-
unión se manifestaron, la de los auto-
patronos era favorable a la huelga; no 
así la de los obreros, que no quieren 
secundar el paro, por no tener, según 
dicen, suficientes garan t ías de éxito. 
BILBAO, 11.—Esta noche, en las cer-
canías de Punta Galea, puerto exterior 
de Bilbao, embarrancó el vapor norue-
go "Hennes", que, procedente de Rot-
terdam, se dingía a Tenerife con car-
gamento de carbón. 
El salvamento de la tripulación hu-
bo de efectuarse en medio de grandes 
peligros para los que lo efectuaron, por 
remar un fuerte oleaje. 
Millares de personas se situaron en 
las cercanías del cementerio de Gue-
cho, desde donde presenciaron los pe-
ligrosos trabajos de saJvamento .ds los 
náufragos, cuyas operaciones eran i lu-
y u minadas con potentes reflectores y con 
Empresa multadla por el 
srobemador de Zarasroza 
ZARAGOZA, 11. — El gobernador ha 
impuesto una multa de 5.000 pesetas a 
la Empresa Espectáculos y Deportes, 
S. A., de San Sebastián, propietaria del 
frontón de la calle de Cinco de Marzo 
y del teatro de Goya, de Zaragoza, por 
haber pactado con el Sindicato Unico 
al que hizo entrega de 3.000 pesetas pa-
ra que fuera levantado el boicot que el 
Sindicato le había declarado 
En la Casa Regional Valenciana des-
arrolló anoche su conferencia don Leo-
poldo Fernández Turégani , del Conse-
jo Ordenador de la Economía Nacional 
acerca del tema «Lo que representa 
dentro de la economía nacional la r i -
queza naranjera de Levante». 
Hizo la presentación del conferen-
ciante el señor Sanchiz y Zabalza. 
El señor Fernández Turégano exa-
minó con gran acopio de datos y de 
estadísticas comparativas cuanto con-
cierne al cultivo de la naranja en Cas-
tellón, Valencia, Alicante, Murcia, An-
dalucía y las demás comarcas. Pone de 
relieve la extens'Ca alcanzada en los 
últimos años por las plantaciones y el 
rendimiento medio por árbol. Se ocupa 
del escaso consumo nacional de la na-
ranja y, por último, propone como so-
luciones ia propaganda, la revisión del 
fruto. El orador fué muy aplaudido. 
Asistieron a la conferencia el minis-
tro de Industria y Comercio, señor 
Samper y el director general de In -
dustrias, señor Buixareu. 
IIBIHWH'liniilllB 
La longevidad y 
Vitaminas 
las 
Es el último avance de la clínica mo-
derna que ha descubierto la virtud te-
rapeútica de ciertas substancias de com-
posición misteriosa, a las que se da el 
nombre de "vitaminas", reconocidas co-
mo indispensables para nutrir las célu-
las más vitales. La falta de estas subs-
tancias en loa alimentos, predispone 
nuestro organismo a un desgaste pre-
maturo y a toda suerte de enfermeda-
des, como son: la' neurastenia, la ane-
mia, el agotamiento en los hombres de 
negocios, la albuminuria, el raquitismo 
en los niños etc., mientras que ingirién-
dolas abundantes, está probado que con-
tribuyen al mejoramiento general y a la 
resistencia física en todas las edades: 
Hoy la Ponda ta dotenldo a ios 5 i n - & ĴVmZfV̂  par  
d.cahStaa, c„ poder * mo d . I * Cualea|K Se ^ qu¡mí. 
ca aplicada a la farmacopea no haya se encontró parte del dinero entregado por dicha Empresa. Bl gobernador les 
ha impuesto sendas multas de 5.000 pe-
setas. 
También ha sido multado con igual 
cantidad otro sindicalista detenido por 
la Policía. 
los luminosos •T«.um mana - • cohetes de la Sociedad 
de SaJvamento de Náufragos. 
El "Hennes". que ha quedado fin t r i -
pulación, se cree que se perderá, total-
mente, dado el lugar dond* embarran-
có y el oleaje que reina. 
cesado en sus investigaciones, hasta po-
dei reunir un conglomerado vitaminoso 
que constituya un alimento ideal para 
regenerar las células cuando están em-
pobrecidas. 
Este alimento es el Ruamba; si lo 
mezcláis en la leche, aumenta ésta cua-
tro veces su valor nutritivo, y prepara-
do dicho Ruamba en forma de chocola-
te se obtiene un desayuno o merienda 
deliciosos, que a la vez hará prodigios 
en vuestra salud delicada, librándoos de 
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Recogida de n iños mendicantes 
E l gobernador civil de la provincia, 
sefior Benzo, a virtud de las intensas 
medidas tomadas para impedir en la 
vía pública la mendicidad infantil, ha 
ordenado el ingreso en los eetableci-
mientos dependient?s de la Junta Pro-
vincial de Protección de Menores, de los 
siguientes niños: 
Carlos Chillón Rodríguez, Dolores Gó-
mez Sánchez, Aurelio Limoso Sánchez, 
Crifitóbal González Bautista, José Mar-
tínez Cerezo, .Tesé Martínez Sánchez, 
Consuelo García Sánchez, Juana Gon-
zález Muñoz, Ana Pernia Cuesta, Jeró-
nimo López Castaño, Mariano Camaño 
Fernández, Teodoro Salamanca Sáez, 
Teodoro San José Fernández, Luis Ve-
lázquez Rodríguez, Antonio Mingot 
Blasco, Antonio de Asunción, Petra Gu-
tiérrez Masa, Francisco Gutiérrez Ma-
sa, F/duardo Verdia Cela, Juan Bolan-
cihero L a Asunción, Francisca Fernán-
dez Izquierdo, Angela Lorente Izquier-
do, Pilar Lorente Izquierdo, Eugenio 
López Casado, Luis López Casado, Ga-
briela Merlo1 Gómez y Dionisia Mario 
Gómez. 
También ha retirado de la vía públi-
ca 121 menores, que acompañaban a 
sus padres en el ejercicio de la mendi-
cidad, habiendo sido estos últimos amo-
nestados, y tramitándose el envío del 
oportuno atestado al Tribunal Tutelar 
de Menores. 
E l censo escolar 
E n el Ayuntamiento se ha facilitado 
esta nota: 
"Verificándose actualmente la recogi-
da de laa hojas del censo escolar, en el 
que deben figurar todos los niños de uno 
U otro sexo, comprendidos en las edades 
de tres a catorce años, se advierte al pú-
blico que aquellas personas que no hu-
biesen recibido la indicada hoja censal, 
la reclamen con urgencia en las Tenen-
cias de Alcaldía de su respectivo distri-
to, o en la Sección de Estadística, pla-
J5a del Conde de Miranda, 3, para que 
puedan figurar en el mismo todos los 
niños de las edades indicadas." 
U n nuevo cuadro en el Museo 
ta Catalina, 10), unas elecciones para I frecuentes lluvias. L a ligera depresión 
la renovación parcial de su Junta di-1 del Mediterráneo está ya bastante de-
rectiva. ¡bílitada sobre Grecia. Las altas presio-
Los cargos que corresponde elegir ines quedan en las costas de Marruecos 
los de vicepresidente, secretario, y Sur de la Península Ibérica. 
1 5 DE UN TRES POR CIENTO 
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contador, dos vocales por la provincia 
de Madrid y un vocal segundo por cada 
una de las Juntas provinciales de Avila, 
Ciudad Real, Cuenca Guadalajara, Se-
govia y Toledo. 
Fiesta peruana en el Museo 
de Arte Moderno 
Hoy, a lae seis de la tarde, tendrá 
lugar en el Museo de Arte Moderno, en 
el local de Exposiciones que ocupa ao-
tua^tnente la de pintura, del señor Cos-
sio del Pomar, una ñesta peruana, en 
la que tomarán parte los escritores Per-
cy Gibson y Felipe Saésone; el prime-
ro recitará unas poesías peruanas, y el 
segundo pronunciará una diaria alusi-
va al acto. 
E n honor de don Jorge V i g ó n 
Un grupo de amigos del ilustre es-
critor don Jorge Vigón, ha organizado 
en su honor un banquete, que se cele-
brara el próximo día 18, a las nueve 
de la noche, para celebrar el éxito de 
su «Historia de España», seleccionada 
en la obra de Menéndez Pelayo. 
Las tarjetas pueden recogerse en 
Acción Española, glorieta de San Ber-
nardo, 2. 
Banquete a un periodista 
E n el Museo del Prado pronunció ayer 
don Elias Tormo una conferencia acer-
ca del cuadro recientemente adquirido, 
obra del pintor madrileño del siglo X V I I , 
José Antolínez. De éste sólo se sabe 
que era pariente, aunque no en qué 
grado, de Francisco Antolínez, del que 
el Museo conserva varías obras. 
L a obra adquirida es una Inmacula-
da Concepción. E l señor Tormo hizo 
un estudio detallado de lo que repre-
senta la Inmaculada Concepción, como 
asunto, en la pintura española. Hizo 
notar que en los primeros tiempos, 
nuestros pintores vestían a la Virgen 
Con una túnica encarnada y manto azul. 
Después conviértese en blanco el co-
lor encamado de la túnica, como símbo-
lo más apropiado de la pureza del mis-
terio. 
E n la obra de Antolínez, la túnica 
es de una tonalidad delicada, contras-
tando notablemente con el brillante 
azul del manto. Este último color es el 
más característico del pintor; por su 
fuerza y por su transparencia, recuer-
da los del Tiziano. 
E l señor Tormo fué muy aplaudido 
por el numeroso público que acudió a 
oírle. 
Aviso a los industriales 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Cámara Oficial de la Industria 
de la provincia de Madrid recuerda a 
los industriales, que la «Gaceta» del 
día 2 del actual, publicó una orden del 
Ministerio de Trabajo disponiendo, con 
arreglo al artículo 8.° del decreto or-
gánico del Censo electoral social, de 25 
de mayo de 1931, que todas las enti-
dades inscritas en el mismo deberán 
remitir a la Dirección general de Tra-
bajo, dentro del corriente mes. una lis-
ta o relación nominal de sus socios en 
forma de declaración jurada y, además, 
otra declaración del número total de 
obreros ha de ir suscrita, necesaria-
momento presente, siendo excluidas de 
^icho Censo las entidades que no cum-
plan este requisito. 
L a declaración jurada del número de 
pbreros ha de ir suscritas, necesaria-
mente, por el presidente y secretario do 
la respectiva entidad patronal. 
Cuantos necesiten aclaraciones, pue-
den dirigirse a la Cámara Oficial de la 
Industria, todos los días, de cuatro a 
eeis, hasta el 25 del actual.» 
Fal lo del concurso de 
Hoy será obsequiado con un banque-
te el periodista don Antonio de Miguel, 
por su reciente viaje a Méjico y Esta-
dos Unidos como delegado de España en 
el X X I Congreso Internacional de E s -
tadística. 
A d j u d i c a c i ó n de premios de 
la Sociedad de Higiene 
En el concurso de premios celebrado 
por esta Sociedad, correspondiente al 
año 1933, se han concedido las siguien-
tes recompensas; 
Premio del Ministerio de la Gober-
nación, a don Mariano Bellogin García, 
de Valencia. 
Premio Roel (primer tema), a don 
Tomás de Benito Landa, de Madrid; 
accésit, a don Higinio París Eguilaz, de 
Madrid, y mención, a don Eutiquiano 
Rebollar Rodríguez, de Segovia. 
Premio Roel (segundo tema), a don 
Jacinto Fernández de Casadevante, de 
Madrid; accésit, a don Vicente Hernán-
dez Narros de Villahan (Falencia), y 
mención, a don Joaquín Espinosa Fe-
rrándiz, de Madrid. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Por Etepaña aumenta la fuerza del 
viento, y ha llovido por Galicia, y se ob 
servan nieblas húmedas por toda la mi-
tad Norte, excepto Cataluña. Por to-
das las regiones queda el cielo con bas-
tantes nubes. 
Lluvias recogidas en toda España.— 
E n Santiago, 18 rnm.; Coruña, 15; Pam-
plona, 12; Burgos, 4,6; Cuenca, Logroño, 
Santander y Zaragoza, 2; Falencia, 1,4; 
San Sebastián, Valladolid y Vitoria, 1; 
Salamanca', 0,5; Orense, 0,3; Madrid, 0,2; 
Igueldo, 0,1; Toledo y Zamora, inapre 
ciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 10; mínima, 7 bajo 
cero; Algeciras, 6 mínima; Alicante, 14 
y 5; Almería, 14 y 7; Avila, 5 y 3 bajo 
cero; Badajoz, 13 y 4; Baeza, 9 y 2; Bar-
celona, 14 y 7; Burgos, 5 y 4 bajo cero; 
Cáceres, 10 y 1; Castellón, 13 y 3; Ciu-
dad Real, 4 y 6 bajo cero; Córdoba. 12 
y 1 bajo cero; Coruña, 10 mínima: Cuen-
ca, 4 y 5 bajo cero; Gerona, 2 mínima; 
Gijón 15 y 4; Granada, 1 bajo cero mí-
nima; Guadalajara, 3 y 4 bajo coro; 
Huelva, 16 y 5; Huesca mínima, 3 bajo 
cero; Jaén, 10 y 3; León 2 máxima; Lo-
groño 0 y 2 bajo cero; Mahón, 14 y 6; 
Málaga, 17 y 7; Melilla, 7 mínima; Mur-
cia, 15 y 2 bajo cero; Navacerrada, 6 má-
xima; Orense, 12 máxima; Oviedo, 15 y 
4; Falencia, 7 y 4 bajo cero; Pamplona, 
7 máxima; Palma de Mallorca, 3 míni-
ma; Salamanca, 7 máxima; Santander, 
14 máxima; Santiago. 8 mínima; San 
Femando, 7 mínima; San Sebastián, 13 
y 8; Segovia, 8 y 3 bajo cero; Sevilla, 
16 y 3; Soria, 1 y 5 bajo cero; Tarrago-
na. 12 y 10; Teruel, 6 y 9 bajo cero; To-
ledo, 6 y 3 bajo cero; Tortosa, 9 y 1 
bajo cero; Valencia, 15 y 3; Valladolid 
U l S E m i W ü G i S 
Se j r a t a de que reciban la ense-
ñ a n z a en locales adecuados 
U n a ponencia del s e ñ o r P e l e g r í n , 
que hoy e x a m i n a r á el Ayun-
tamiento 
Durante la discusión de los presupues-
tos municipales, el concejal conserva-
dor señor Pelegrín, presentó una pro-
puesta encaminada a la instalación de 
locales apropiados para que en ellos re-
iciban su formación los niños tuberculo-
sos que asisten a las escuelas púbücas. 
En el presupuesto no se consignó can-
tidad alguna para esto, pero se aprobó 
una base en la que se recogía el deseo 
expuesto por el mencionado concejal. L a 
Junta municipal de Primera enseñanza 
le encargó que detallase la labor que el 
Ayuntamiento debe realizar para conse-
guir la finalidad dicha y el señor Pele-
grín ha redactado una ponencia, que co-
nocida ya por la Junta municipal de en-
señanza, será hoy sometida a la apro-
bación del Ayuntamiento. 
Indica esta ponencia que el Dispen-
sario antituberculoso municipal ha rea-
lizado el reconocimiento de los escola-
res del grupo "Conde de Peñalver", y 
ha podido comprobarse que un tres por 
ciento de ellos padecen lesiones tubercu-
losas pulmonares, que, aunque con ten-
dencia evolutiva favorable, se perjudi-
can en el ambiente ordinario de la es-
cuela y pueden contagiar a los niños sa-
nos. Existe, además, un uno por ciento 
de alumnos con lesiones más avanzadas. 
Calcula el señor Pelegrín que de los 
50.000 niños que asisten a las escuelas 
MSIOS MIS DE5TICIDD5 
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públicas, unos 1.500 sufren lesiones en 
8 y 3 bajo cero; Vitoria, 6 y 0; Zamora,! evolución favorable y unos 500 las su-
9 y 5 bajo cero; Zaragoza, 4 bajo ceroIfren más avanzadas, y señala el grave | 
mínima. ¡peligro que esto supone para los alum-i 
p i ¡ nos sanos. Expresa la necesidad de se-! 
ra ^ ' p a r a r de éstos a los niños lesionados, | 
250 de los cuales podrían ser atendidos 
Estado general.—Avanza la borrasca 
del Atlántico y ya invade las costas oc-
cidentales de Francia, donde los vientos 
soplan con bastante fuerza del Sur, con 
Agrupación de Antiguos Alumnos de¡ 
Instituto del Cardenal Cisneros (Plaza 
del Conde de Toreno).—6,30 t., homena-
je a la memoria de don Manuel de San-
doval. 
Ateneo (Prado, 21).—7 y media t., don 
Alfredo Lagunilla Iñárritu: "En la era 
de las grandes emigraciones humanas". 
Conferencias sobre Historia española 
del siglo X V I I (Duque de Medinaceli, 8). 
6 tarde, fray Agustín J . Barreriro: "La 
Historia Natural del Nuevo Mundo". 
Defensa Mercantil Patronal ("La Uni-
ca". Parceló, 7).—9 y media n., junta ge-
neral ordinaria. 
Hermandad Médico - Farmacéutica de 
San Cosme y San Damián (Recoletos, 
15).—7,30 t., sesión de la Academia Deon-
tológica: "Continencia en la juventud". 
Hospital Central de la Cruz Roja 
(Avenida de Pablo Iglesias).—12 maña-
na, sesión clínica. 
Instituto Pedagógico " F A E " (Claudio 
Coello, 32).—6 t., clases de latín y griego. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
dibujos infantiles 
Reunido el Jurado calificador, que in-
tegran don Antonio Prast: doña Isidra 
Morellón, don Jacinto Alcántara y don 
Emilio de la Iglesia Caruncho, acordó 
por unanimidad conceder los premios de 
este Concurso, organizado por la Agru-
pación Artística Castro-Gil. a los ex-
positores siguientes: 
Diploma de honor y copa del presi-
dente del Consejo de ministros, a la 
Escuela Nacional da la Florida, por su 
acertada orientación en la enseñanza 
del Dibujo, y por igual concepto, diplo-
ma de honor al Instituto Escuela de Ma-
drid y al Colegio de Coria del Rio (Se-
m\a). a .. 
Premios de honor, de niñas: señorita 
Aracali GarC'a, Clotilde Bardasano y 
Tomasa Espinaco. 
Premios de honor, de niños: Luis vi-
so, Rafael Díaz y Francisco Alvarez. 
Ajccésits de honor: Leonarda Corde-
ro María Virginia Martínez, Consuelo 
González, Consuelo de la Gándara, Ma-
risol Acebo, Margarita Cavestany. Err-
ma Domínguez, María Teresa Quintana, 
Lucila Parada, Josefa González Villa-
riño, Concepción Gutiérrez, Mari-Pepa 
Arróspide, Juan de la Cierva. Manuel 
Alvarez, Eduardo Ruiz de Velasco, Ra-
fael de Penagos, José Luis Parada, Jo-
sé Cañizares, Juan MJrasierrae. utns 
Calleja Casado, Antonw Yebra Tose 
Ignacio Bolívar, Alex Hidalgo de Ca-
^ l o m a de mérito: Ofelia ^zo ^ 
to Eugenio Giménez, Rosario Osuna, 
Mkria de los Angeles Pozo Nieto, Lu-
ciano Doval, etc.. etc. 
L a Exposición será clausurada el ^ 
bado. día 13, a las oncho ie la noche. 
Elecciones en el Colegio 
de O d o n t ó l o g o s 
E l Colegio Oficial de Odontólogos ie 
la primera región celebrará «1 
mo domingo, día 14. de once * ul * *e 
£ mañana y en su domicilio soaal (San 
(Jueves 11 de enero de 1934) 
Comenta "A B C" las jubilaciones de 
jueces y magistrados, cuya revisión se 
ha pedido en las Cortes. Condena du-
ramente la política que llevó a cabo 
tales atropellos: "Se hizo votar una 
Constitución para desobedecerla con 
escarnio. E n esa Constitución se daba 
la seguridad de no ser perseguido por 
ideales políticos, y seguidamente se 
desahuciaba a los funcionarios por sos-
pechosos de monarquismo", simplemen-
te por presunta frialdad para con la 
República. Así. tan ciega y cruelmen-
te, se atropelló el prestigio, la rectitud, 
la suficiencia y la honradez de jueces 
encanecidos en la austeridad de su mi-
sión. Las reparaciones que se les debe 
no serían completas más que residen-
ciando y desahuciando a los que fue-
ron sus verdugos." 
¿Qué pasa en el interior del partido 
socialista y de la U. G. T. ? " E l Socia-
lista" se decide a reconocer que pasa 
algo, que existen "cuestiones y pro-
blemas dp carácter íntimo". Trata del 
asunto en dos artículos de los que for-
man su ejército de editoriales. E n uno, 
para ir colocando la cuestión en el que 
pudiéramos llamar terreno de los prin-
cipios. L a posición del partido frente 
a la República queda concretada en 
esta forma: "Tantas veces como he-
mos cortejado a la República lo he-
mos hecho utilitariamente, pensando 
en la posibilidad de superarla. Prefe-
rimos la República a la Monarquía, y 
la República de izquierda a la de de-
recha; pero sin fiar a la República de 
izquierda nuestra victoria. Mucho me-
nos si, como ya ha ocurrido, los di-
rectores de una República de izquier-
da nos prometen insistir en su con-
ducta anterior. ¿Acaso no se han cia-
do a pensar que hubo algo en su ges 
tión que no fué feliz ?" 
Se trata ahora de saber qué camino 
debe seguir la actuación. Y el órgano 
socialista exclama: "Respondan los re 
publícanos: ¿Actuaron dentro de la le 
galidad en diciembre del 30? Lo legal 
y lo ilegal se presta a demasiadas con 
fusiones. Un padre jesuíta, de los que 
hilan fino, llegó a justificar el regici-
dio. ¿Aceptarían nuestros hurgúese-1 
la legalidad rusa? Ese es nuestro pro-
blema: discernir por dónde conviene 
encarrilar la acción." 
Pero esto, si tiene la virtud de ser claro, 
no profundiza en las intimidados concre-
tas de que se habla en estos días. Más 
penetra en el asunto una réplica a " E l 
Sol", que es quien de esas intimidades 
ha venido hablando. Y no se !e desmien-
te Antes bien se exhala una amarga 
'queja contra los que le han informado. 
'Véase n] 'le la réplica: "Créanos ?1 
colega. Para elogiar las virtudes de un 
'socialista—Besteiro. sn este caso—no es 
indispensable denigrar a otros. Ni son 
elegantes, con elegancia espiritual—que 
es la más cara—, cierta? insinuaciones 
y determinados refinamientos periodís-
ticos A poco que medite lo compren-
derá "FJ Sol". Y no sería extrañe que 
1c comprendieran hasta los colaborado-
re" anónimos que van a contarle, a su 
manera, las pequeñas cllsputa* ie nues-
tra casa." 
Bueno, el hecho es que en casa hay 
disputas. Aparte de esto el órgano del 
socialismo aparta ya de sí a ' L a Lu-
cha" cuyo 'engaño al público no pue-
de admitir. Y sigue ocupándose del mi-
nisterio de la Guerra. 
" E l Sol" afirma que ma,rchamo9 ha-
cia la normalidad. "Y éste es el peligro, 
porque entonces se levantan contra los 
Gobiernos inactivos y deslizantes los ver-
daderos problemas, no como los ac-
tuales, que plantean arbitrariamente los 
hombres y grupos políticos, sino los 
que plantean inexorablemente las co-
sas. Un régimen nuevo, venido a refor-
mar una nación y edificar un Estado, 
no puede entender la normalidad de la 
misma manera que un régimen ya com-
pletamente establecido. Así, pues, ante 
todo, normalidad; pero después, para 
algo, y para algo fuera de lo corriente 
y normal. L a normalidad no es más que 
el supuesto de la política, la base, el 
suelo firme en que apoyar el pie y dar 
el impulso. ¿Hacía dónde? Esta es la 
gran cuestión que el Gobierno habrá de 
resolver en seguida." 
" E l Liberal" se ocupa de las actas de 
Valencia, y vuelve a su teoría del Go-
bierno de izquierdas. 
"La Libertad" pide "equilibrio y se-
renidad" al Parlamento. 
Recogidos en otro lugai loe comenta-
rios sobre el proyecto de ley para reme-
diar el paro, presentado por la minoría 
popular agraria, tema principal de la 
Prensa de la noche, poco queda ya que 
reseñar. 
Algunos periódicos recuerdan el ani-
versario de Casas Viejas. Y dice "La 
Lucha": "¡Trabajemos sin descansar, 
unidos en una acción común, por el 
frente único, exigiendo por el momento 
una amplia amnistía revolucionaria! ¡El 
recuerdo de los mártires de Casas Vie-
jas, aglutinará nuestro esfuerzo!'1 
En otro lugar le aplica a " E l Socia-
lista" el verso de Heine, "el gran cana-
lla del mundo". Y es que le ha llamad^ 
antes, "delator". 
"La Tierra" asegura que "el pueblo 
pide que sean sancionados los culpa-
bles" de la "tragedia de Casas Viejas". 
Otros se ocupan del asunto de las 
jubilaciones de magistrados. De " E l Si-
glo Futuro": "Pero ese hecho, la jubi-
lación de un funcionario por ser padre 
de un jesuíta, es la audacia más sub-
versiva, máe cruel, más indignante to-
davía que las órdenes dadas a la fuer-
za pública para que ocurriera en Ca-
sas Viejas lo que es verdad que tenia 
que ocurrir prevaleciendo órdenes ta-
les". 
De " L a Nación": "Lo tremendo de 
todo esto, es el "inri" final, ya lo supon-
drá el lector. Por encima da todos los 
Tribunales hay en este régimen uno, 
que es de amparo ciudadano, que tie-
ne ía-íultades hasta para enmendar la 
plana a las Cortes. Pues bien: en el pi-
náculo de ese Tribunal, suprema encar-
nación de la justicia terrena en nues-
tro país, está el principal autor de todo 
lo que con clamorosa unanimidad hoy 
.cadena España entera. ¡Hay sarcas-
mos qu" escalofrían'" 
Finalmente "Hpraldo", en el fondo, 
quiere ver "la médula del discurso de 
don Marcelino Domingo". Y de los pies 
y la -abeza. ¿qué hay? 
JIlBIlll WHiVüV" • di •1 
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Paseo de Gracia,—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
en la Colonia de Cercedilla y en la que 
próximamente se construirá en Peña-
Grande. Otros 300 niños podrían reci-
bir la enseñanza en seis pabellones "Doc-
ker", de los que puede disponer el Ayun-
tamiento y que podrían ser emplazados 
en la parte alta de la Casa de Campo. 
Los niños serían llevados por la maña-
na en tranvías o autobuses desde sitios 
fijados previamente, y por la tarde vol-
verían a sus domicilios. Así se resolve-
ría en parte el problema planteado. 
Calcula el señor Pelegrín que los gas-
tos de toda esta instalación ascenderían 
a unas 150.000 pesetas. 
Para la organización de estas Colo-
nias escolares propone un reconocimien-
to radioscópico de los niños que aspiren 
a ingresar en los grupos escolares y un 
reconocimiento sistemático de los ya in-
gresados. 
En su consecuencia, las peticiones que 
la Junta Municipal de Primera Ense-
ñanza formula, al hacer suyas las inicia-
tivas del señor Pelegrín, son éstas: 
Primero. Recabar del Ayuntamiento 
autorización para que los técnicos eli-
jan el terreno apropiado en la parte alta 
de la Casa de Campo, donde instalar 
unas escuelas al aire libre. 
Segundo. Que por el arquitecto de la 
Junta se formule con toda urgencia pro-
yecto y presupuesto para la construc-
ción de un pabellón con destino a co-
medor, servicios de cocina y sanitarios, 
juntamente con las obras necesarias pa-
ra el traslado y emplazamiento de los 
seis pabellones Docker que habrían de 
ser destinados a clases. 
Tercero. Que el edificio de Cercedi-
lla, y en su día el de Peña-Grande, sean 
destinados a grupos escolares para niños 
tuberculosos. 
Cuarto. Que se ordene a las direc-
ciones de grupos escolares que para el 
ingreso en la escuela sea preciso la 
presentación de un certificado del Dis-
pensario Antituberculoso, de haber sido 
reconocido en la pantalla y estar en con-
diciones para ello. 
Quinto. Que se comunique al director 
del Dispensario Antituberculoso munici-
pal la necesidad de realizar este servi-
cio con el personal adscrito a sus ór-
denes. 
Sexto. Que se nombre una Comisión 
del seno de la Junta para que visite al 
ministro de Instrucción pública, a fin 
de que el Gobierno coopere a la resolu-
ción del problema en conjunto. 
L a reunión para el e m p r é s t i t o 
A S C I E N D E N A U N O S S E I S M I -
L L O N E S D E P E S E T A S 
• 
S e g ú n una nota facil itada por la 
Corporac ión 
L a Comisión gestora provincial ha 
hecho pública una nota en la que se 
especifica lae más importantes obras 
realizadas durante el año pasado y el 
importe de las mismas. Dada la gran 
extensión de la nota la resumimos lo 
más exactamente posible. 
De ella se deduce que la Diputación 
ha empleado en subvencionar a varios 
pueblos de la provincia para obras de 
abastecimiento de aguas y otras de ca-
rácter sanitario, la cantidad de 374.824 
pesetas. 
E n obras de construcción y repara-
ción de caminos y carreteras provin-
ciales se ha empleado algo más de dos 
millones y medio de pesetas. También 
se ha gastado 143.103 pesetas en aten-
ciones semejantes. 
Muy cerca de millón y medio se ha 
empleado para reparar o afnpliar edifi-
cios provinciales e instalar algunos ser-
vicios. Entre los gastos más destaca-
dos de éstos figuran 480.000 pesetas pa-
ra la terminación de algunas salas del 
Hospital Provincial; 74.000 para la re-
paración de las fachadas del Hospital 
de San Juan de Dios; 200.000 para ins-
talaciones en el Laboratorio provincia.; 
50.000 para adquisición de radio con 
destino al Hospital provincial; 39.133 y 
50.999 para instalaciones en las nuevas 
salas de tisiología y de urología del 
mismo establecimiento; 40.000 para ins-
talaciones en el pabellón de cirugía in-
fantil, y 78.000 para un grupo escolar 
en el Colegio de las Mercedes. E n este 
millón y medio de pesetas figuran tam-
bién diversos gastos para adquisición 
de material con destino al Colegio de 
Pablo Iglesias, y cuyo importe es de 
327.838 pesetas. 
En las obras dê  nuevo Manicomio 
que se construye en Alcalá de Henares 
se ha gastado 1.267 470 pesetas, y 12.000 
en los trabajos del estudio y proyecto 
de la nueva Maternidad. 
En los servicios forestal y agronómi-
co se han empleado 167.588 y 51.533 pe-
setas, respectivamente. En la adquisi-
ción de la biblioteca particular del doc-
tor Sanchis Banús, 25.200 pesetas; 
21.000 pesetas en la restauración de 
tapices propiedad del Hospital Provin-
cial, y 124.272 pesetas en la adquisición 
de varios automóviles y camionetas oa-
ra el servicio de los establecimientos 
benéficos. 
Disturbios en la Escuela 
Industrial 
Los alumnos de la Escuela Indus. 
trial, sita en el paseo de Alberto Agui-
lera, 25, que se encuentran en huelga, 
promovieron ayer tarde un fuerte es-
cándalo en el interior de dicho Cen-
tro oficial. Rompieron algunos mue-
bles y dieron numerosas voces. Con es-
te motivo, el profesorado pidió auxilio 
a las autoridades. 
Según una versión, hace algún tiempo, 
los alumnos presentaron al ministro de 
Instrucción pública cinco bases, de las 
que tres fueron aprobadas y las otras 
dos denegadas. Una de estas últimas 
se refería a la reforma del profesora, 
do y pedían la expulsión de alguno de 
los catedráticos. L a denegación de es-
tas bases es lo que ha promovido la 
huelga. 
La fuerza pública acudió, y ello bas-
tó para que los alumnos abandonasen 
el edificio y renaciese la tranquilidad. 
Lo que dben los alumnos 
EÜ alcalde dió ayer cuenta de la re-
unión celebrada con los representantes 
de la Banca privada. 
Manifestó que la conversación se des-
arrolló con gran cordilídad y que los 
banqueros ofrecieron su apoyo al Ayun-
tamiento. Sin embargo, los detalles de 
la emisión que se piensa realizar serán 
fijados en otra reunión, que ha de ce-
lebrarse dentro de unos días cuando los 
representantes de la Banca se hayan 
puesto de acuerdo con los Consejos de 
administración respectivos. 
—También manifestó el alcalde que 
ha quedado resuelto el pequeño conflic-
to que existía para proporcionar luz al 
grupo escolar "Emilio Castelar", pues 
la Empresa suministradora se negaba 
a facilitar el flúido. si no se le dispen-
saba del pago de los arbitrios municipa-
les. Estos los cobrará el Ayuntamiento. 
Desorden administrativo 
Nos ha visitado una Comisión de 
alumnos de la Escuela Industrial para 
darnos cuenta de la clausura de dicha 
Escuela, motivada por la protesta de los 
estudiantes a que ha dado origen el cam-
bio de horario. Según nos dijeron, se da 
actualmente el caso dj que varias cla-
ses del mismo curso se dan a la misma 
hora. Para evitar esto, se habían desdo-
blado las clases por la mañana y por la 
tarde, pero ahora los profesores han 
vuelto al primitivo horario, porque no 
se les abona la indemnización que se les 
prometió. 
Los alumnos se quejan también de que 
no se les reconozca el título de "Técni-
co Industrial", adquirido después de seis 
años de estudios en una Escuela depen-
diente de Instriicción pública, pues va-
rias empresas relacionadas con el Es-
tado, a laa que se han presentado varios 
titulados, los rechazaron alegando que 
dicha carrera no existe. 
Reunión de los Estudiantes 
L a Comisión de Acopios celebró un 
concurso para adquirir calendarios con 
destino a las diversas dependencias mu-
nicipales, y se acordó adquirir un mi-
llar al precio de 2,50 cada almanaque. 
L a Junta municipal de Primera ense-
ñanza, sin embargo, por su propia ini-
ciativa, adquirió calendarios para los 
Grupos escolares al precio de 13 pesetas 
cada uno. Llegado el momento de pa-
garlos, la Comisión de Acopios se negó 
a ello, ya que no los había encargado. 
La Junta de enseñanza trató de que ei 
proveedor sé hiciese nuevamente cargo 
de los almanaques, pero éste reclama 
e! importe de los suministrados. La Co-
misión de Gobernación ha solicitado la 
entrega de todos los antecedentes de 
este asunto para resolverlo adecuada-
mente. 
También oonoció ayer la Comisión de 
Jobernación de otra anormalidad rela-
clonada con la Junta Municipal de en-
señanza. Se ha celübrado un concurso 
para plazas de jardineros de Grupos es-
colares. Resultaron elegidos cuatro con-
currentes, y el primero a quien ha tra-
tado de colocar la Junta es al que obtu-
vo «1 tercer puesto. L a Comisión de Go-
C a t ó l i c o s 
L a Asociación de Estudiantes Católi-
cos de la Escuela Industrial celebrará 
esta tarde, a las cuatro, en su domicilio 
social. Mayor, 1, una Junta general de 
carácter extraordinario, en la que se 
tratarán asuntos de gran interés. 
lili 
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exclusiva persona m u y relacionada. 
Apartado 701. 
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C A P I T A L I S T A S 
Negocio en marcha, grandes rendimien-
tos, necesita ampliar capital. Teléfono 
10468. Apartado 12076 
L I N O L E U M 
a precios económicos 
C A S A V E L A Z Q Ü E Z Hortaleza, 47. 
Teléfono 13324. 
bernación ha rechazado el nombramien-
to que la Junta proponía. 
E l interventor interino 
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Cintas G O L F para toda clase de 
^ máquinas de escribir; son las mis- ^ 
•*< mas de 5 pesetas, que las vende- ^ 
V mos a 3 para darlas a conocer 
X lampones para máquina YOST, a 
A 12 pesetas. Papel carbón marca ^ 
•*« OOLF buena calidad, a 7 pesetas ^ 
^ la caja de 100 hojas. ^ 
Todo se remite por correo, a re- ^ 
íi? embolso, franco de portes. ^ 
í 1 . 0 0 0 m a q u i n a s ^ 
A V 
A para escribir, de todas las marcas y 
V nuevas y de ocasión al contado 
plazos y alquiler Lo sabe todo e! A 
mundo: vencemos muchas máqui- y 
% ñas. porque tenemos mucho donde V 
V elefrir y las riamos muy baratas ^ 
^ Máquinas de ocasión, buenas, a A 
A 300 pesetas. Máquinas nuevas, va- y 
5" rias marcas, a 500. 600 y 700 pese-
V tas. Además, a nuestros clientes. A 
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de interventores del Estado en Ferroca-
rriles. Título: Bachiller o Perito Mercan-
til. Edad, veintiuno a treinta y cinco años. 
Para el programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones" y preparación 
en las clases o por correo CON P R O F E -
SORADO D E L CUERPO, diríjanse al 
INSTITUTO R E U S , Preciados, 23 y Puer-
ta del Sol, 13. Exitos: En las últimas 
oposiciones a dicho Cuerpo ingresamos 
el 80 por 100 de nuestros alumnos. 
O P T I C A - E / P E C I A L 
A L C A L A 35 
R A D I O 
Americana ultramoderna 
GARANTIZAMOS VALVULAS Y R E -
C E P T O R CON T A R J E T A FIRMADA 
P E S E T A S 9 0 
Lleva V A L V U L A S T U N G S R A M 
LEGANITOS, 47, primero. — MADRID 
A L H A i J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A T , A S T \ 4 c o m p r a 
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Solo lo 
m e j o r 





dad. Dadle el mejor del 
mundo; la Emulsión Scott. 
Contiene las vitaminas in-
dispensables al crecimiento, 
fortalece los huesos y pro-
tege contra todas las en-
fermedades infecciosas en 
general. Nutre a todo el 
organismo y tonifica los 
nervios y el cerebro. 
Los médicos saben 
que es lo mejor; los 
padres también lo 
han comprobado. 
Dádsela a vuestro 
hijo. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
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El poder divino del s a l 
porte espiritual d á 
C A R T A P A S T O R A L Di 
P 0 D E T O L E D O A 
Después de la Pastor.1! 
ves", en que el doctor Cj 
con tanto acierto como pl 
causas de la grave catásj 
tros días, vuelve otra ves 
voz de Pastor vigilante, 
su clero, porque «a Nos 
toca, venerables Hermán^ 
docio, la labor principal 
defensa de lo que nos 
conquista de lo que heml 
No hay que extraña? 
secución, porque ésta es 
que en la tierra coad: 
de Jesucristo. Pero comol 
dote, ministro de Cristi 
tiempo de reconstruir, 
Gomá a explicar: 1) Ejj 
del poder sacerdotal. 2] 
al pueblo el sacerdote, 
tor por ordenación divhj 
der es el soporte espiritf 
4) Su coordinación jerárd 
cución diocesana. 5) Cal 
acción pastoral. 6) Sus 
sos. 7) E l Obispo y Pasj 
almas. 
1) E n cuanto a origc 
cerdotal, dice, entre otras^ 
"Para nuestro consuek 
si alguna vez no hemos' 
a la alteza de nuestros' 
nos, y para, recabar del 
respeto que a nuestra 
be, empezamos por rec^ 
gen divino de nuestro 
Jamás pudimos avenl^ 
quina idea del sacerdote. 
Estado, a cuya condición! 
signan, o se reaignabaij' 
de nuestra prosapia dh 
sabido concebir el sácere 
"carrera" de tantM paf^ 
puesto en la mesa de la 
funcionarios de Jesucristo: "Lo 
ce el sacerdote, dice San Pacif 
ejercer los poderes de Cristo". La 
tas paulinas están llenas de este] 
do: «Pablo, apóstol de Jesucristo» 
blo, siervo de Jesucristo»; «Pablo! 
tol, no por los hombres, sino po'.j 
cristo". Estas locuciones u otn 
logas, que se leen también en otJ 
critos apostólicos, denotan una nj 
espiritual Intima entre el "Api 
Pontífice Jesucristo", y cuantos^ 
pamos de su misión y de su^ 
sacerdotales. "Como el Padre 
así yo os envió"; nuestra m! 
pues, divina; ni podemos referir!^ 
origen más que a Dios, ni salh 
ámbito de nuestros poderes, obi 
nuestra cuenta o por la de 
fuera el mismo Dios.! 
Este poder se nos tu 
vir, y de él derivan 
de unión sacerdotal y 
tre los fieles. 
"Todo el peso de 
descansa sobre nosotros, vene^a^ 
manos. Personalmente, debema 
derarnos como siervos inútilesj 
cuanto constituímos una jeraj 
Mámente organizada para Is 
del mundo, podemos decir qu! 
salvadores, a condición de qti 
obra de conquista y defensa 
de Dios, trabajemos todos 
nos soldados de Jesuci 
Apóstol. 
L a obr?J 
E n la sesión que hoy ha de celebrar-
se figura el nombramiento de interven-
tor interino. 
Figura otro dictamen de la Comisión 
d,- Asistencia Social para solicitar del 
ministro de la Gobernación que el de-
pósito de mendigos pase a cargo direc-
to del Estado. 
Finalmente, hay otro de la Comáelón 
especial para el Carnaval próximo, que 
pide la concesión de un crédito para 
los gastos que origine la celebración de 
tales fiestas. 
L A S M E J O R E S 
S U E L A S 
H U T C H I N S O N 
Esta obra ingente 
par en la historia, es 
ció católico, y desapaj 
el sacerdocio la abai 
mos vitalidad y perdí 
sla, cuanto es de nxiesi 
sustrajéramos a la labor1 
tolado. 
Sobre nosotros pesa la 
Nosotros, y nadie más 
tenemos la responsabilic 
pensamiento cristiano., 
serlo, por deformación 
día en que dejáramos d( 
ma el Areopagita "la^ 
Dios en el mundo". 
Nosotros somos los lííáesl 
santidad humana, los orfebre; 
el Espíritu Santo, de las vid? 
estimulo y sostén de la perfel 
cial del cristianismo. Sin noa 
nuestro asiduo cultivo, se 
amenas praderías de la lí 
mundo, como lo halló, Jesuci 
se del Evangelio, dbría 
grey, malparada y (üspexs 
de pastor.» 
Pasa luego a tratar 
elemento fundamental 
cionalidad, que es la Reí 
Y agrega: 
'Esto, humildes trabajad 
viña del Señor, os dará lar 
vuestro valer social y de la 
vuestros ministerios. E l cura, ji 
sin poetizar, es el ángd dd 
pronuncia el mensaje del ci\ 
del altar, en el confesonaric 
pulpito y en la intimidad de ul 
en las santas conversacionj 
siembra a voleo, la dectrito, 
la cabecera del enfermo'j/L "Vuel 
tervención promulgancl/5 en ios 
tos sociales las leye.s efternas de Í] 
ticia y los principie t, cristianos 
caridad, tienen más eticada que lal 
yes civiles, porque vuestra ícciórl 
más profunda y es un Víctor 
derable del equilibrio social;, 
tra parroquia s¿ aprenden ') 
del bien trabajar y del bieni 
respeto a la propiedad y a 
sumisión a la autoridad, la imj 
de los contratos y la santidij 
milia." 
4) Para que esa labor^ 
realizarse en el pueblo, 
coordinación jerárquica, 
unión orgánica de la Igjj 
Esto debe considerarse 
tución, que se expandj 
su misma fecundidad. 
"El Cabildo Catedral! 
sejo del Obispo, qu^ 
gimen diocesano y 
de la diócesis que 
vinas alabanzas y trfl 
solemne. 
E l Seminarlo, colegid 
los futuros sacerdotes, 
de toda la diócesis lo? 
Dios a los sagrados ministl 
go refluyen a laa parroqull 
L> k_ 1_> A i AL 
X 
To* en nombr0 de] Obispo que les 5m-
|o las manos. 
Arciprestaz-gos, institución de an-
imo abolengo eclesiástico, media ri-
tua l 'el prelado conoce mejor las 
¿lades de cada región, transmite 
liso hasta las últimas parroquias 
ipl'CR su presencia en todo el 
Trritorio diocesano. 
serie de instituciones y obras 
j^arroqui^les institutos re-
Jlahoran ron e] Obispo, or-
idminisLración. de propa-
de piedad, de beneflcen-
ratólica. para todos Jos 
Campeonato castellano de "basket hall" 
U n a c o n d u c c i ó n automovilista a ciegas. Concursos de e s q u í e s 
del Alpino. Fest ival de n a t a c i ó n del Canoe 
Basket ball 
Campeonato castellano 
He aquí los partidas de las próximas 
jomadas, correspondientes al campeo-
nato castellano: 
iriunes, que, al par quo sáha<|0t día 18 
ji de la vitalidad Inago-. Grupo Alumbrado contra Equitativa, 
esia, hacen refluir en ella I g^unda categoría. A las cuatro, en el 
ísimos de la vida cri"-¡Campo del Regimiento 31. 
* Standard contra Ateneo. A las cua-
erables hermanos, -ísr.n-jtro Segunda categoría, 
asgos, la constitución 'le i Domingo, día 14 
cesana. Es . como la IgW ; Rovers contra F . U. E . Segunda cate-
la que forma parte una jgr0rj?i \ las nu«ve y media, en el cam-
zada de orden espiritual. Ipo del Regimiento 31. 
ede ser otro que el de 1* 1 * Regimiento 31 contra Rayo Club, 
fundada por Jesucristo: iprimera categoría (B). A las diez y me-
1 cielo, después de haber ^¡a 
perfectos en la tierra." • Regimiento 31 contra Rayo Club, 
a necesidad de obrar d«-|priniera categoría (A) . A las once y 
autoridad y dirección sn- ;media. 
spo en las modalidades 1 * Olympic Club contra C. U. M. Prl-
acción sacerdotal. 'mera categoría (B). A las once. 
S las condicione^ de amor i * Olympia Club contra C. U. M. Bri-
de adaptación al ambien- mera categoría (A). A lae doce. 
S / ^ S S S S ' ^ I T - Basket. baJl en la Ferroviaria 
tan necesarios en eatfta 
todo, es preciso man- L a Agrupación Deportiva Ferrovia-
Independencia del sacer- ría, en vista de los numerosos requeri-
hljo del convencimieTitc imientos efectuados por sus socios, ha 
erana misión en el mun- acordado fundar la sección de basket 
cualquier otra meram^n- ball, cuya organización y preparación 
de equipos ha sido encomendada a su 
son dos recursos que la profesor de gimnasia y cultura física, 
cledad ponen a disposi- ^nn Juan Mallofré. 
pte, para realizar su mi- ! En brev* serán efectuadas en el cam-
bosquejo", los enun^ » po de deportes laa Instalaciones necesa-
ás, y ciertamente haría rías para practicar este deporte. 
LUbro^para exponerlos cor, Automovilismo 
pierables hermanos, no nos L a conducción a ciegas 
cuenta bastante de que \ L a Sociedad Española de Automóvi-
¡>ra de la palabra de sus jiei C;troén ha contratado a M. Gastón 
ella se fundó y se sos- |Ouvrieu para que el domingo próximo 
se extinguirla, porque i realice en Madrid la interesante exhlbl-
que ata las almas a Ición- de conducir un autofnóvil a ciegas, 
icristo. su PalaJbra sus-.es decir, con los ojos vendados. ;.Cómo? 
Lada y escrita. Sobre to-
fon evangélica; el conjun-
que del Evangelio deri-
Eonstituyen el depósito de 
'ley cristiana. Y también la 
"cantáwla". E l canto es voz ce-
de fe y de amor; es predicación 
a la vez. L/uego viene "la lltur-
|̂ 5to sistema de enseñanza y for-
religlosa"; tesoro Inmenso de fe 
lad; de arte y de creencias y de 
>nefl, que por si solo vale por 
fios procedimientos didácticos. 
eso no es sino pequeña parte de 
hirsos de la acción sacerdotal. 
L a Iglesia, santificado ra 
de a lmas 
Itilsterio de Ta palabra debe se-
le la gracia. L a Iglesia ee, des-
^maestra, santlficadora de las 
"̂ es maestra lo es para ende-
itaa* la vida de sus hijos, 
sacramentales son los 
[esucristo ha querido se 
tela, que es vida y san-
ps. E l cura está obliga-
su ministerio a dlstri-
iMite, con dignidad y espí-
>rdotal, los tesoros de la gra-
(s ovejaá. "Es sacerdote, dice 
ha sido establecido por la au-
'na para que en su nom-
1 trabaje en el bien de las al-
tpredicadón de la palabra de 
administración de los Sacra-
venerabies hermanos, 
anémico de vida dl-
^tros, y que teniendo, 
nuestras1 manos los 
Ta, le dejemos perecer. 
estar en el fondo 
leí párroco con su fe-
irá la santas Inven-
t a r a hacerse presen-
icrucijadas de la vl-
y ofrecerles la vida 
d. dice San Agustín, 
Jsimos deudores, y a nues-
fulcíslmas exactoras de la 
•se esfuerza el laicismo 
janlzar la vida, debemos 
ios, y mucho más, en In-
Jesucristo en las al-
1 el contacto que tle-
ias con nuestras cosas; 
mflesan y comulgan o asis-
Jto sacrificio? ¿Quiénes oran? 
bbaa "las cuatro ceremonias", 
;onflrmación, primera comu-
tómonlo, de pura rutina y de 
Ricial muchas veces, y hoy 
Mando en muchos pueblos la 
[cista. poco quedará de ello, 
esfuerzo, dentro de una 
fomente la piedad, que 
'moral y que se ejer-
iiaJ. 
?acia divina, absolutamente 
da oposición o perversidad 
estos recursos sacerdota-
en realidad la actuación 
cal de la Iglesia en el mun-
*1 Obispo y Fastor de nues-
Jesucristo. De ahí su po-
tnnldad Inextinguible, 
to ayer y hoy. E l mismo se-
(No desmerezcamos de 
¡ m u e s t r a historia 
ja tremenda prueba a que se nos 
Ltido, no (\i acobardéis ni caigáis 
A )os hebreos, descorazona-
del momento, les de-
>: "Non segnes efficiaminl", 
¡a perspectiva de sus ante-
ie llegaron a hacerse digno? 
lesas de Dios por su magná-
rzo. Considerad que el peso 
cristianismo que en sus en-
l pueblo español es obra 
íetros predecesores en el 
No desmerezcamos de 
Pastor, dice Ezequlel, 
las ovejas y pastores; 
ksl están cebadas o raa-
jsegundos, para exigir-
idad o darles el premio 
grey: "Super pas-
meum fie manu 
ios decir, cuando 
Sencillamente, por telepatía; esto es, 
que un pasajero situado a su lado ha de 
transmitirle los reflejos mentales de las 
operaciones de conducción de un vehícu-
lo, no en un recinto acotado o prepara-
do, sino impunemente por las calles de 
la población. 
E l experimento es nuevo en Madrid. 
Pero no será la primera vez que M. Ou-
vrleu asombra a la multitud como cho-
fer-médium; lo realizó ya en Australia, 
Bélgica, Escocia, Estados Unidos, Ho-
landa e Inglaterra. Y hace poco en 
Francia, pues las crónicas indicaron 
oportunamente la exhibición en Agen, 
Mont-Auban, Montpellier, Niza, Perplg-
nan, Saint Gaudens y Saint Glrons. 
Creemos de interés indicar que, sien-
do soldado de la Gran Guerra, M. Ou-
vrieu recibió en 1917 varios Impactos 
de metralla en la cabeza. E n la cura, 
los médicos vieron en el herido la fa-
cultad de sentir loe pensamientos de 
las personas que le rodean. Y le apro-
vechó para fcspeciallzarse en la conduc-
ción automovilista a ciegas. Desde êl 
punto de vista deportivo, podríamos se-
ñalar como "performances" las siguien-
tes: A 238 kilómetros por hora en In-
dianópolls, 218 en Brooklands y a 210 
en Montlhéry. 
• • • ' 
Anoche, a título de presentación, 
M. Ouvrieu realizó en los locales de la 
Sociedad Citroen una demostración pri-
vada de transmisión del pensamiento. 
Obtuvo un franco éxito en sus experien-
cias, por lo que fué muy felicitado por 
la concurrencia. 
Y esperemos el domingo. Dios me-
diante, para ver cómo conduce a la "Pe-
tite Roealie" u otro modelo cualquiera 
de Citroen. 
Concurso de esquís 
Prueba de neófitos dei Alpino 
E l Club Alpino Español celebró su 
anunciada carrera de neófitos, la que 
constituyó un éxito, debido al gran nú-
mero de corredores Inscriptos, y el 
buen tiempo que hizo E l recorrido fué 
cubierto en forma magnífica por los 
corredores, demostrando ser excelentes 
esquiadores. 
Ganó Andrés Urloste, seguido de Ru-
blo, Guzmán, etc., hasta 17 que toma-
ron la salida. 
Para neófita» y menores 
L a Sociedad Club Alpino Español ce-
lebrará el próximo domingo, día 14, la 
carrera de neófltas y menores. Los co-
rredores deben hallarse a las once y 
media en punto en el chalet del Puer-
to, donde se dará la salida y conoci-
miento del recorrido. 
Los menores comprende hasta la edad 
de catorce años, inclusive. 
Natación 
Festival en el Canoe 
Como hemos anunciado, hoy viernes, 
a las seis y media de la tarde, tendrá 
lugar en el Canoe el festival benéfico 
organizado por la F . C. N. A. 
Se repartirán loa premios de los cam 
peonatos de Castilla de 1933, y los del 
festival infantil del día de Reyes. 
Football 
Los árbltros para el domingo 
Para dirigir loa encuentros del do 
mingo, han sido designados los siguien-
tes árbltros: 
Primera División 
Valencia-Madrid, señor Vilalta. 
Arenas-Donostía, señor Melcón. 
Español-Barcelona, señor Balaguer 
Ovledo-Racing, señor Vlllaverde. 
Betís-Athletlc de Bilbao, señor Co-
morera. 
Segunda División 
Athletlc de Madrid-Murcia, señor VI-
Uanueva. 
Unión de Irún-D. Coruña, señor Va-
llana. 
Sabadell-Alavés, sel̂ or Sanchls. 
Osasuna-Sportlng, señor Arribas 
Celta-Sevilla, señor Escartín. 
Tercera División 
Nacional-Racing Ferrol, señor Qulrós 
Baracaldo-D. Logroño, señor Serrano 
Avileslno-Valladolld, señor Román. 
Levante-Elche, señor Lorenzo Torres 
(once mañana). 
Cartagena-Zaragoza, s e ñ o r 
As en jo. 
Hércules-Gimnástico, señor Plaza 
Torrelavega-Unlón, señor Elorza. 
Gerona-Alicante, señor Sollva. 
Ferroviaria-Júpiter, s e ñ o r García 
Calvo. 
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s M a ñ a n a s á b a d o , 1 0 , 3 0 n o c h e , 5 
I CÜABTO RECITÍL DEL EMINENTE j 
| José González Marín | 
N U E V O P R O G R A M A 
I T R I U N F O I N D I S C U T I B L E | 
Butaca, 5 pesetas 
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Los Sindicatos Católicos 
de Levante 
Silvio 
V i n o s t i n t o s 
s e a l 
(Alava) 
K Ñ A 
a r q u e s d e 
ELC 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C T E G O (Alava). 
n 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
F I G A R O : " E l hombre del an-
tifaz blanco". 
Otra adaptación de Edgar Wallace 
Esta vez con perjuicio de la novela po-
licíaca Perjuicio llevado hasta extremo? 
inverosímiles. L a cinta quiere ser sen-
sacional a fuerza de artificiallsmos y 
utilizar el conocido recurso de hacer ase-
sino a un hombre de apariencia bonda 
dosa que se presenta como filántropo 
E l asunto se lleva de manera vulgar y 
a veces Infantil, hasta el extremo de 
que no Impresionan sus lances trágicos 
Recargada de diálogo en escenas de In-
terrogatorio policíaco, es, a ratos, pesa-
da y monótona. En lo moral, la cinta 
es, salvo algún que otro Incidente, j ie-
corosa y digna. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
Tarde y noche, "Rusia en Albacete", 
un éxito extraordinario, Maravilla de in-
terpretación. Risa, interés, emoción. 
Cine Fígaro 
Hoy, en viernes de moda, éxito incom-
parable del sensacional "ñlm" policíaco 
de Edgar Wallace: " E l hombre del an-
tifaz blanco". En la función de tarde, ob-
sequio? a las señoras. 
que ha esterilizado nuestro esfuerzo. Por 
lo que salvemos, el Pastor Jesús, Juez 
de pastores, nos dará lo que de justicia 
hayamos merecido. 
"Y que el Dios de la paz, que resucitó 
de entre los muertos al gran Pastor de 
las ovejas, Jesucristo Señor nuestro, por 
la sangre del Testamento eterno, os ba-
ga capaces para todo bien a fin de que 
hagáis siempre su voluntad, obrando él 
en vosotros lo que es agradable a sus 
ojos por los méritos de Jesucnsto; al 
cual sea dada la gloria por los siglos de 
los siglos. Amén " 
* « « 
Con la bendición de rúbrica termina 
el sabio Arzobispo de Toledo esta Pas-
toral, que es un himno al sacerdocio 
católico y también una exhortación bri-
llante y profunda a la vez al Clero es-
pañol. 
Digna por todos conceptos de que to-
dos los sacerdotes de España la lean, 
nos limitamos a estos descosidos ex-
tractos, sólo para dar una Idea de su 
contenido. Una vez más la Iglesia de 
España ha oído la voz de uno Je sus 
grandes Obispos. Con cambiar la pala-
bra Toledo por el nombre de cualquier 
otra diócesis, no ya de España, sino de 
la Iglesia católica, pasaría a ser un 
documento histórico. En estos tiempos 
de laicismo, o lo que es lo mismo de 
repugnancia y desprecio de la acción 
sacerdotal, puede decirse que es la voz 
le nuestro Supremo "de innúmeros rumores", con que el 
Padre, poco antes ¡Clero católico reivindica, afirma y pro-
lardado a los que rú pone el vasto sistema dogmático, social 
ino de !'ilOo .se íia per- y educativo de la Iglesia que es, por 
d de la perdición". No ¡voluntad omnipotente del Creador, la 
la ruina de los que sejsalvación y el progreso leí mundo ente-
au perversa voluntad la ro hasta la consumación de los siglos. 
V A L E N C I A , 11.—En Manises se ha 
celebrado una reunión organizada por 
el Sindicato de Obreros Católicos "La 
Protección", con objeto de estudiar el 
problema del paro y orientar a loe obre-
ros acerca de los medios que defeen em-
plearse para remediarlo. 
E l propagandista señor Zacarés hizo 
una exposición documentada del pro-
blema, recomendando la creación de una 
Caja contra el paro forzoso, para re-
mediar la situación de los parados. Ce-
rró la reunión el señor Barraohína, que 
expuso los principios del sindicalismo 
cristiano. 
Un C o m i t é comarcal 
V A L E N C I A , 11.—Han comenzado los 
trabajos para constituir el Comité Co-
marcal d? Gandía, en el que han de 
formar parte loe representantes de los 
Sindicatos Católicos ya constituidos en 
dicha zona. Probablemente se celebrará 
una reunión el domingo próximo. 
P a r a c u r a r s u g a r g a n t a 
n o e s p r e c i s o q u e h a g a V . g á r g a r a s 
A n í i g u a m e n l c , para curar unas anginas o una t a r i n g i í i s ; 
para hacer desaparecer el escozor o p i c a z ó n que el resfriado 
produce en la g a r g a n t a , o simplemente para desinfectar la 
boca y la garganta en é p o c a s de gripe, h a c í a falta soportar 
la molestia de unos gargar i smos ingratos y no siempre efica-
ces , sobre todo en los nifios. 
Hoy es m á s rac ional , m á s seguro, m á s c ó m o d o y m á s 
p r á c t i c o deiar disolver lentamente en la boca 
u n a p a s t i l l a d e 
f b R M i m 
que destruye los g é r m e n e s infecciosos que penetran en las 
v í a s respiratorias con el aire inspirado, mediante la a c c i ó n de 
los vapores de formaldehido que desprende el Formitrol 
C o n las pastillas de Pormitrol Wander tendrá V la ven-
taja de una g á r g a r a s i n l í q u i d o . 
D e s i n f e c t a n l a b o c a y l a g a r g a n t a . 
S« vende» en todas la» rarmaeu» d«l manoo 
7 * m l i s a m u u 9 u m u a u 
4.000 pesetas y dietas. Títu-
lo bachillér o a n á l o g o 
Preparación dirigida por D. Manuel del Castillo, jefe del Cu erpo, en colaboración con personal técnico. Apuntes e insta-
laciones telegráficas. — ACADEMIA POLITECNICA UNIVERSITARIA, F U E N CARRAL., 131, 1.° 
INTERVENTORES ESTADO FERROCARRILES-50 plazas 
E V I T A R E S F R I A D O S 
Y E N F R I A M I E N T O S 
i 
C A L I E N T A C O M O 
I O S R A Y O S DEL S O I 
LINIMENTO DE SIOAN 
PENETRA SIN FROTAR 
D E S C O N C E S T I O N A 
Y PRODUCE BIENESTAR 
E L R E M E D I O E S T A E N L A M A N O 
De ser on dolor muscular o neurálgico no pierda un tolo instante y 
adquiera un frasco de Linimento de Stoan. Por qué sufrir sin necesidad? 
Sea el dolor producido por frío, reumatismo, exceso de ejercicio físico, 
contusiones, neuralgias, ciática, lumbago, terceduras o cualquier otro 
de índole parecida, apliqúese Linimento de Sloon. sin frotar. Sentirá 
un calor confortador que reaviva* 
ró lo circulación de la sangre. 
Se encontrará bien en seguida. 
El Linimento de Sloan es una pre-
paración cuya eficacia ha sido 
proboda y comprobada; por eso 
se ta prefiere en 133 países del 
mundo incluso España. 
Como el dolor llego inesperada-
mente es aconsejable tener un 
frasco de Linimento de Sloon a 
mana 
L I N I M E N T O D E 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
X B R • 9 • 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21S64).—6.30 y 10,30: Tú, el barco; yo, 
el navegante., (populares, 3 pesetas bu-
taca) (7-12-933). 
CALDERON (Compañía de comedias 
Cómicas Garcí? L.eón-Perales).—6,30: Los 
caballeros—10.30- E l refugio (butacas, 3 
pesetas) (20-12-931). 
CIRCO D E PRICE.—A las 10,30: Gran-
diopR función de circo. Exito enorme de 
la nueva compañía. Criff aeros con sus 
leones, panteras y tigres. Antonet y Be-
by, lo? melore? "clowns" Exito. 
COMEDIA. — 10.30 (popular, 3 pesetas 
butaca); E l ex... (30-12-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: Ulti-
ma semana de La Cenicienta (de Bena-
vente; grandioso éxito; butacas, 3 pese-
tas).—10,30 (popular): E l abuelo. 
FONTALBA (Carmen Díaz).—10,30: ES 
pan comido en la mano (estreno). 
LARA. -6.30 y 10,30: Las doce en pun-
to (de Amiches: gran éxito) (28-10-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Rusia en Albacete (11-1-934). 
MTTNOZ SECA (LoreTo-Cbicote).—6,30 
y 10.30: Mi abuelita la pobre (24-12-933) 
T E A T R O C O m C O (Díaz Artigas-Co-
llado) -Estreno, sábado 10,30: Cinco lo-
bitos (df hermanos Quintero). Domingo, 
4 tarde- Pinocho vene» 4 i"13 malos.—fi.30 
y 10,30: Cinco lobitos. Despáchase Con+a-
dura. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 1̂ 606).—A las 4 (moda): Primero, 
a remonte. Tzaguirre J . y Berolegui con-
tra Echániz A. y Ugarte. Segundo, a re 
monte, Lasa y Abarisqueta contra Araño 
y Aguirre. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,80 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Un poquito de sol (cultural). Re 
vista femenina (noticiarlos para la mu 
jer, en español). Boston (documental, en 
español). Zapatos de madera (divertido 
dibujo sonoro) Noticiarios Pathé y Eclair 
(en español). Deportes de nieve en Sui 
za. Miami ifárm'nn del viaje de1 ma-
trimonio Lindbergh). 
ALKAZAR fCine sonoro).—6, 7 y 10,46: 
Sierra de Ronda (española, por Antonio 
Portago) (9-1-934). 
ASTORIA f Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30 (segunda semana de la superpro-
ducción Ufa): F1 húsar negro (por Con-
rad Veidt) (11-1-934). 
AVF^nrnA.—fi.30 v 10.30 Aguilas riva-
les y E l diluvio (6-1-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Verónica (se-
gundo gran éxito de Pranziska Gaal y 
Paul Horbiger) (19-12-933). 
CALLAO.—6.30 y 10,30: La vida priva-
da de Enrique VTII (Charles Laughton) 
(3-1-934). 
CAPITOL.—A las 6.30 y 10,30: Terce 
ra semana de E l signo de la Cruz (el 
más sublime y emocionante espectáculo) 
Revista Paramount y Gran Concierto, 
música de Rossini y Falla. Teléf. 22220 
(27-12-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
3 a 1. Madrid: Cabalgata de Reyes Ma 
gos. E l Presidente de la República re-
parte juguetes a los niños. Deportes de 
invierno en la Sierra del Guadarrama. 
Bélgica: Un avión se estrella contra un 
mástil. Nueva York: Catalina Bárcena 
viene a descansar en España. Trajes de 
baño para 1934. Gran Premio Automovi-
lista para niños. José Mojica toma par 
te en una ceremonia religiosa. Otros re-
portajes Fox Movietone. Alfombra mági-
ca. Dibujos sonoros. 
C I N E DOS DE MATO. — Viernes fé 
mina. Localidades de señora a mitad de 
precio. 6,30 y 10,30, E l amor de uniforme. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—A 
las 6,30 y 10,30, formidable programa 
extraordinario: E l teniente del amor (In-
olvidable opereta de Guatav Froelich y 
Dolly Hass) y el éxito magnífico de la 
deliciosa Lilian Harvey, Yo... y la em-
peratriz (finísima opereta de gran es-
pectáculo). Lunes, nuevo programa ex-
traordinario. (25-10-933.) 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10.30, E l soltero inocente (por 
Maurice Chevalier). Butacas una pese-
ta. Sillones 0,75. (15-10-933.) 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—A 
las 6,30 y 10,30, la gran superproducción 
de la Metro, Canción de Oriente (en 
español, por Ramón Novarro. con los 
grandes artistas Helen Hayes y Lewis 
Stone). Todos los días precios popula-
ren. (29-11-933.) v v * 
C I N E D E LA OPERA.—6,30 y 10,30 
.-in^rTo- f0r faldas grandioso éxito). (10-1-934.) 
C I N E D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30 
Dos noches (éxito enorme) 
C I N E VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32).—Reportajes de actualidades. 
11 mañana a 1 madrugada, Revista Pa-
ramount número 22. Con Alan Cobhan 
al lago Kivu. Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10 30 
Huérfanos en Budapest (hablada en es-
panol). (21-10-933.) 
C I N E M * BILBAO (Teléfono 80796).-
A las 6,30 y 10,30 noche. Melodía de 
arrabal (por Imperio Argentina y Car-
los Gardel). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).-6,30 y 10.30, Maridos 
errantes E l hombre que asesinó (en es-
pa nol). 
CINEMA ESPAÑA—A las 5 y 10.15 
Una morena y una rubia (hablada en 
español), 
CINEMA GOYA.-Viernes fémina. Lo-
calidades di señora a mitad de precio. 
6.30 y 10,30, Alias la condesa. 
COLISEVM (14442).-J6.30, festival be-
néfico; 10.30, La farándula trágica, su-
perproducción Columbia. (9-1-934 ) 
FIGARO (Teléfono 23741).~Viernes de 
moda. 6,30 y 10,30. E l hombre del anti-
faz blanco (emocionante flli» poncia 
co de Edgar Wallace) 
MONUMENTAL ClNEMA.-6,30 y 10,30 
Pescada en la calle. 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30, Fra Diávolo (Stan Laurel y OU-
ver Hardy). (5-1-934.) _ 
PANORAMA (Nicolás María Rivero, 7). 
11 mañana a 1 madrugada, continua, 
precio único, butaca una peseta. Hacia 
los mares del Norte (pesca y conserva-
ción del pescado, documental explicado 
en español) Los inventos de Betty (di-
bujos sonoros Paramount, por Bimbo y 
Betty) Diversiones náuticas ("film" de-
portiv»' explicado en español). E l chico 
de las cerillas (dibujos sonoros, por Pi-
ohi). Charlie Chaplin, el "as" de la gra-
cia, en la comedia Charlot en la pista 
de patinar. 
PLEYEL.—4,30, 6.30 y 10,30, E l hom-
bre que se reía del amor (en español). 
(16-4-933.) 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30. Alma de 
centauro y E l secreto del mar. (28-12-933.) 
PROY'ECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30, Todo por el amor (cantada 
por Jean Kiepura). (16-11-933.) 
ROYALTY.—6.30 y 10,30, E l amor y 
la suerte (doblado en español, con la 
voz de Rafael Arcos). 
SAN CARLOS (Teléfono 72837).—A las 
6,30 y 10,30, E l marido de la amazona 
(en español, por Elisa Landi). 
SAN MIGUEL. —6,30 y 10,30, Vuelan 
mis canciones (Marta Eggerth). Parti-
tura musical de Sohúbert. por la Sinfó-
nica y los coros cantores de Viena. ¡La 
actualidad cinematográfica madrileña! 
(28-11-933.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, gran éxi-
to. Nochebuena (dibujos en colores, la 
última creación de Walt Disney): Hon-
duras de infierno (por Robert Montgo-
mery y Magde Evans). (31-10-933.) 
» * * 
(El anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Palacio de la Música 
Lunes ESTRENO 
. • \ 
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L A D U Q U E S A D E A L B A F A L L E C I O A Y E R 
El cadáver será inhumado en el conventó de Carmelitas de 
Loeches. Hoy, a las tres de la tarde, se efectuará el tras-
lado. Incecnnte desfile de duelo por el palacio de Liria 
E n el palacio ducal de Liria falleció 
ayer mañana, a las siete y cuarto, la 
duquesa de Alba. 
L a ilustre ñnada. que contaba treinta 
y tres años de edad, y se encontraba 
delicada de salud desde hace varios años, 
lo que la obligaba a pasar largas tem-
poradas en Suiza, ¿e agravó últimamen-i 
te, y anteayer tarde, en vista de la gra-i 
vedad de su estado, y atendiendo a su i 
• asistente requerimiento, su director es-I 
piritual, el padre Longinos Tovar, la ad-j 
ministró los Sacramentos. 
En el momento del fallecimiento es-
taban en la cámara mortuoria su es-
poso, el duque de Alba; sus padres, los 
•tiques dp Aliaga: hermanos políticos. 
var, Baena, Almenara Alta, Montalto, 
Algete, Arión, marqueses de Villaman-
rique, Martorell, Palomares, Isasi, F a -
galde, Urquijo, Murrieta. Castel Bravo, 
Aledo, Zurgena. Portago, Zuya. Griñón, 
Llano, condes de Velle, San Martín de 
Hoyos, Maceda, Fontanar, Corzana, Ho-
rnilla, Villamarciel, Adanero, Romano-
nes, Romilla, Aguila, San Luis, vizcon-
des de Mamblas y Villamanrique; se-
ñores Figueroa Bermejillo. López Dóri-
ga, Alcalá Galiano, Montes Jovellar Bu-
llón (don Eloy). Herrera Oria, Tercero, 
Martínez de Irujo, Pedregal (don Ma-
nuel), Marichalar, Heeren, Altamira 
(don Rafael). Ferrandis, etc. 
duquesa de tíantoña y duques de Peña-
randa, el director espiritual y los médi-
cos de cabecera. También, en otro lugar 
del palacio, con su aya e institutriz, es-
taba la niña Maria Cayetana, hija úni-
ca de la ñnada. 
Después de la muerte y una vez re-
tirada la familia, se organizó la capi-
lla fúnebre en la capilla del palacio, se-
veramente enlutada. E l cadáver ha sido 
amortajado con el hábito de Nuestra 
Señora de Lourdes. Dan guardia al fé-
retro, de caoba, servidores de la casa, 
y durante toda la mañana de ayer y 
hoy desde la madrugada, se están di-
ciendo misas ante el cadáver. 
Hoy, a las tres de la tarde, se efec-
tuará el traslado de los restos mortales 
de la duquesa, al palacio de la casa de 
Alba, en el convento de Carmelitas de 
Loeches. 
Al conocerse la noticia del falleci-
miento en Madrid fué tal la cantidad de 
personas que acudieron a dejar tarjeta 
y testimoniar el pésame, que hubo ne-
cesidad de habilitar, en la puerta prin-
cipal del palacio y en la del edificio de 
oficinas anejo, mesas con bandejas, que 
se llenaron de tarjetas, mientras los 
pliegos colocados se cubrían rápida-
mente de firmas. 
Una de las primeras personas que 
acudieron a firmar fué el embajador de 
Italia, quien dió el pésame a la familia 
en su nombre y en el de la embajado-
ra. Después acudieron también casi to-
dos los diplomáticos acreditados en Ma-
drid, que se honran con la amistad del 
duque, desde que fué ministro de Esta-
do, y a través de las numerosas Acade-
mias y representaciones a que pertene-
ce el ilustre prócer. 
También estuvieron los duques de To-
L a excelentísima señora doña María 
del Rosario de Silva y Gurtubay Fer-
nández de CórdobR y González de Cas-
tejón, que acaba de fallecer, de soltera 
marquesa de San Vicente del Barco, 
grande de España, había nacido en Ma-
drid, el 4 de abril de 1900. 
E r a hija única de don Alfonso de Sil-
va y Fernández de Córdoba (duque de 
Aliaga y conde de Aranda y de Salva-
tierra, todos con grandeza; quien des-
pués, al fallecimiento de su padre, ob-
tuvo los títulos de duque de Híjar y 
conde de Palma del Rio, ambos con 
grandeza, así como de marqués de Al-
menara y conde de Ribadeo» y de doña 
María del Rosario de Gurtubay y Gon-
zález de Castejón, hija de la ñnada mar-
quesa de Velada. 
E l día de Nuestra Señora del Rosa-
rio, 7 de octubre de 1920, contrajo ma-
jtrimonio, en la Embajada española en 
i Londres, con el excelentísimo señor don 
Ijacobo Stuart Fitz James y Falcó, que, 
nacido en 17 de octubre de 1878, era 
desde 1902, al fallecimiento de su ma-
dre, duque de Alba y de Berwlck. 
L a ceremonia revistió especial solem-
nidad; fueron padrinos don Alfonso y 
doña Victoria, a quienes representaron 
la duquesa de San toña, hermana del 
duque, y el duque de Híjar, abuelo de 
la joven marquesa. 
Bendijo la unión el Cardenal Bour-
ne. Primado de Inglaterra, y la cere-
monia, muy solemne, hubo de celebrar-
se en la intimidad, porque el duque de 
Alba llevaba luto recientísimo por la 
muerte de su augusta tía, la empera-
triz Eugenia de los Franceses. 
Fué desde entonces la X V H duquesa i 
de Alba, trece veces Grande de España,! 
y entre otros títulos, entró en posesión 
de los siguientes, que forman parte de i 
la Historia de España: condesa-duque-1 
sa - de Olivares, duquesa de Liria y de 
Berwick, marquesa del Carpió, condesa 
de Lemus, condesa de Monterrey, con-
destable de Navarra. Pudo usar en to-
tal, por su matrimonio, cuarenta y un 
títulos, además de una porción de ho-
nores que están vinculados a tal ilus-
tre casa, . 
Del matrimonio de los duques de Al-
ba, nacía en el palacio ducal, el día 27 
de marzo de 1926, una niña, que era 
bautizada en Palacio el día 17 del mes 
siguiente, y a quien se le ponía, junto 
al nombre de su madre, María del Ro-
sario, el de Cayetana, que tan ilustre 
abolengo tiene en la casa de Alba. 
Esta niña, que aun no cumplidos los 
ocho años queda huérfana de loa cui-
dados y caricias de su madre, poseérá 
en su día, por sucesión, el mayor nú-
mero de títulos que persona alguna ha-
brá reunido. 
Descanse en paz la duquesa de Alba, 
y reciban el duque, sus padres los du-
ques de Aliaga y demás familia, nuestro 
más sentido pésame. 
VAL VERDE. 5. MADRID 
1 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
• • . 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S 
Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil manejo, reducido consumo, la fuer 
za más económica que existe. PABLO Z E N K E R . Mariana Pineda, 5. Madrl 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la histórica Basílica de Nuestra 
Señora de los Reyes, llamada vulgar-
mente de Santa María del Pino, en 
Barcelona, se celebró, como ya anun-
ciamos, el pasado martes, la boda de la 
encantadora señorita María Asunción 
de Fontcuberta y de Pascual, hija de 
los señores de Fontcuberta (don Igna-
cio), con el joven aristócrata don Jo-
sé Antonio de Albert y Muntadas, hi-
jo primogénito de los barones de Te-
rrades, condes de Santa Maria de Sans. 
La novia vestía elegante traje blan-
co de raso y velo de encaje de Alengon, 
y se adornaba con un collar de perlas. 
Fueron padrinos la condesa de Santa 
María de Sans, madre del novio y el 
padre de ella, caballero de la Nobleza 
Catalana y maestrante de Sevilla, don 
Ignacio de Fontcuberta y Sentmenat, 
y bendijo la unión el Canónigo don 
Luis de Despujola y Ricart, hijo del 
marqués de Palmerola, quien les diri-
gió cariñosa plática. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, el marqués de 
Alella, el conde de Montseny, el barón 
de Mondar, don José Maria de Marlet 
y don Vicente Muntadas, y por la no-
via, sus tios el marqués de Villota y 
don José María del Romero, au herma-
no don Sebastián de Fontcuberta, don 
Luis de Casanovas y don Pedro Torra-
do, representado por su hijo don Ma-
nuel. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con un almuerzo en la re-
sidencia de los padres de la novia, y 
los nuevos esposos salieron a pasar los 
primeros días de su matrimonio, en la 
finca que, en Badalona, poseen los ba-
rones de Terrades, y, desde allí, con-
tinuarán su viaje de bodas por Italia, 
Suiza y Francia. 
— E l próximo día 21, a las cinco de 
la tarde, tendrá lugar en la parroquia 
de la Concepción la boda de la encan-
tadora señorita Conchita Valledor y 
Valledor, con don Esteban Pinilla 
Aranda. 
— E n San Sebastián, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita María de 
los Dolores Pérez de Rada y Geresabel, 
hija de la marquesa viuda de Zabale-
gui, para el ministro plenipotenciario y 
actual subsecretario del Ministerio de 
Estado, don José Maria Doussinague. 
Después de la petición, el señor Dous-
sinague ha regresado a su destino. La 
boda tendrá lugar en el próximo mes 
de febrero. 
—Por el diplomático Mr. R. O. Ri-
chards y para el doctor don Salvador 
Mercado, ha sido pedida a doña Pilat 
Talavera, viuda de Rúspoli (don Cami-
lo), la mano de su bella hija única 
María Luisa, sobrina de los duques de 
Sueca. 
—Ha sido pedida la mano de la be-
llísima señorita Mercedes Ayúcar Cha-
ves, para el joven doctor en Medicina 
don Armando Barbosa. L a boda se ce-
lebrará en el próximo mes de marzo. 
—Por nuestro compañero en la Pren-
sa, don Manuel Montilla, y para su hi-
jo don Eduardo, médico de la Asocia-
ción de la Prensa, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Carmen Se-
villa. L a boda se efectuará próxima-
mente. 
—Por don Vicente Otero Garrido, y 
para su hijo el oficial de Infantería 
don Hipólito Otero Valderrama, ha si-
do pedida en L a Coruña, la mano de 
la bella señorita Amelia Molina y Mo-
lina, hija del teniente coronel de E s -
tado Mayor, don Luis Molina Rodrí-
guez. L a boda se celebrará en el pró-
ximo verano. 
—Por los señores de Morón, y para 
su hijo, el inspector de Trabajo, en 
Huesca, don José Víctor, ha sido pe-
dida la mano de la bella señorita Mary 
Carmen Mélida. 
L a boda se celebrará dentro de bre-
ve plazo. 
Notas varias y viajes 
En la función que hoy, a las cinco y 
media, se ha de celebrar en el Colisevm 
las señoritas intérpretes de la misma ser-
virán en los entreactos el té, tarea esta 
en la que serán ayudadas por las seño-
ritas de Silvela, Someruelos, Pastrana, 
Pidal. Campo Fértil y Travesedo. 
—Acompañando a su hija, la bellísima 
señorita Matilde Solís y Atienza, que re-
gresa al colegio del Sagrado Corazón, en 
Perpignan (Francia), se ha trasladado 
desde Sevilla a aquella ciudad francesa 
la marquesa viuda de Valencina. 
—Se han trasladado: De Salles de Bear-
ne a París, la duquesa de Mandas; de 
Coruña a Valladolid, la señorita Lolita 
Quiroga, hija de los marqueses de la Ata-
laya. 
—Llegó de Llodio el marqués de Ur-
—Mañana 13, hace un ano muño cris-
tianamente la virtuosa dama doña Asun-
ción de Zaragoza, viuda de Alvarez de 
Sotomayor, aplicándose misas por su al-
ma en Madrid y otras localidades. 
Necrológlcaf. 
Ayer falleció en Madrid, a ios cincuen-
ta y ocho años de edad, el abogado y 
jefe de Administración civil don Juan 
José de la Vega y Benito, cuyo entie-
rro se veriflcará esta tarde a las cua-
tro y media. Reciba la familia del fina-
do nuestro sincero pésame. 
—Por el eterno descanso de la mar-
quesa de Aguila Real y condesa viuda 
de Eleta, doña Isabel de Iranzo y Da-
guerre que falleció cristianamente el 
pasado día 5. se celebrarán hoy nume-
rosas misas en diferentes templos de 
Madrid. A toda la familia, y de modo 
especia! a su hermana la condesa viu-
da de Esteban, reiteramos nuestro pé-
same sincero. 
1 I B I S • H 9 B B B B fl B 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
Rogarf a 'Dios en caridad por el alma 
D E LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D O Ñ A I S A B E L D E I R A N Z O 
Y D A G U E R R E 
Marquesa de Aguila Real, condesa viuda de Eleta, dama 
particular de doña Luisa de Orleáns, dama de la Orden de 
María Luisa, presidenta de la Defensa de la Fe, presidenta 
del Apostolado de la Oración de San Ildefonso, presidenta 
de la Adoración Diurna de Señoras de la iglesia de Nues-
tra Señora de la Consolación, vicepresldenta general de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl, primera María de los 
Sagrarios de Serranillos y Griñón, hija de María del Sa-
grado Corazón, tesorera general de las Escuelas Católicas, 
tesorera de la Propagación de la Fe de las diócesis de 
Madrid-Alcalá, etc., etc. 
IT1ENTE EL S DE ENERO DE 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Leguina; su hermana, 
la ilustrísima señora condesa viuda de Esteban; su hermano po-
lítico, el ilustrisimo señor conde de Eleta; sus sobrinos, la marque-
sa de Balboa, el marqués de Gorbea y la señorita María Teresa 
Chávarri e Iranzo; sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos po-
líticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren hoy día 12 en los padres del Co-
razón de María, padres Trinitarios de San Ignacio, Salesas del pri-
mer Monasterio; el 13 en las parroquias de San Pedro el Real (Pa-
loma), de San Ramón (Puente de Valleoas) y padres Escolapios de 
San José de Calasanz (General Porlier); en las parroquias del Pu-
rísimo Corazón de María, Almudena, Nuestra Señora de Covadonga, 
Oratorio de Lourdes, Capilla de Blanca de Navarra, San Francisco 
el Grande (padres FrtLnciscanos); el 14 en la iglesia del Buen Su-
ceso, parroquia de San Luis, padres Carmelitas (Plaza de España), 
iglesia pontificia de San Miguel, San Pascual, padres Mercedarios 
(calle de Silva), Sagrados Corazones (Martín de los Heros), Orato-
rio del Olivar, padres Escolapios de San Antón; el día 15 en los pa-
dres Capuchinos de Jesús, Benedictinos (San Bernardo); el 16 en los 
Agustinos (Valvérde), parroquia de San Sebastián, y el día 31 en el 
Santuario del Perpetuo Socorro (Manuel Silvela), serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad, 
Arzobispo de Valencia y Obispo de Madrid-Alcalá han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrad? 
(A 7) 
Ha fallecido el párroco de 
San Marcos 
E s t a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , 
s e v e r i f i c a r á el e n t i e r r o 
Ayer, a las siete y media de la maña-
na, falleció el anciano y virtuoso párro-
co de San Marcos, don Paulino Corra-
les Díaz, Hoy, a las once de la mañana, 
se celebrará el funeral "corpore inse-
pulto", y por la tarde, a las cuatro y 
media, se verificará la conducción del 
cadáver desde la casa rectoral, San Leo-
nardo, 10. al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena. 
« * * 
E l párroco de San Marcos ha falle-
cido a la avanzada edad de ochenta y dos 
años. Había nacido en Madrid el 14 de 
noviembre de 1851 Cursó la carrera 
eclesiástica en el Seminario de Astor-
ga, de cuya Catedral fué sacristán ma-
yor. En Toledo se licenció en Sagrada 
Teología, y pasó como coadjutor, a la 
parroquia de San Lorenzo, de Madrid. 
Más tarde fué ecónomo de San Anto-
no de la Florida y de Santa Maria de 
la Almudena. 
E n el primer concurso para párrocos, 
celebrado en Madrid en 1891 fué nom-
brado párroco del Pilar, cargo que des-
empeñó hasta 1913, después de construir 
la iglesia y ia casa rectoral de aquella 
parroquia. De allí pasó a regentar la 
parroquia de San Marcos, en la que ha 
trabajado incansablemente hasta su 
muerte. Restauró el templo después del 
incendio que destruyó gran parte de él 
en 1&25. Buena prueba de su intensa y 
sabia labor apostólica son las numero-
sas obras piadosas y sociales que ha de-
jado fundadas. 
Descanse en paz el virtuoso sacerdote. 
Rogamos a nuestros lectores una ora-
ción por su eterno descanso. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
Extranjeros ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo 
EL COMERCIO DE SEIHILLflS ÍGRICOil: 
Conmovió las esferas diplomáticas 
un hecho ocurrido en Palma de Ma-
llorca el pasado verano. 
E l día 4 de junio, los señores Rode-
rich Mead, Clinton Lockwood. Caro-
lyn Lockwood, Rutherford Fulterton y 
Walton Blodgett, súbditos norteameri-
canos, que se encontraban en un hotel 
de Palma, concibieron las más extra-
vagan^es ideas sobre lo que en un ho-
tel puede hacerse y pedirse 
¿Qué otra explicación puede tener 
si no el hecho de que la servidumbrt-
perdiese su resistente corrección y se-
ñoritos y criados armasen una tremoli-
na memorable? 
Tanto lo fué, que tuvo que interve-
nir la Guardia civil, ante la que no se 
intimidaron l o s acalorados súbditos 
americanos. Como que hasta se dice 
que llegaron a lesionar a un guardia 
Se reunió el Consejo de Guerra para 
entender del caso y dictó una senten-
cia absolutoria. De ella apeló el audi-
tor de Baleares, que entiende que en 
el caso de autos se ha cometido un de-
lito de insulto de obra a fuerza ar-
mada y que el Consejo de Guerra, al 
no estimarlo, aprecia las pruebas con 
error manifiesto. 
El fiscal de la Sala sexta, por su par. 
Le, discrepa de la calificación del au-
ditor, y sostiene que en los actos co-
metidos no hay más que una tenden-
cia a ofender de obra a la fuerza ar-
mada. 
Ayer se ha celebrado la vista ante la 
Sala sexta del Tribunal Supremo, y 
en ella, el defensor, señor Comyn, ha 
mantenido brillantemente que ni ten-
dencia siquiera tuvieron sus patroci-
nados a ofender a la fuerza armada 
Qué sabían los belicosos nortéame, 
rica nos de aquellos señores con tricor-
nio que, de pronto, terciaron en la 
contienda ? Hasta pudieron pensar que 
• trntaba del uniforme que el dueño 
ti rj ¡I h-v'.sl ponía a determinados elemen-
tos le su servidumbre. 
Recibimos la siguiente nota: 
"La orden del ministerio de Economía 
Nacional de 24 de noviembre de 1928, dis-
pone en su instrucción séptima que to-
da casa, asociación, entidad o particu-
lar dedicado al comercio de semillas, tan-
to para el público en general c;omü para 
sus asociados, tiene la obligación de ins-
cribirse en el libro Registro abierto a es-
te efecto en las Secciones Agronómicas 
provinciales, pudiendo dicha? Secciones 
expedir el "certificado de inscripción'' a 
petición del interesado. 
L a Jefatura del Servicio Agronómico 
de esta provincia, que tiene sus oficinas 
en el Instituto Nacional Agronómico, pa-
bellón central, segundo derecha. La Mon-
cloa (Madrid), al objeto de oumplir la 
instrucción décima do dicha orden, pu-
blicando durante el corriente mes de ene-
ro en el "Boletín Oficial" de la provin-
cia la "Relación de casas dedicadas a la 
venta de semillas agrícolas", lo hace pú-
blico para que los interesados que no 
estén inscritos en el citado Registro lo 
verifiquen dentro de un plazo que fina-
lizará el día 20 del corriente mes, perso-
nándose en dichas oficinas de once a 
una a verificar la inscripción correspon-
diente, que es completaments gratuita, 
bien entendido que los vendedores que 
no se inscriban en el plazo fijado serán 
I apercibidos por una sola vez. y posterior-
mente, de no hacerlo, se les impondrá 
una multa de 50 a 100 pesetas, según la? 
circunstancias que concurran en la falta 
Madrid, 8 de enero de 1934.—El inge-
niero jefe, Enrique de I-ara." 
vas? 
L A EXCELENTÍSIMA SEÑORA 
I 
d e l R o s a r i o 
G u r t u b a y 
D U Q U E S A D E B E R W I C K Y D E A L B A , MAR-
Q U E S A D E SAN V I C E N T E D E L B A R C O , DAMA 
D E DOÑA V I C T O R I A E U G E N I A 
H a f a l l e c i d o 
E L J U E V E S 1 1 D E E N E R O 
Después de recibir todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
5u director espiritual, padre Longino Tovar; su esposo, el ex-
celentísimo señor don Jacobo Stuart y Falcó, duque de Berwick 
y de Alba; su hija, María del Rosario Cayetana; sus padres, los 
excelentísimos señores duques de Híjar; hermanos políticos, la 
excelentísima señora duquesa viuda de Santoña y los excelentísi-
mos señores duques de Peñaranda; tíos, primos, sobrinos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
La conducción del cadáver, d esde el palacio de Liria al pan-
teón de familia en la villa de Loeches, tendrá lugar hoy viernes 
12, a las tres de la tarde. 
El eminentísimo e ilustrisimo señor Nuncio de Su Santidad, los excelentísimos 
señores Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba, Avila y otros señores Prelados han con-
cedido las indulgencias acostumbradas. 
Congregación de Abogiados de 
Madrid 
L a Congregación de Abogados de 
Madrid celebrará, mañana sábado, 
dia 13. y hora de las cuatro de la tar-
de. Junta general ordinaria preceptua-
da por sus Ordenanzas y (Constitucio-
nes, en la calle de Recoletos, número 15 
(domicilio social de la Hermandad de 
San Cosme»y San Damián). 
Siendo de interés los asuntos que en 
dicha sesión han de tratarse, la Jun-
ta de gobierno encarece la asistencia 
de todos los señores congregantes. 
Tribunales de Urgencia 
En el Ministerio de Justicia facilita-
ron la siguiente relación de sentencias, 
diotadas por los Tribunales de Urgencia 
de provincias: 
Almería.—Condenando a Francisco Cas-
tro Toledo, por tenencia ilícita de ar-
mas, a cuatro meses y un día d3 arres-
to mayor. 
Badajoz.—Condenando a Juan Asensio 
Sentó, por tenencia ilícita de armas, a 
la pena de cuatro meses y un dia. A 
Juan Antonio Asensio Batato, por igual 
causa, a cuatro meses y un día de arres-
to mayor. 
Bilbao.—Condenando a Manuel Villa-
nueva Ibáñez, por desorden público, a 
dos meses y un día arresto mayor, y 
por injurias autoridad, dos meses y un 
dia igual arresto. 
Cáceres.—Condenando a Juan Iglesias 
Gonzáiez. por rebelión, a tres años, seis 
meses y veintiún días de prisión me-
nor, y a Anastasio Gilerte Gómez, por 
tenencia de armas, a un año de prisión 
menor. Condenando a Bernardo Dorado 
García, por rebalión. a un año y siete 
meses de prisión menor. A Modesto He-
ras, Marcelino Vázquez, Gregorio Jimé-
nez, Eloy Moreno, Manuel Serrano, Raí 
mundo Herrero, Dimas Velasco, Maree 
lino Monforte y Bernardo Dorado, por 
conspiración para sedición, a tres años 
y un día de presidio, y a Modesto He-
ras, Marcelino Vázquez. Gregorio Jimé-
nez y Bienvenido Izquierdo, por fabri 
cación de aparatos explosivos, a tres 
años y un día de presidio menor. A 
Bienvenido Izquierdo, por falta de hur-
to, a quince días de arresto menor, ac-
cesorias correspondientes, costas en par-
te proporcional, comiso y destrucción de 
los efectos intervenidos. Condenando a 
Liberal Villar Miguel, por tenencia ilí-
cita de arma corta de fuego, a cuatro 
meses y un día de arresto mayor, ac-
cesorias, costas y comiso y destrucción 
del arma. 
Castellón. — Condenando a Félix Her-
nández Herrero, José Arnau Fiñol, José 
Broch Reno, Patricio Martín Ramos y 
Elíseo Rendar Villalba, por delito con-
tra la forma de Gobierno, a ocho años 
y un día de prisión mayor, y a Manuel 
Bellestembillo y Bautista Saborit Safont. 
como cómplices del mismo delito, a la 
pena de dos años, cuatro meses y un 
día de prisión menor; absolviendo a Ma-
nuel Coras Recátala y Bautista Juliá 
Andrés, que quedan a disposición del 
gobernador civil. 
Granada.—Condenando a Joaquín Ami-
go Pía, a ocho años y un día de pre-
sidio mayor: a José Hueco Molinero, a 
«eis años y un día de presidio mayor; 
a Angustias Vargas, a 500 pesetas de 
multa, como autores los dos primeros y 
encubridora la última, por tenencia de 
explosivos. A Miguel Fernández Puche, a 
un año de prisión, por tenencia ilícita 
de armas; a Nicolás Guerra Urquizar. 
a cuatro meses y un día. por igual de-
lito. Condenando a Rafael Pereira Ruiz, 
Baltasar Alonso Mingorance y Franris-
co I/ozano López, a la peha de un año, 
ocho meses y veintiún días do prisión. 
Hnelva.—Condenando a José Gutiérrez 
Bernal. por desobediencia grave a auto-
ridad judicial, a un mes y un día de arres-
to mayor y 250 pesetas de multa. 
Huesca.—Condenando a Juan Lorente 
Sierra. Vicente Nadal Creville, Manuel 
Martínez Aralda, Victoriano López Til, 
Andrés Cabrera Sánchez. Jesús Sarrasca 
Fau, Santos Sarrasca Gil, Modesto San 
Agustín Ara, Antonio Auresanz Tris y 
Juan José Sarrasca Til. por delito con-
tra la forma de Gobierno, a la pena de 
diez año? y un día de prisión mayor. A 
Manuel Martínez Arnalda, Victoriano 
López Til y Andrés Cabrera Sánchez, co-
mo autores de un delito de homicidio, a 
la pen^ de catorce años, ocho meses y 
un día de reclusión menor e indemniza-
ción solidaria y mancomunada de 20 000 
peseta a herederos interfecto. Condennn-
do a Juan Lorente Sierra, Vicente Nadal 
Creville, Victoriano López Til, Santos 
Sarraseca Gil y Jesús Sarraseca Fau, co-
mo autores del delito de tenencia de ex-
plosivos, a la pena de cuatro años, cua-
tro meses y un día de presidio menor. 
Condenando a Juan Lorente. Sierra, Vi-
cente Nadal Creville, Manuel Martínez 
Arnalda, Victoriano López Til y Andrés 
Cabrera Sánchez, a la pena de un año de 
prisión menor, por tenencia de armas 
sin licencia, y a Modesto San Agustín 
Ara, a la pena de igual prisión, por igual 
delito. Condenando a Juan Lorente Sie-
rra y Vicente Nadal Creville, por allana-
miento de morada con intimidación, a la 
pena de tres años, seis meses y veintiún 
días de prisión menor y a multa de 500 
pesetas a cada uno. Condenando a Anto-
nio Abril Arqued. Luis Alastruey Sa pa-
rra y Andrés Creville García, en concep-
to de cómplices contra la forma de Go-
bierno, a la pena a cada uno de dos años 
cuatro meses y un día de prisión menor. 
Logroño.—Condenando a Doroteo Gar-
cía Milla a la pena de dos años, once 
meses y diez días de prisión menor, por 
delito de sedición. A Félix Ruiz Gutié-
rrez, Jesús López Maguado, Graciano 
Alvarez Pérez, Valero Casamayor Herce. 
Domingo Garrido Subero, Basilio León 
Baroja, Moisés Torres Abad, Francisco 
Martínez Escorza, Daniel Pérez Enclso, 
Juan Cruz San José Muro, Víctor Sáenz 
Solana, Aurelio Pérez Ridruejo, Marceli-
no Pérez Muzquiz. Miguel Herrero Sola-
na, Vidal Enciso Escalona, Pedro Guerra 
Moreno, Cándidb Aldea Hita y Antonio 
Calatayud Pascual, por el mismo delito, 
a la pena de un año. ocho meses y vein-
tiún días de prisión menor, y asimismo 
se condena a Félix Ruiz Gutiérrez, Moi-
sés Torres Abad, Francisco Martínez; Es-
corza, Daniel Pérez Enciso, Juan Cruz 
San José Muro, Aurelio Pérez Ridruejo 
y Marcelino Pérez Muzquiz, por tenencia 
ilícita de armas, a seis meses y un día 
de presidio menor. 
Lugo.—Condenando a Consuelo Alonso 
González y Concepción González Ledo, 
por desórdenes públicos, a 250 pesetas de 
multa. 
Málaga.—Condenando a Francisco Díaz 
Zayas, por tenencia ilícita de armas, a 
cuatro meses y un día de arresto mayor. 
Salamanca.—Condenando a Salvador 
Patón Saliólo, Samuel Sánchez Sánchez, 
Plácido Alvarez Pacheco y Jesús Mateos 
Sánchez, por delito de robo, a seis años, 
diez meses y un dia de presidio mayor. 
Sevilla. -Condenando a Francisco Ca-
ro Piñero a cuatro meses y un día de 
arresto mayor, y a Agustín Fernández 
González, a 250 pesetas de multa, por in-
cendio frustrado del Juzgado de Car-
mona. 
Toledo. - Condenando a Ensebio Her-
nández Hurtado a cuatro meses y un día 
por tenencia ilícita de armas. 
Valencia.—Condenando a José Roma-
guera Chanza a seis años de prisión me-
nor; a Gregorio Hernández Fabra. Mi-
guel Iborra Martínez, Ricardo Llacer 
Iborra, José Hernández Almudévar, Cris-
tóbal Llacer Martorell. Vicente Vilanova 
Fabra, José Teodoro Iborra y Vicente 
Riera Romero, a un año y un día. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 12.—Viernes. — Santa Taciana y 
santos Arcadio, Zótico, Sátiro, Regato. 
Modesto, Cástulo y Eutropio, mrs.; Juan. 
Probo. Benito Biscop y Victoriano, cfs. 
L a misa y oficio divino son del V I I dia 
de la Infraoctava, con rito semidoble y 
color blanco. 
Adoración Nocturna—San Francisco do 
Borja y San Juan Berchmans. 
Ave Maria.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Leonor Otero. 
Cuarenta Horas (Templo de Santa Te-
resa). 
Corte de María — Del Pilar. Escuelas 
Pías de San Femando. Comendadoras de 
Santiago y parroquias del Salvador y San 
Nicolás (P.), San Andrés, Santa Cruz. San 
Ildefonso y Nuestra Señora del Pilar (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 8.30. 
misa comunión general para la Congre-
gación de Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8. misa comunión y ejer-
cicio con preces. A las 6.30 t., rosario 
cantado en honor de la Santísima Vir-
gen del Pilar. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso; 6 tarde, 
exposición, rosario, sermón, reserva y Vía 
Cruel s. 
Oalatravas.—A las 6 t., «ontinúa el Tre-
cenario a San Francisco de Paula, con 
exposición, rosario plática por don Juan 
Causapié, bendición solemne. 
Capilla de las Misioneras (Tutor. 17).—í 
A las cinco de la tarde continúa la no-
vena a la Sagrada Familia, predicando 
el R. P. Eduardo Dodero. 
Capilla de la V. O. T. (S. Buenaventu-
ra).—A las 4 t., exposición, estación, co-
rona franciscana, plática, bendición, re-
serva y ejercicio del Santo Via Crucis. 
Cristo de San Ginés.—A las 9.30. misa 
cantada en el altar del Santísimo Cris-
to A] anochecer, ejercicios de rosario, 
meditación, sermón y preces 
Cristo de ia Salud.—A ¡ta 11, ejercicio 
de novena, y a continuación, misa solem-
ne Por la tarde, a las 5,30, novena al 
Santo Niño Jesús del Remedio, predi-
cando don Sebastián Rodríguez Larios. 
Escuelas Pías de San Antonio.—A las 
5,30 de la tarde, continúa, en igual for-
ma, la novena a San Antonio Abad; pre-
dicará don Bernabé Ruiz. 
San Manuel y San Benito, - A las 5 t., 
novena en honor de Jesús Sacramentado, 
con sermón a cargo del R. P. Provincial 
Fr Facundo Mendiguchia. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
A Jas 6 de la tarde, novena al Santo 
Niño del Remedio, con exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Amador 
Almeida, y reserva. 
Templo de Santa Teresa (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, exposición; 10. misa so-
'emne; a las 5.30, rosario y reserva. Por 
la tarde como segundo viernes de mes, 
se celebrarán, además, los ejercicios de 
costumbre dedicados al Amor Misericor-
dioso; el sermón estará a cargo del P. Di-
rector de la Asociación. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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F I N A N C I E R A 
El ejercicio del Banco 
Exterior de España 
C I E R R A CON UN B E N E F I C I O DE 
2.230.000 P E S E T A S 
L a s delegaciones en Buenos Aires 
y en C u nea 
E l Brnco Exterior ha cerrado el ejer-
cicio con un total de beneficios ligera-
mente superior al del a ñ o pasado: 
2.250.000 pesetas contra 237.000 en 1932. 
Sigue pendiente el Banco Exterior de 
'a marcha de la Comisión que ha de ir 
\ Argentina, y a la que se ha de incor-
porar uno de sus miembros para estu-
diar la constitución de la Delegación dei 
IDanco en Buenos Aires. 
Pero el Banco, según nuestras noticias, 
no descuida el asunto do la Delegación 
n Guinea, al que ha dedicado en liem-
os anteriores gran atención. Tiene alli 
a edificio, existe un empleado del Ban-
-o y están preparados aquí otros dos 
mpleados para el día en que lleguen a 
inerte las gestiones que se vienen rea-
izando sobre este particular. 
Dos condiciones parece que se buscan 
"ara haoer más viable esta expansión. 
.Zn primer lugar, que se entreguen por 
a Administración al Banco los llamadcn 
ondos de curaduría; y en segunda tér-
mino, que se le conceda la representa-
ción en aquellas latitudes de la Compa-
ñía Transmediterránea. 
Constituyen los fondos de curadería el 
remanente de la mitad de los jornales 
que los obreros negros están obligadas 
• dejar, con el objeto de proveer a su 
repatriación cuando cesan los trabajos en 
que se ocupan. Estos fondos los custo-
dia en depósito la Administración públi-
ca, y ascenderán a cerca de un millón 
t e pesetas anuales. 
Pero aún el Banco Exterior se daría 
•>or satisfecho con que se le concediera 
1 i representación de la Compañía Trans-
mediterránea. Parece que la Compañía 
I npone una condición, que el Banco Ex-
' ^rior está dispuesto a aceptar, y que 
3 refiere más que nada a la cuestión 
r ?l personal. Posiblemente esta concesión 
Unificaría para el Banco Exterior una 
vuente respetable de ingresos. 
L a e m i s i ó n del Ayuntomiento 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A \ D E M A D R I D 
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Amor. 6 <7r 1027. I 
Se celebró, según anunciamos, la re-
i alón de los banqueros con el alcalde 
>1 Ayuntamiento de Madrid. 
Asistieron representantes de los Ban-
>s Hispano Americano, Bilbao, Vizcaya, 
rquijo. Central, Internacional de Indus-
• la y Comercio, Previsores del Porvenir, 
" ragón, Guipuzcoano, Avila. López Que-
da y Calamarte. 
Parece que en dicha reunión no se Ue-
> a un acuerdo definitivo sobre los ex-
amos debatidos. E l Ayuntamiento pro-
iso la emisión de 150 millones de pe-
tas, 'en vez de los ochenta de que se 
: x hablado. 
L a Banca realizará los estudios nece-
rios y en breve volverá a reunirse con 
' alcalde para fijar los detalles y con-
i cienes de la operación. 
E l Banco de Crédito L o c a l 
de 50 000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. S % 1928 
H de 250.000 
G. de 100.000 






Todavía no ha tomado posesión de sn 
•rgo de gobernador del Banco de Cré-
to Local el señor González Uña. Según 
irece, para ello no se espera más que 
que publique la "Gaceta" el nombra-
iento, pues todavía no ha aparecido en 
: diario oficial. 
L a Junta de a U . E . M a d r i l e ñ a 
Ayer por la mañana se celebró la Jun 
general extraordinaria de la Unión 
léctrioa Madrileña, (iedicada especial-
©nte a la cuestión de la emisión de obli-
teiones. 
Fué aprobada la propuesta de la emi-
ón de los treinta millones de pesetas 
i obligaciones al seis por ciento, al ti-
> de 98. 
E n la Junta se dió cuenta de la max-
la favorable de la entidad, del aumen-
• i experimentado en el número de abo-
• «ios y de otros asuntos de interés ge 
r. 2ral. 
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S© están ultimando loe presupuestos 
- i los distintos departamentos ministe-
iales, oon arreglo a la celeridad que 
; a querido imprimírseles últimamente 
Ayer se decía que el presupuesto del 
linisterio de Comunicaciones que se va 
r. presentar no sólo no llevará ninguna 
aducción, sino que probablemente con-
' endrá un aumento considerable de mas 
de cincuenta millones de pesetas. 
M EMISION DE (UACIONES DE LA 
UNION ELECTRICA MADRILEÑA 
Se han confirmado las noticias que 
circulaban respecto a la puesta en circu 
lación por parte de la Unión Eléctrica 
Madrileña, de una nueva partida de 
Obligaciones. E n la reunión celebrada 
ayer por sus accionistas, se aprobó la 
emisión que se ofrecerá al público in 
mediatanaente. 
L a operación representa 60.000 títulos 
al 6 por 100, libre de impuestos presen-
tes y por crear, lo que significa tener 
una certera visión de las cosas, porque 
ahora una de las preocupaciones del pú-
blico rentista es el fisco, que cada dia 
es más grande voracidad. Los títulos se-
rán ofrecidos al público al cambio de 
98 por 100, lo que representa, aparte 
de asegurar esa renta del 6 por 100 ne-
to, una pequeña prima de amortización. 
Constituyen el grupo asegurador de 
la operación, un conjunto de importantes 
Bancos, entre los cuales existe la im-
presión de que la operación será cubier-
ta rápidamente. 
Nada extrañaría que sucediera asi. 
cons;derando la buena situación de que 
siempre han gozado en Bolsa estos va-
lores E s corriente la inclinación del pu-
blico hacia los valores eléctricos, por la 
impresión existente de que son los que 
mejor resisten a la crisis, pero en este 
caso concreto, hay datos elocuentes que 
prueban esta preferencia del público Las 
Obligaciones de la Unión Eléctrica Ma-
drileña del 6 por 100 de series anterio-
res, siempre han disfrutado de una pri-
ma de cotización sobre la par. En los 
peores momentos de los mercados ha su-
cedido lo mismo. En 1933 han llegado a 
pagarse a 106 por 100. Ahora mismo, 
con la nueva emisión encima, mantie-
nen el precio de 103.75 por 100. lo que 
parece indicar la posición que espera a 
los nuevos títulos. 
Otros valores 
Bonos oro 0 % A 
— — — B 
Tesoros 6.50 % A. 
— - B. 
Fomento Ind. 0 % 
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"No tira Barcelona". 
Esta fué una de las primeras 
frases que oímos ayer en el 
mercado, a poco de empezar la 
sesión. 
Y, efectivamente, Barcelona 
no tiraba. Pero tampoco Ma-
drid hacia nada por salir del 
atasco en que se ha metido la 
Bolsa. E l arbitraje era ayer 
nulo: los arbitrajlstas, mano 
sobre mano, paseaban por el 
"parquet". Hubo alguno que in-
cluso cortó la comunicación te 
lefónlca con Barcelona a poco 
de empezar la sesión. 
No habia nada que hacer. Se 
notaba hasta en la masa de 
bolsistas, mucho más reducida 
que en toda esta época de ale-
grías. Desde el mes de noviem-
bre podría asegurarse que el 
mercado no ofrecía una jorna-
da tan pobre de visión escéni-
ca como la de ayer. 
Y aludiendo a este aspecto 
de abatimiento de los corros 
decían: cuando el mercado está 
suele siempre producirse el des-
censo. 
L a s elecciones 
No puede verse nunca libre 
la Bolsa de alguna inquietud 
política: siempre hay algo que 
cotizar. Y siempre, a plazo: 
;,qué sería, si no, de la especu-
lación? 
Ahora están en perspectiva 
las elecciones municipales de 
Cataluña. Desde hace varios 
días este os el afán y casi la 
única preocupación. De aquí a 
la liquidarión, la fecha del do 
mingo venidero e- conniderada 
como la deeisiva. Ti íVos días han 
abundado las opciones al lunes 
próximo. 
Los B o L i n e s 
8 6 7 
5 5 i 
Publicábamos hace unos días la noticia 
de que las Compañías Ferroviarias se 
habían negado a pagar, desde el primero 
de enero los Jurados mixtos, por enten-
der que estos gastos deberían ser satis-
fechos con cargo a los presupuestos del 
Estado, con arreglo a las normas gene-
rales. 
L a misma pretensión fué formulada 
por las Compañías respecto a los gastos 
del Tribunal Central Ferroviario. 
Por orden del pasado mes de diciem-
bre, día 28, se dispuso que, mientras se 
hallen en vigor las disposiciones legales 
que se establecieron para los organismos 
citados, deben cumplirse, y que, por lo 
tanto, el decreto de 22 de diciembre de 
1932 es la ordenación legal a que deben 
someterse estas cuestiones. 
Análoga disposición se establece por lo 
que respecta al Tribunal Central Ferro-
viario. Por lo tanto, quedan desechadas 
las protestas de las Compañías. 
L a o r g a n i z a c i ó n ferroviaria 
Ha sido nombrado vocal jurídico de la 
Comisión que ha de estudiar el proyecto 
de ordenación ferroviaria y la coordina-
ción de transportes, don Joaquín Dualde 
y Gómez, catedrático de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona, 
y secretario, con voz pero sin voto, don 
Vicente Valcárcel, ingeniero. 
Como es sabido, ha renunciado a for 
mar parte de la misma el señor Villalon 
ga, para quedar con más libertad en la 
interpelación que piensa hacer al Go 
bierno sobre política ferroviaria, interpe 
lación que fué aplazada. 
O t r a s n o t a s 
Ha sido nombrado corredor de Co-
mercio colegiado de la plaza mercantil 
de Zafra (Badajoz) don José Roda Díaz. 
• Centro de Estud os 
E c o n ó m i c o s Valencianos 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E A J 7. 
424.3 metros).-De 8 a 9: "La Pala-
bra".—11: Sesión del Ayuntamiento.— 
14: Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Cartelera. fa' 
ma del tartanero, "Souvenir1, E l Am-
purdá", "Marina". "Sonnet allegro , 
"La generala". "Norma". "La tarde en 
Granada". " A l g u n a vez". ' Obertu-
ra 1812". Cambios de moneda.—1 a,ou. 
"La Palabra."—19: Campanadas. Coti-
zaciones de Bolsa. Nuevos socios. Emi-
sión fémina.—20.15: "La Palabra .— 
21.30: Campanadas. Señales horarias. 
Alpinismo. "La Palabra". "Recuerdos 
del sarao", "Estival", "Atardecer en la 
montaña", "Romanza". "Rondó". "Za-
rabanda". " M i n u e t t o " . "Berceuse . 
"Scherzo del cuarteto número 1". "Se-
renata". "Dos canciones elegiacas", 
"Andante del concierto en re para vio-
lln y orquesta de cuerda".—23,45: "La 
Palabra". Ultima hora.—24: Campana-
das. 
Radio Kspafta ( E A J 2, 424 me-
t.roS)._De 17 a 19: Notas de sintonía. 
"Yo soy Conchita". Selección de "La 
Boheme". Charla literaria. Peticiones 
de radioyentes. Bolsa. Noticias. "Vam-
piresas 1933", "Mis pobres sueños". 
"Trigueftita", " E favorito de la Guar-
dia". 
VALENCIA.—8- "La Palabra".—13: 
Audición variada.—13,30: "Marcha mi-
litar", "Tosca". "Sonatina en la ma-
yor", "Ideal", "Fandangos", "Dale de 
betún", "La caprichosa", "Les fullea 
seques". " E l viejo rio", "Una velada 
con Listz". "Zarabanda". "Dulce y pe-
queña cosa". "Doña Francisquita", "Oh. 
Rosalinda". "La verbena de la Palo-
ma". "Tristes recuerdos". "Los blaso-
nes". "Rondalla aragonesa", "Aires ru-
sos". "Manon". "Me olvido del mundo", 
"Al borde de una fuente", "Do? dan-
zas noruegas", " A d i ó s , trigueña". 
De 1 a 2: Programa para los oyentes 
de habla inglesa. 
KADIO VATICAMO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
MON BUAH 
8 8 
Todos los días tenemos que 
reseñar un fenómeno curioso 
que se registra invariablemen-
te. Cierra la sesión con tenden-
cia marcadamente floja, y en el 
bolsín de última hora se pro-
duce una reacción. Reacción li-
gera, que da la pauta para los 
primeros escarceos del día si 
guíente, pero que no cristaliza 
en nada duradero. 
Esta, al menos, ha sido la 
suerte de los últimos días, de 
todos los días de esta semana 
L a s ventas de Petrol tos 
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¿Ha habido estos días en el 
mercado catalán importantes 
ventas sobre Petrolitos? Así lo 
aseguraba ayer un colega y así 
nos lo aseguraron también a 
nosotros. La noticia acaba de 
llegar fresquita de Barcelona, 
y tenia todos los aires de vero-
símil. 
Sin embargo, ayer nos mani-
festó persona que tiene sobra-
da razón para saberlo, que ésta 
era una noticia fantástica, que 
no había absolutamente nada 
sobre este particular. 
Tal como vienen los comenta-
rios los reproducimos. 
L a vacante de agente 
Conforme anunciábamos ayer, 
por la tarde se celebró la vo-
tación de admisión al concurso 
abierto pai \ proveer la vacan-
te de agente de Cambio y Bolsa. 
Se presentaban los señores 
Gómez Acebo, Proppen. Ojeda y 
de Diego. Fueron admitidos los 
tres primeros. 
No se ha fijado todavía fecha 
para la celebración de los ejer-
cicios, pues ahora la Junta Sin-
dical oficia al ministro de Ha-
cienda para que señale las dos 
personas que han de formar 
parte del tribunal juzgador y 
después se proceda a señalar 
la fecha. 
E l Centro de Estudios Económicos Va-
lencianos celebró ayer junta de gobierno, 
bajo la presidencia de don Luis Buixa-
reu, director general de Industria, y con 
asistencia de don José González Torral-
ba, vicepresidente; de don Vicente Iborra 
Gil, tesorero y director general de Comer-
cio y Política Arancelaria; de don Igna-
cio Villalonga Villalba y del secretario, 
don Román Perpiñá Grau. 
Entre los acuerdos, tomados figura el 
de dar el carácter de director técnico de 
los Servicios del Centro al secretario, don 
Román Perpiñá Grau. 
S e disgregan los Jurados 
mixtos de la B a n c a 
La "Gaceta" publica la siguiente orden: 
"Vista la instancia elevada a este de-
partamento por el señor presidente del 
Concité Central de la Banca Española, 
en la que se propugna porque los actua-
les Jurados mixtos de la Banca privada 
y de la Banca oficial dejen de constituir 
una sola Agrupación administrativa, en 
virtud, sustancialmente, de que los pro-
blemas que afectan a los distintos Ban-
cos son de muy diversa naturaleza y la 
duplicidad en los cargos presidenciales 
pudiera llevar consigo perjuicios en cuan-
to al debido enjuiciamiento de aquéllos, 
con daño evidente, tanto para la clase 
patronal como para la obrera, y forme 
cada uno de dichos organismos Jurado 
independiente, con independencia tam-
bién de sus elementos directivos: 
Considerando que, en efecto, son sus-
tancialmente distintas las relaciones de 
trabajo mantenidas entre la Banca ofi-
cial y la Banca privada, con su corres-
pondiente personal, ya que el de la pri-
mera se rige por regulación especial, 
emanada en cierto modo del Poder pú-
blico, por cuanto han requerido su ne-
cesaria aprobación, y el de la segunda 
por unas bases de trabajo concertadas 
E l corresponsal en Madrid de la "Asso-
ciation d'échanges artistiques" nos co-
munica que la estación Radio-París ra-
diará hoy viernes, 12 del corriente, a las 
ocho de la noche, desde el teatro Nacio-
nal de la Opera, de París, la obra "Ham-
let", de Ambroise Thomas. 
entre patronos y obreros con carácter 
nacional: 
Considerando que de la diferencia de 
regímenes antedicha surge necesariamen-
te la diversidad también de normas de 
trabajo, ordenamiento del mismo, mane-
ras de proveerse los correspondientes car-
gos, verificarse los ascensos, llegar a la 
separación, etc., todo lo que requiere a 
su vez que haya un organismo peculiar 
para cada modalidad de la Banca, a fin 
de que no sólo quede excluida la posi-
bilidad de los perjuicios que la instan-
cia indicada apunta, sino con objeto de 
que se llegue por cada Jurado al dominio 
de la materia ^ue le es propia, como fru-
to de singular experiencia, y a la forma-
ción de un cuerpo de doctrina circuns-
crito especialmente a la Banca en que 
cada uno de ellos actúe. 
Este ministerio ha dispuesto que, a 
efectos administrativos, queden separa-
dos los Jurados mixtos de la Banca ofi-
cial y nacional de la Banca privada de 
Madrid." 
E x p o r t a c i ó n autorizada 
Por orden del ministerio de Hacienda 
se autoriza a don Salvador Escrivá Es-
crivá, fabricante de conservas vegetales 
establecido en Catarroja (Valencia), pa-
ra exportar por las Aduanas de Alicante 
y Cartagena, además de por las de Va-
lencia, Cullera, Castellón, Vinaroz, Tarra-
gona y Barcelona, los productos de su 
industria, contenidos en envases de ho-
jalata, fabricados con la importada en 
blanco en régimen de admisión temporal 
por la Aduana de Valencia. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 210,50; Teso-
ros, 5 por 100, octubre y abril, 101,70; 
Alcoholera, 110,50; obligaciones: Rlf, A, 
96,75; Naval, 6 por 100, 79; Peñarroya y 
Puertollano, 80,50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 713. 714, 715; Nortes, 273,50, 
274, 273,75, 275, 274 y 273; AUcantes, 
242,50, 243, 243,50, 244, 245. 244.50, 244.25 
y 243,50; Rif, portador, 294. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 714, y queda dinero a este 
precio; Norte, 275, y quedan a 275 por 
274; en alza, dinero a 279; Alicantes. 244 
por 243,75; en alza, 251 por 249,50. Todo 
a fin de mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 273,50; 
Alicantes, 243,50; Explosivos. 712,50; Rif, 
portador, 295.75; Chades, 330. 
Cierre.-Nortes, 274,50; Alicantes. 243; 
Explosivos, 712,50; Rlf, portador, 292,50; 
Chade, 331. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del día 11) 
Banque de París 1.498 
Banque de l'Unión 245 
Société Générale 1.079 
Société Générale Electricité.. 
Peñarroya 
Rio Tinto , 1.616 
Wagón Lits 
Etablis¿ements Kuhlmann .... 
Electricité et Gaz du Nord... 
Suez Nouveaux 
A l m a n a q u e j u d i c i a l 
E l mejor para computar ^rmlnos y ano-








Cía. Tabacos de Portugal., 209 
Pesetas 210,35 
Liras 134 
Libras 83 30 
Dólares 16,33 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummlwerke 151 
Chade Aktien A-C 141 
Gesfürel Aktien 89 
A. E . G 26 
Farben 125 
Harpener 88 
Deutsche Bank & Diskontoges. 58 
Dresdener Bank 60 














Reichsbank Aktien 164 
Phónlx *5 
Hapag Aktien 27 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 29 
Siemens und Halske 147 
Deutsche Ablósungsanleihe 19,40 
4 % % Hamburger Hipotheken. 92.75 
Siemens Schuckert 102 
Gelsenkirchner Bergbau 58 1/2 
Berliner Kraft A Licht 120 1/2 
BOLSA D E ZUBICH 
Serie D 131 
Serie E 126 
Bonos nuevos 35 
Acciones Sevillanas 182 
Donau Save Adria 37 
Italo-Argentina 103 
Elektrobank 675 
Motor Columbus 266 
I. G. Chemie 572 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 11) 
Radio Corporation 7 1/8 
General Motors 36 1/8 
U. S. Steels 49 1/8 
Electric Bond Co 13 3/4 
American Tel. & Tel 116 1/8 
Internat. Tel. & Tel 15 5/8 
Consol Gas N. Y 39 1/8 
Pensylvania Railroad 30 3/4 
Baltlmore and Oblo r 24 1/4 
Canadian Pacific 15 5/8 
Anaconda Copper 14 1/4 







BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8 3/4; Barcelona Trac-
tion ord, 17 1/2; Brazilian Traction, 
12 1/8; Hidro Eléctricas securities ord, 
6 3/8; Mexican Ligth and power ord, 7; 
ídem ídem pref, 10; Sidro ord, 3 1/2; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 13 3/4; Electrical 
Musical Industries, 19 7/8; Sofina, 1 3/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 101 3/8; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 75 1/2; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 91; 5 y medio por 100 Bar-
celona Traction, 46; Cédula Argentina 6 
por 100, 23; Mexican Tramway ord. 5 5/8; 
Whitehall Electric Investments. 19 3/4; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 7; Mid-
land Bank. 84 1/2; Armstrong Whitworth 
ord. 7; ídem 4 por 100 debent. 77 1/2; 
City of Lond. Electr Ligth. ord. 34 1/2; 
ídem ídem 6 por 100 pref. 30 1/16; Impe-
rial Chemical ord, 33 1/4; ídem ídem de-
ferent, 9 3/8; ídem 7 por 100 pref, 29 3/4; 
East Rand Consolidated, 17 3/8; ídem 
Prop Mines. 42 3/4; Union Corporation, 
5 1/4; Consolidated Main Reef, 2 5/16; 
Crown Mines, 9 3/8. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 11) 
Cobre disponible 32 
A tres meses... 32 1/8 
Estaño disponible 226 7/8 
A tres meses 227 3/8 
Plomo disponible 11 1/4 
A tres meses wm 11 1/2 
Cinc disponible 14 11/16 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible 









A tres meses. 




E l mercado sigue en declive. L a se-
sión señala un paso más en la marcha 
depresiva iniciada días atrás. Cambios 
flojos, situación indecisa. 
Pero la nota culminante de esta jor-
nada es la inactividad, la paralización 
del mercado. No se hace nada en los co-
rros, que se ven abandonados por el 
público. 
Han vuelto los tiempos pasados, en 
que la gente se entretiene en conversa-
ciones estériles, ajenas por completo a 
los asuntos bursátiles. No vibran ya los 
ánimos, y en este quietismo, producto 
de la confusión en que el mercado se 
mueve, no puede adivinarse ninguna ten-
dencia definitiva, ninguna orientación. 
Se ha olvidado la Bolsa incluso de la 
cuestión ferroviaria: apenas si se ha in-
teresado por lo poco que se sabía del re-
sultado del Consejo de ministros, en el 
que el ministro de Obras públicas ha 
expuesto el criterio gubernamental res-
pecto al problema de los Ferrocarriles. 
La impresión final es de marasmo ab-
soluto. Todo se reduce a esperar. Ma-
drid, en espera de lo que pase el domin-
go en Barcelona. 
E n Fondos públicos se refleja tam-
bién la depresión general; por una parte 
se acusan descensos en varias clases, o 
por lo menos un estancamiento en los 
precios; por otra, el negocio se reduce 
como en el resto del mercado. E l "toho 
del departamento, que en días anterio-
res habia constituido un cantón de ex-
cepción, es mucho más apagado que en 
las dos últimas jornadas. 
Para Obligaciones del Tesoro, tanto 
de abril como de octubre último, queda 
papel a 101,70. 
Abren con alguna pretensión los Bo-
nos oro, después de un rato de silencio; 
pero salían picando demasiado alto: a 
211,50 el papel. Pronto descienden de 
tono, y quedan a 210,50 en todas las cía 
ses, al contado y a plazo, es decir, sin 
variación ninguna respecto a los cam-
bios anteriores. 
Papel en Tánger-Fez, papel en Ma-
rruecos, dinero en Empréstito Argentino. 
E n valores municipales queda oferta 
para casi todas las clases, con la única 
excepción de Expropiaciones del Inte-
rior, 1909. Para Villas, nuevas, queda pa-
pel a 82,50. r 
Alza en las escasas variaciones que 
presentan las Cédulas del Banco Hipo-
tecario. 
Algo más flojas las Cédulas del Cré-
dito Local, en sus clases 5 por 100 
interprovinciales. E l resto," Invariable. 
« * » 
Se reúne esta vez el corro bancario con 
algima afluencia de gente, peco sin que 
éste llegue a deslumhrar. Hay papel 
abundante para Banestos, pero se hacen 
al contado a 198 e inmediatamente a fin 
de mes al mismo precio; desaparece en-
tonces todo el papel y queda oferta a 200 
y dinero a 198. E l primer dinero fué a 
195 al contado y 198 a fin próximo. 
E n valores eléctricos queda todo más 
flojo: en el corro no hay animación nin-
152 y dinero a 151; en Alberches, papel a 
50 y dinero sólo a 49; en C. Electras, di-
nero a 132; papel para Mengemor a 160, 
para Guadalquivir a 108 y para Unión 
Eléctrica Madrileña a 117. 
No se hace nada en el grupo de Tele-
fónicas: para las precedentes hay papel 
a 108. • • • 
Nada de particular en el grupo mine-
ro: ya no se oye hablar de Felgueras, 
que han pasado a mejor mundo. E n Rif 
aparece a primera hora dinero a 292, y a 
este cambio se inscriben oficialmente. 
E n el grupo ferroviario, muy poca eufo-
ria: los cambios al abrir acusaban mí-
nimas diferencias sobre el cierre prece-
dente, pero en el curso de la sesión in-
crementan su debilidad. Así, Alicantes 
cierran a 243,50 por 242,50; y Nortes, que 
abrieron a 274 por 272,25, quedan al final 
a 272. 
E n Tranvías hay dinero a 104,50. Pa-
pel para "Metros" a 132. 
Se oye alguna voz en Petrolitos, pero 
con posiciones fugitivas. En Azucareras, 
a 44 por 43,25 fin corriente. 
Explosivos se asocian al aburrimiento 
general: no tienen movimiento ninguno 
y quedan casi como abrieron, a 714 por 
713, fin de mes. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortlzable. 3 por 100, 1928, A, 73 y 
72,75; Nortes, 271,75, 271, 270,35; fin co-
rriente, 273 y 272; Explosivos, 713. 714 
y 713. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO. Uu—La Bolsa vuelve a ma-
nifestarse hoy, en cuanto a actividad, con 
la misma moderación que en la sesión 
precedente, apreciándose también la mis-
ma resistencia en los cambios. No hay 
animación. 
Bancos.—Pierden 25 puntos los Bancos 
de Bilbao, y cinco los de Vizcaya. Los 
dos quedan solioitados. 
Ferrocarriles.—Ganan cuatro puntos los 
Nortes, y pierden dos los Alicantes. Es-
te mercado se muestra muy nervioso. 
Grupo eléctrico—Las Ibéricas se ne-
gocian en alza con buena tendencia, y 
las Españolas avanzan también, quedan-
do pedidas. Las Vlesgos, en cambio, re-
troceden. 
Ni hay negocio en minas ni en navie-ras. 
E n el grupo siderúrgico, las Basconias 
repiten su cotización anterior en onera-
cion de dobla, quedando pedidas 
No varía al final de la sesión de la 
mañana ni del bolsín de la Urde a 
impresión de loa comienzos de ¿ S o s 
U N I O N E L E C T R I C A 
M A D R I L E Ñ A 
SOCIEDAD PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA D E E L E C T R I C I D A D 
Suscripción pública de 60.000 Obligaciones 
al portador de 500 pesetas nominales 
I N T E R E S 6 P O R 1 0 0 A N U A L 
L I B R E D E IMPUESTOS P R E S E N T E S Y POR C R E A R 
c o n c u p ó n 1 5 d e j u l i o d e 1 9 3 4 
Amortizables a la par en 50 anualidades, a partir de 1936, me-
diante sorteo en fin de c a d a a ñ o . 
E l primer sorteo t e n d r á lugar en diciembre de 1936. 
T I P O D E E M I S I O N 9 8 P O R 1 0 0 
o senn 490 pesetas por o b l i g a c i ó n , pagaderas en el acto de 
la s u s c r i p c i ó n . 
L a emisión ha sido tomada en firme por las siguientes entidades: 
Banco Hispano Ameri-Banco Urquljo 
Banco Urquljo Catalán 
Banco Urquljo Vascon-
gado 
Banco Urquljo de Gui-
púzcoa 
Banco del Oeste de E s -
paña 





Banco de Qljón 
Banco de San Sebastián 
Banco de Santander 
Banco Español de Cré-
dito 





L a Vasconia 
Crédito Navarro 
quienes admiten suscripciones en sus Cajas y en las de sus Sucur-
sales y Agencias. 
L a suscripción a t ítulo irreductible, quedará abierta el día 
1 5 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
efectuándose el pago contra entrega de recibos representativos en-
regados por los respectivos Bancos, los cuales serán canjeados por 
los Títulos definitivos. 
L a s suscripciones serán admitidas por orden de recepción, reser-
vándose el grupo asegurador la facultad de declararla cerrada en 
cuanto la emisión quede cubierta. 
4} 
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A B O G A D O S 
- K S O R Cardenal abogado Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
I .TIMAS voluntades, penales, otras do-
cumentaciones rápidamente. Díaz. Doctor 
Cárceles. 5. principal izquierda. (5) 
A L M O N E D A S 
' ' A R T I C U L A R vende excelente comedor 
chipendal inglés nuevo. Santa Bárbara, 
4. (T) 
\ i.( OBA Jacobina, cama dorada. 315; des-
pacho español, vale 1.500. en .800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue-
bles. Reyes. 20. bajo dlerecha. (7) 
M.MONKOA, despacho español, tresillo 
consolas espejos, cómodas, vitrinas, lám-
paras, porcelanas, cuaffiros. I^efranitos. 13 
(8) 
• íQl 'IDACION comedoras, despachos, al-
cobas, armarios, sil lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
11!ERKES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo 3. Bairquillo. 27. (18) 
• KAN liquidación. Comeares , alcobas, ca-
mas doradas, plateadas» tresillos, arma-
rlos, despachos, colchones, turcas 30 pe-
setas. Cañizares, 10. entresuelo. (10» 
V E N D O comedor jacobino sin estrenar, ba-
rato. Ponzano, 22. (2) 
C O M E D O R alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor, 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja , 3. (5) 
R S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte español. 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
iAMAS doradas completas, 50 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(T) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
A L M O N E D A , mesa consejo, seis sillones,, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 
(2) 
E X T R A N J E R O vende magnífico despacho 
y alcoba modernos. Conde Peñalver, 8. 
(8) 
P A R T I C U L A R vende muebles piso, má-
quina Singer, cinco gavetas semlnuevas 
pesetas 275. Antonio Acuña, 10, tercero. 
(2> 
D E S H A G O piso, buenos muebles, araña y 
alfombras, urgente. Columela, 10, prin-
cipal izquierda. (16) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln, confort, junto despacho 
gasolina. 250 mensuales. Teléfono 34859. 
A L Q U I L A S E hotel todo confort, 260 pese-
tas. Roma. 18 (Madrid Moderno). (18) 
O F I C I N A S dos balcones, 26 y 18 duros. 
Santiago, 8, principal. (2) 
L O C A L E S , colegios, guardamuebles, alma-
cenes, gimnasios, exposiciones, tiendas. 
30928. (18) 
G A R A G E S para coches, sin chófer. Ris -
cal, 6. (18) 
J U N T O Gran Vía, amplia buena tienda, 
trastienda, sótano, 450. Concepción Are-
nal, 3. (2) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Veláz-
quez, 25. (T) 
P O R V E N I R , 4, final Hermosilla, exterio-
res, pisos linóleum, 65-75 pesetas. (7) 
A L Q U I L O despacho y alcoba exterior, ba-
ño, sólo dormir. Florida, 17. (V) 
H O T E L alquilase. Espalter, 8. Indicado pa-
ra arquitectos, médicos, diplomáticos. 
Precio módico. (T) 
G R A N D I O S O local, unido, dividido, alma-
cenes, industrias, patio central cubierto, 
amplias naves, entrada carruajes. Doc-
tor Fourquet, 27. (T) 
V E L A Z Q U E Z , 108. Piso grande toda clase 
de comodidades, pesetas 375. Teléfono 
50567. (T) 
A T I C O , calefacción central, gas, ascensor, 
40 duros. Goya, 34 duplicado, inmediato 
templo Concepción. (16) 
P I S I T O amueblado, gas, baño, central. 
Mendizábal, 93: verlo 3-5. (T) 
A caballero estable alquilo dormitorio ex-
terior. Razón: Fuentes, 4. Zapatería. (T) 
B O N I T O S cuartos exteriores con baño, ter-
mosifón. Olivar, 4 (esquina Magdalena). 
(7) 
S E alquila garaje con facilidades para cual-
quier industria, Torrijos, 20 moderno. (D) 
A L C A L A , 162. Casa nueva, alquilanse cuar-
tos exteriores, interiores, 200 a 100 pe-
setas, calefacción y baño, y dos tiendas. 
(T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedaje. "Híspanla". P i Margall, 
7. (4) 
¿ D E S E A encontrar pisos desalquilados? 
Pida información. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (18) 
A L Q U I L O bonito despacho, amueblado. 
Preciados, 50, principal izquierda. (18) 
H O T E L amplio, recién restaurado. Nlca-
sio Gallego, 21. (T) 
34 duros exterior, balcones, terraza. Me-
diodía, calefacción, baño, teléfono, lava-
dero, nueve piezas. Ramón Cruz, 69. "Me-
tro" Lista . (2) 
P I S O amueblado confort, soleado, econó-
mico, barrio Salamanca. Teléfono 56206. 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones^ 
V E N D O Chrysler Imperial, urge. Teléfono 
59413. dS) 
V E N D O "auto" oc.iO caballos. R a z ó n : San 
Joaquín, 5. Zapatería. (3) 
V E N D O Renault 13 HP, conducción, úl-
timo modelo completamente nuevo. Telé-
fono 93028. (4) 
P A R T I C U L A R vende barato Chevrolet, 
buen estado. Adela Balboa, 12. Teléfono 
31379. (3) 
V E N D E S E Fiat 521, perfecto estado, mo-
tor impecable, barato. Garaje Magoy. C a -
lle Espalter. (T) 
F O R D , falso cabriolet, 1930. perfecto es-
tado. Núñez de Balboa, 10. Garaje Río. 
(T) 
A L Q L ' l l . E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 
;; n e i :»l vru o s ; ; Accesorios. ¡ i P a r a 
compiai barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envió? provincias. (V) 
A C A D E M I A americana. automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiflas, 93. 
(5) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford L . Castro. 
Ronda de Atocha. 39, teléfono 76067. (3) 
ABONO precioso Chrysler Imperial, siete 
plazas, precio reducido. Telefono 52465 
(18) 
MOTOIl Cross'.ey, Gas Gil, horizontal, 16 
caballos, estado nuevo, véndese 6.000 pe-
setas. Señor Barberá. Embajadores, 218. 
Teléfono 71138. (T) 
U R G E N T E . Conducción Nash, baratísimo, 
seminuevo. Teléfono 54147. (18) 
F I A T 521, conducción, toda prueba, facili-
dades. General Padiñas, 93. (18) 
C A L Z A D O S 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22; junto al estanco. (T) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de eoma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158 (24) 
V I C l . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanónos. 12. 
(23) 
Z A P A T O S descanso señora desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. rábrica . (21) 
COMADRONAS 
P A R T O S Estefanía Raso, aalstencia em-
barazadas, económica. Mayor» 40, CU) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, invecciones 
Santa Isabel, L (20) 
P A R T O S . Rosa Mera, consulta médico es-
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Feli-
pe V. 4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
DOC TOR especialista embarazo, menstrua-
ción, partos. Reconocimiento económico. 
Hospedaje. Hortaleza, 61. (2) 
COMPRAS 
COMPRO obligaciones C. M. ü. Vindel. an-
tigüedades. Plaza Cortes, 10. (21) 
I.A Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Teléfo-
no 11626. (T) 
c OMPKO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas Enrique López Puerta Sol 6 
(9) 
( OMPKO alhajas oro y buenos orillantes 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO, vendo muebles y toda clase de 
objetos. Leganitos, 13. Teléfono 21361. 
García. (8) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6 (V) 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demáf casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
PAGO insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, máquinas coser. Ramón la Cruz, 52 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 
E X T R A N J E R O necesito muebles para ho-
tel y pensión. Teléfono 24868. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
P A G A N bien Lafuente y Domínguez pape-
letas del Monte, trajes caballero, gramo-
las, discos, impermeables, abrigos, vesti-
dos señora. Teléfono 77029. (T) 
C O N S U L T A S 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sllliip 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (51 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. (18) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena. 
28, primero. (5) 
ENSEÑANZAS 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos 
Preparación eficaz clases de diez alum-
nos. Marqués Valdelglesias. 8. (T) 
P R O F E S O R católico Derecho, bachiller, 
francés. Pi Margall, 16. Teléfono 22669. 
(4) 
C O L E G I O "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39, hotel. Dirección: P 
Correas. (T) 
C L A S E S Matemáticas, particulares y en 
grupos, especial. Farmacia. Teléfono 
36581. (6) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas, ingenieros, ayudan-
tes. Correspondencia. Iglesias, Núñez Bal-
boa. 17 (T) 
C A R R E R A Comercio y Facultad de Cien-
cias. Clases Ramos. Hortaleza, 110. Gru-
pos de 10 alumnos, (2) 
I N G L E S particular. Grupos. Profesor es-
pecializado. Traducciones. Tutor, 6, pri-
mero izquierda. (T) 
P R E P A R A C I O N carreras practicante y ma-
tronas, comprendiendo asignaturas bachi-
llerato. E n un solo año. Director doctor 
Murga. Lagasca, 48: de tres a cinco. (3) 
M E C A N O G R A F I A , 100 máquinas nuevas, 6 
pesetas; alquiler, 25. Telefono 32496. (2) 
P R O F E S O R A alemana lecciones francés, 
alemán. Doctor Gástelo, 18, ático izquier-
da. (T) 
I N G L E S . Traducciones técnicas, comercia-
les, literarias, etc., por experimentado y 
experto traductor. Wolseley. Hermosilla. 
3. (4) 
T R A D U C C I O N E S inglés, francés, alemán, 
especialmente traducciones médicas, eco-
nómicas. Castelló, 34, primero centro. (V) 
A L E M A N A , inmejorables referencias, en-
seña rápidamente idiomas, inglés, fran-
cés, alemán. Castelló, 34, primerr, cen-
tro. (V) 
I N G L E S , alemán, profesores nativos, en-
señanza rápida, clases domicilio, colec-
tivas, carrera diplomática. Teléf. 57801. 
(18) 
F R A N C E S , inglés, alemán, ruso, nativos. 
Curso nocturno propaganda, 100 leccio-
nes, 50 pesetas. San Bernardo, 114, entre-
suelo. (3) 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía. Aritméti-
ca, Ortografía. Valverde, 30, segundo de-
recha. Teléfono 21354. (18) 
C A B A L L E R O daría clase Primera o Se-
gunda enseñanza a domicilio. Jorge. Te-
léfono 17178. (T) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (18) 
A L E M A N , inglés, francés, lecciones priva-
das, baratas. Escribid: Enrich Rabold. 
Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (3) 
I N C . L E S A Joven Londres, lecciones inglés, 
alemán. Luchana, 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 45023. (V) 
C O R T E , confección, clase diaria, 10 pese-
tas. Academia Redondo. Romanones, 2. 
(18) 
F I S I O L O G I A , Historias, Geografías, bachi-
llerato domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. ( T ' 
B A C H I L L E R A T O , idiomas, dibujo. Paseo 
Delicias, 30, primero derecha D. (T) 
M I L I T A R o Marina. Preparación particu-
lar por ingeniero militar señor Aceytu-
no, que lleva ingresados más de 100 alum-
nos. Lista , 87. Teléfono 55145. W 
¡ A T E N C I O N ! Enseñanza taquigrafía rápi-
da sistema Martí. Lecciones domicilio. 
Teléfono 45208. (4) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. 
Instructor experimentado, empleando mé-
todo eficacísimo, le enseñará inglés aho-
rrándole dinero. l4; 
F A C U L T A D de Ciencias, Análisis, Mate-
máticas , Geometrías, preparación por Na-
varro Carbonell, doctor Ciencias, inge-
niero, y Colina, doctor ^ n c i a s arqui-
tecto. Matrícula: 6 a 7. Torija, 6. Aca-
demia. w 
M A E S T R A católica B ™ ^ ? ^ rSIfonl Primera y Segunda enseñanza. Teléfono 
M \ T K M A T I C A S , latín, bachillerato, Co-
P R O F E S O R su casa y domicilio primaria, 
bachillerato, análisis gramatical. 23202. 
(D) 
F R A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
E N F E R M E R A S . Preparación exámenes. 
Apuntes propios, clases prácticas. Acade-
mia Politécnica. Fuencarral, 131, primero. 
(T) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na 
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago. Intestinos e híga-
do. (2) 
I . O M B K I C I N A Pelletler. Purgante delitio 
so para niños. Exniils;i lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
T E Pelletier. Evita e: es: i untniento, con-
gestiones, validos, hemorroides. 15 cén-
timos. (9) 
S A L U D y fuerza, vitalidad y optimismo, 
con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni-
co. E n farmacias. Pesetas 5. (9) 
( i K I P E . resfriados, se cortan en 24 horas, 
unas gotas Wapirol en el pañuelo, reme-
dio eficaz, agradable, remite Correo L a -
boratorio Farmacéutico Araujo, Logroño, 
enviando 5,50 sellos. (T) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas. 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
bertad, 4. segundo. (V) 
a p r f v D E R Taquigrafía no roba tiempo a 
A S S ¡ o s García Bote (CongresoK 
IDIOMAS. Carreras y «posiciones Prepa-
rar ión en Academia Fides para Derecho, 
irouitectura, oposiciones al Banco de E s -
p X túncionarios del Banco idio-
mas por profesores nativos, contabilidad 
Uquigrafia. cálculo y correspondencia 
S e V f n t i l , Preparaciones por correspon-
dencia. Jacometrezo, 1 (Junto al cine | , primeK>> 
Callao), 
VKNIM) dueño i-asa barrio Salamanca, buen 
sitio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania" Oficina la más 
importante y acieditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O hotel, tranquilidad, no es coope-
rativa, tranvía, "Metro", autobús. Padilla. 
72 moderno. (2) 
V E N D E S E hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Te'.éfono 53195. (5) 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (18) 
V E N D O casa. Barco, 3. Tardes. Facilida-
des. (T) 
V E N D O finca 25 minutos Madrid, casa, jar-
dín, 15 fanegas, huerta, frutales, pro-
pia avicultura. Precio 65.000 pesetas. 
Apartado 9.084. (2) 
S O L A R , calle Hermosilla, 3.000 pies, pro-
pio hotel. Razón: Porvenir, 14. (T) 
V E N D E S E magnifica casa, sitio céntrico, 
buena renta, todos adelantos modernos, 
inmejorables condiciones. Informes: E s -
cosura, 17. Portería. (D) 
('ASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito Alcalá. 94. Madrid. (2) 
C E D E S E 40.000 pesetas, precio coste, pre-
cioso hotel. Colonia Los Pinares. Cha-
martín. Pedid informes: Teléfono 41199. 
(T) 
V E N D O casa dos plantas Cuatro Caminos 
proximidades Estrecho, rentando 2.800 pe-
setas, puede adquirirse por 12.000. Apar-
tado 701. (3) 
U R G E colocar 150.000 pesetas primera hi-
poteca sobre buena casa de Madrid, so-
licitudes por escrito, toda clase detalles. 
Julio Comendador. Alcalá, 186, tercero. 
(T) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 3. (3) 
H O T E L 1 T O Mediodía, calefacción, baño, 
jardín, garaje, tranvía. Teléfono 15609. 
(2) 
COMPRO casa Peñalver, Pi y Margall, 
otra céntrica, ésta millón doscientas mil 
pesetas. Ramírez. Porller, 18. Teléfono 
50888. (T) 
S E vende casa nueva barata, directamen-
te propietario. Razón: Teléfono 33074. (T) 
V E N D O barato hotel doce habitaciones, 
garaje, jardín, calefacción. Narváez, 11. 
(T) 
V E N D O barato cincuenta mil pies terre-
no al lado Bar Ermita, carretera de L a s 
Rozas, kilómetro diez y siete. Bodegas 
Montecristo. Núñez de Balboa, 8. (T) 
COMPRO casa lujo 200.000 a 800.000 pese-
tas; vendo hotel pagar treinta años. Car-
men, 16. Prensa. "Alonso". . (2) 
H I P O T E C A S 
UODENAS. agente préstamos para Bant-r 
Hipotecario Administro fincas Hortalf 
za. 80. '181 
T O M A R I A con garantía aproximada de 
quinientas mil pesetas en primera hi-
poteca doscientas mil pesetas. Escribkl : 
Apartado 9.052. í6) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
K K S I D K N C I A estudiantes, opositores, di-
rigida exclusivamente sacerdotes, auxi-
liados propia familia. Calle Recoletos « 
(T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, muy 
económicas. Atocha. 82. (3) 
i 'LNSlON Toscana, confort, desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. Príncipe, 1. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal. 3. (2) 
( J A B I N E T E S con pensión, baño, teléfonos 
calefacción. económicos, matrimonios, 
dos tres amieros. Rosalía de Castro, 30. 
(V) 
K E S T A C R A N T Mercedes. Montera. 29. Cu-
bierto desde 1,75. por abono 1,50. (7) 
SESrOIlA sola cede gabinete, con, sin. eco-
nómico Hortaleza. 76. segundo. (21) 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos Narváez. 19 "Metro" 
Goya. (TI 
A N D R E E . Pensión francesa. Santa Engra-
cia. 5. principal izquierda. Teléfono 41910. 
(T) 
E S T A B L E S , estudiantes, lujosamente, 6 pe-
setas, dos; 8,50, individual. Miguel Moya. 
4, tercero izquierda. (18) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 pese-
tas, dos; 8,75, individual; vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, regiamente instalado, frente palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
P E N S I O N todo confort, para señoritas y 
familias estables. Atocha, 4 triplicado, 
segundo derecha. (6) 
C E D E S E gabinete exterior. Costanilla C a -
puchinos, 5. (T) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos amigos, 
casa seria. Eduardo Dato, 11, tercero de-
recha. (Tí 
R E S I D E N C I A Hagar para señoritas, diri-
gida por familia distinguida. Fuenca-
rral, 21. (3) 
P E N S I O N confortable, económica, católica. 
Mayor, 73 antiguo, primero derecha. (T) 
P E N S I O N Galán. Admítense dos, tres ami-
gos. Monteia, i6 y 48, principal. (3) 
P E N S I O N Vasca. Económica. Felipe V, 6, 
entresuelo, frente teatro Opera. (18) 
E N familia alquílase habitación exterior, 
económica. Treviño, 7, bajo irau'erda. 
(16) 
A L Q U I L O gabinete, dos amigos, en fami-
lia. Mayor, 76 moderno, entresuelo. (18) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recomendable por 
su seriedad y buen trato, entre las me-
jores de Madrid. Habitaciones especiales 
para matrimonios. Eduardo Dato, 27, pri-
mero C. (16) 
P E N S I O N Norteña, siete pesetas, aguas 
corrientes, calefacción Espoz Mina, 6. 
(6) 
F A M I L I A culta daría comida y cena abun-
dante, bien condimentada, por 130 pese-
tas mensuales. Santa Engracia, 82, entre-
suelo izquierda. (3) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. P i Mar-
gall, 7. Híspanla. (4) 
H O S P E D A J E económico, comida esmera-
da, mucha limpieza, seriedad. Preciados, 
JÍ5) 
P E N S I O N , desde 5 pesetas; tifSItactonqá, 
desde 30, mes. Fuentes, S, segundo dere-
cha, junto Arenal. (0) 
MODISTA muy acreditada cede habitación 
Gran Vía a modista sombreros Teléfo-
no 20410. (5) 
C E D O confortabilísima habitación dorínir 
caballero en Eduardo Dato. Teléf. 2<)4lO. 
(5) 
F A M I L I A francesa ofrece pensión céntHca, 
económica. Teléfono 22730. (16) 
E X T E R I O R , uno o dos amigos, con o sin. 
Ballesta, 17. tercero izquierda. (16) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones magní-
fica*. espaciosas, familias, matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños, aguas corrientes, cocina esmera-
dísima. • (V) 
SEÑORA respetable desea pensión distin-
guida en familia, prefiere barrio Salaman-
ca. Preciados, 33. Teléfono 13603. (18) 
A L Q U I L O gabinete con alcoba matrimo-
nio, independiente, con pensión. Teléfo-
no 18934. d8' 
E S T A B L E S , magníficas habitaciones, se-
lecta cocina, 7 pesetas. Claudio Coello 
24. (18' 
H A B I T A C I O N , uno, dos amigos, casa se-
ria. Eduardo Dato, IX, tercero derecha 
D I S T I N G U I D A señorita casa nueva, pró-
ximo Gran Vía, alquila dos bonitas ha-
bitaciones, pensión completa. Jesús del 
Valle, 7 duplicado, principal derecha. (18) 
SEÑORA católica alquila habitación para 
dos amigos. Antón Martín, 44 moderno. 
(A) 
F A M I L I A distinguida único, sin, baño, ca-
lefacción. Escoaura, 8, bajo, puerta núme-
ro 4, segunda escalera (no preguntar por-
tería). Señora de Villacampa. (8) 
SEÑORA cede gabinete económico a se-
ñora. Razón: Malasaña, 3. Frutería. (8) 
P E N S I O N Arenal, teléfono, baño, ascensor, 
desde seis pesetas. Mayor, 14, primero. 
(2) 
SEÑORA cede habitaciones amuebladas, so-
leadas, señora, caballero. Plaza Santo Do-
mingo, 11, primero izquierda. (2) 
P E N S I O N completa cuatro pesetas. San 
Bernardo, 2, segundo. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación confort, 
con, sin. Goya, 58, entresuelo derecha. 
(2) 
F A M I L I A cederla espléndida habitación so-
leada, calefacción, confort, excelente co-
mida. Teléfono 60513. (2) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7; 
SEÑORA católica cede habitaciones, pen-
sión completa. Alcántara, 34, segundo G. 
(T) 
P E N S I O N L a Muela. Alquilo habitaciones, 
con, sin, precios económicos, baño, telé-
fono. San Agustín, 6, segundo. (18) 
E C O N O M I C A pensión en familia, acredita-
dísima, ofrece a tres estables. Pérez Gal-
dos, 10. (18) 
H E R M O S A habitación uno, dos amigos. 
Cardenal Cisneros, 32, principal izquier-
da. (D) 
P E N S I O N completa, buenas habitaciones 
Desengaño, 10, segundo. (10) 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción, a caba-
llero o señorita. Calle Florida, 12. (2) 
OCHO pesetas, confort, gabinete soleado. 
Plaza San Miguel, 7. Señores Higuera. 
(2) 
FENSÍOM Nacional, católica, matrimo-
nios, señoritas empleadas honorables, co-
mida sana, abundante. Precios módicos. 
Núñez Arce, 9, segundo. .Un paso de 
Sol. (T) 
P E N S I O N Gambrinus. Habitaciones, con y 
sin, todo confort, calefacción, aguas co-
rrientes, etc. Zorrilla, 7. (T) 
P A R A amigos, estables, pensión completa 
desde cinco pesetas. Trato esmeradísi-
mo. Preciados, 9, segundo izquierda. (T) 
IIOOAK del Estudiante. Magníficas nabi 
'aciones, calefacción cuartos de baño \u 
cha. Teléfono 15487. Eduardo Dato, 4 
< IH'i 
P E N S I O N E l Grao, confort, habitaciones 
exteriores con aguas corrientes, comple-
tas', desde 7 pesetas. Preciados, 11. (18) 
P E N S I O N Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos pensión 
completa desde 8 pesetas. Conde Peñal-
ver. 8. Gran Vía. (10) 
P E N S I O N Galettl. Confort, aguas corrien-
tes, 9 pesetas. Avenida Dato, 6, princi-
pal A izquierda. (2) 
SEÑORITA cede alcoba, con o sin. Padi-
lla, 47, ático A. (6) 
G A B I N E T E S exteriores, calefacción, ascen-
sor, teléfono. General Porller, 32, tercero 
centro. (T) 
\ I C T O R I A , 10, segundo, próximo Puerta 
Sol. Pensión Olmedo. Conf.irtablo, tra'.o 
familiar, estables seis peseras. (A) 
F A M I I . I A U M K N T B admitiría estable, eco-
nómico, confort, teléfono. Pardlñas, 8, 
primero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación exterior, 
confort, con, sin. Alcalá, 126, quinto U. 
( E ) 
F A M I L I A K . M K N T E admítese estable, con-
fort, económico. Lope Rueda, 26, princi-
pal. Señora I et nández. ( E ) 
A L Q U I L O habitación exterior, soleada, ha-
ño, económica. Hermosilla, 107. ( E ) 
GKAN pensión. Libertad, 12, segundo. Con-
fort y economía, calefacción, ascensor. 
( E ) 
P E N S I O N completa, habitaciones exterio-
res, interiores. Madrazo, 25, tercero. ( E ) 
CASA honorable alquila habitación caba-
llero estable. Huertas, 7, segundo ver-
dad. ( E ) 
H A U 1 T A C I O N E S matrimonio, individuales, 
con, sin pensión, calefacción, baño. L i -
bertad, 12, entresuelo derecha. ( E ) 
C A T O L I C O S : Gabinetes, alcobas, baño, 
con, sin. Plaza Cortes, 11, principal. ( E ) 
P E N S I O N Cristóbal, Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
F A M I L I A francesa ofrece pensión céntri-
ca, económica. Teléfono 22730. (16) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, dos, tres 
amigos, casa seria, casi únicos. Pez, 4, 
primero. (10) 
F A M I L I A higienista, cuidaría enfermo cró-
nico, con nuevos, eficacísimos métodos 
curativos. Teléfono 19498. (3) 
A R G U E L L E S . Confort, dos personas, 12 
pesetas. Rodríguez San Pedro, 61, entre-
suelo. (3) 
ECONOMICO exterior, dos amigos, sin. 
Mesonero Romanos. 12, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N , con. Individual, amigos, te-
léfono calefacción Gaztambide, 8, se-
gundo' izquierda. (2) 
, pesetas mensuales, todo comprendi-
do pagarían cuatro amigos, estables, ha-
bitaciones individuales, soleadas, calefac-
nión in Jispensable buena comida. Corres-
úondencin a: Castro. Continental. Alca-
lá, 2. (2) 
\ L Q U I L O alcoba a sacerdote o caballero 
Espronceda, ti 2-4. (T) 
H \ B I T A C I O N E S soleadas, confort, precios 
módicos Teléfono 31268. Plaza Santi Bár* 
barn. 4. PciiPlón Pinares. (T) 
SEÑORITA desea pensión en familia, ho-
norable, sitie céntrico, teléfono, urt;» Es-
cribid- D E B A T E 36.285. (T) 
PKNSION Alcalá. Alcalá, 38. Aguas co-
rrientes, .odo confort, precios económi-
cos. ÍT) 
¡•t.s MON García. Habitaciones amplia* 
especia! estables, excelente comida Pe 
ftalver. 16 (T i 
H . T H Y L D E . Conde Peñalver, 8 (Gran 
Vía», absoluta seriedad. Habitaciones sin. 
(9) 
PKNSION Paz. Desde diez pesetas confort. 
Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Forraz, 72. (16) 
C O L E G I O "Coya"". Castelló 39, hotel. Ad-
mite ealudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección: P. Correas. (T) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
E N «¡igüenza (Hotel El ias) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
LIBROS 
(COMPATRIOTAS: Evitaríamos anarquía, 
descarrilamiento, incendio, inmoralidad, 
inundando España sermones callejeros. 
(V) 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo para con-
vertir incrédulos. Sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso. 86. (V) 
T A R D O . Legislación de automovilismo, 5 
pesetas. Puerta del Sol, L Librería. Pa-
lafox, 16. (D) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción; la obra de automovilismo de ma-
yor difusión en España. (6) 
DARDO. Legislación de automovilismo, 5 
pesetas Puerta del Sol, 1. Librería. Pa-
lafox, 16. tr>) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, ganga, desde 125 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
l ' A l . l . K R K S reparación toda clase mftqui 
ñas escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos. Casa Americana 
Pérez Galdós. 9 (T) 
MAQUINAS Singer. E l meior taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, coser. "Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, S. (21) 
MODISTAS 
P R E N D A S deportes para señoritas. Saa-
vedra. Calle Villa, 2. Consulten pr«r4¿ra 
22280. . tV) 
l A R I K . alta costura, vestidos, abrigos 
admite géneros. Marqués de Cubas. 3 
(5) 
B U E N A modista en casa, domicilio, tra-
jes señoras, niños, económica. Avenida 
República, 19, patio 11 (Puente V-}lecas). 
(18) 
O F R E C E S E modista, buena y económica. 
Luchana, 34, tercero Izquierda. (8) 
P E L E T E R I A , hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13. 
m 
M U E B L E S 
<; U N A S doradas. Camas-cuna. Casa 
"Crom". Valverde. 1 triplicado. (10) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, teji-
dos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
U R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Callo 
Prado, 16. (11) 
( iRAO 11 ACION de la vista gratis. Técnico 
especilizado. San Bernardo. 2. (5) 
O P T I C O de precisión Avila. San Onofre, 
5. Joyería Cordero. Reformas, compos-
turas. (10) 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L I S T A S : Para fabricación jabón 
para ropa, se precisan G;i.0üü pesetas. De-
talles: Apartado 12.145. Madrid. (3) 
DISPONGO 150.000 Madrid. Velarde, 15. Se-
ñor Olga : seis-ocho. (2) 
T E C N I C O capacitado acreditar vinos es-
pañoles en Norteamérica desea conocer 
comerciante en vinos, poca solvencia ne-
cesaria. Técnico Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
C O N D E . Hipotecas, préstamos, comercian-
tes, sobre "autos" y toda clase mercan-
cías. Descuento letras. Dinero al día. 
Doce-dos, cuatro-siete. Teléfono 27527. 
Mayor. 6, principal. (V) 
T E C N I C O capacitado acreditar vinos es-
pañoles en Norteamérica desea couoi-tír 
comerciante en vinos poca solvencia ne-
cesaria. Técnico. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
D I N E R O comerciantes, particulares, con 
garantía y sobre casas. Iberia. Reina, 
13. (8) 
D I N E R O comerciantes, empleados, auto-
móviles, sin retirar. Mayor, 22. Coloreros, 
1. (T) 
A S O C I A R I A M K con señora disponga 15.000 
Eesetas, negocio serio y bonito. Escribid: ruis. Torrijos, 5. Continental. (T) 
Bogad a Dios en Caridad por el alma de 
Don J u a n J o s é de l a V e g a y Benito 
A B O G A D O 
Jefe de Administración civil, adorador nocturno, socio de las Confe-
rencias de S. Vicente de Paúl y caballero de Nuestra Señora del Pilar 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 1 d e e n e r o d e 1 9 3 4 
a los c i n c u e n t a y o c h o a ñ o s de e d a d 
HABIENDO B E C I B I D O LOS SANTOS SACBAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . i . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Angel Jiménez (misione-
ro C, M. F . ) ; su desconsolada esposa, doña María de los Remedios 
Samper y Ortiz; sus hijos, José María, Joaquín, Manuel, Antonio, Ma-
ría de la Purificación, María del Carmen (religiosa Adoratriz), María 
del Pilar, Luis y María de loe Remedios; hijas políticas, María del 
Carmen Aguilar y Aurora Montero; hermanos políticos, Loreto, Ma-
nuel, Antonio y Encarnación Samper; nietos, primos, sobrinos y de-
más parientes 
SUPLICAN una oración por su alma y asistan 
a la oonducción del cadáver, que tendrá lugar el 
día de hoy, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Alberto Aguile-
ra, número 29, al cementeirio df Getafe, donde re-
cibirá cristiana sepultura. 
No se reparten esquelas. 
E l Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
P O M P A S F U M S B K C S » 3 . JL A R E N A L » 4. M A D R I D 
P E L U Q U E R I A S -
l ' E H M A N E N T r srarantizada. toda cabera ¡ 
13 pesetas. Matilde. Fernando V I . 19 (T)l 
RADIOTELEFONIA1 
COMPRO partidas radio, accesorios, for-: 
alturas, plnncha.» ebonita, válvulas. Te-
léfono 12878. ( V ) | 
R A D I O . Construcción, reforma, reparación i 
venta aparatos, accesorios. Apart&d'1 
1.005. Madrid. (T) I 
S A S T R E R I A S 
i:", pesetas mensuales Tiai^jt rMpu.s ^.ib.i 
nes San Bernarda 43 «nifvsuela Te1''-
fono 23:116 jai 
MASTftKRIA Pe'nado. Reformo y vuelvo 
trajes, mes, lio: «a. Almagro, 12. (T; 
T R A B A J O 
Ofertas 
K S I T O muchacha cuerpo casa, bueno? 
informes recientos. Preciados. 10. princi-
Pal- (4) 
I N M E D I A T A convocatoria 724 plazas car-
teros urbanos. Informes gratis. Aparta-
do 1.253. Madrid. (7) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros 10.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
D E S E A S E ama seca o niñera extranjera, 
Blanca Navarra, 5. Señora de Romero. 
(10) 
PHOPORCIONAMOS servidumbré todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 
C O R R E S l ' O N S A L E S muy bien introduci-
dos necesitamos en todas localidades. E s -
criban, indicando referencias: Apartado 
55. San Sebastián. (3) 
N E C E S I T O muchacha para todo, infor-
mada. Montesquinza, 46, segundo dere-
cha. (T) 
P A L T A muchacha para todo, sepa coci-
na, para Londres, sueldo 20 duros. Hor-
talezá, 39: presentarse 10 mañana. (2) 
MUCHACHA para todo. Informes, dormir 
fuera. San Joaquín, 6, principal derecha. 
(T) 
S A C R I S T I A vacante. Es tá la de la parro-
quia de Pinto con cargo de cantor-orga-
nista, cincuenta pesetas mensuales, de-
rechos de arancel y casa. Dirigirse al se-
ñor Cura. (T) 
O F K K C E M O S trabajo todas provincias, di-
versos asuntos, informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (18) 
PAIíO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades, provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
TKAIiA-IO ofrecemos provincias Burgos, 
Salamanca. Santander, Valladolid. Bil-
bao. Sevilla. Coruña. Necesitamos repre-
Rontnntos. Dirieirse: Apartado 6.020. Ma-
drid. (18) 
Demandas 
DON ( ' E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., ofrécense informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (6) 
E B A N I S T A , tapicero, económico. Muebles, 
cortinas, fundas, barnizado, carpintería. 
Teléfono 33524. (18) 
O F R E C E S E chófer, mecánico, carnet, pri-
mera. 26 años, soltero, referencias diplo-
máticas. Teléfono 41249. (D) 
SEÑORITA alemana, muy culta, buena sa-
lud, 23 años, desea colocación secreta-
ria. Institutriz o unas horas día. Escri-
bid: Señorita Alemana. Lista de Correos. 
Málaga. (T) 
O F R E C E S E ama cría, primeriza, gallega, 
joven. Razón: Corredera Baja. 10. (18) 
CON carnet de 1924. Empleado se ofrece 
tardes para conducir coche particular. 
D. G. A. Apartado 605. (18) 
E N clínica desea urgentemente colocación 
interna señorita enfermera, muy práctica 
en cirugía, siéndole indiferente cuál sea 
su retribución Dirigirse: Lis ta Correos. 
M. A. Bilbao. (T) 
O F R E C E S E doncella informada, católica, 
sabiendo bien obligación y corte. Emba-
jadores, 32, primero. (A) 
O F R F C E S E mademolselle interna o exter-
na. Teléfono 40130. (D) 
S E R V I D U M B R E , seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 
O F R E C E S E taquimeca, inglés, francés, 
preferible tardes. Escribid: Mora. Mon-
tera, 15. Anuncios. (16) 
O F R E C E S E cocinera interina o flja. In-
formes. Jaén, 12 cuatriplicado, bajo 2. 
(V) 
SEÑORA, buenísimos informes, colocaría-
se ama gobierno, cuidar niños, señora 
edad. Ventura Vega, 7, principal izquier-
da. (V) 
O F R E C E S E planchadora casa particular, 
brillo, limpieza, toda clase ropa. Atocha, 
4 duplicado. (18) 
S A C K R D O T E joven necesito protección o 
misas. Progreso, 9. Anuncios. (7) 
S E ofrece buena cocinara, asistenta, .eco-
nómica. Atocha, 44 moderno. (A) 
SFÑORA ofrécese para regentar casa 
sacerdote o senoi solo. Teléfono 27707. 
t4) 
S E S O i i oalólico, educado, gran necesidad 
y din pretensiones, desea colocación or-
denanza, conserje, portero, cosa análo-
ga. Miguel. Tutor, 46, primero dereciia. 
(A> 
SEÑORITA francesa colocariase niños, in-
terna, externa, viajar, acompañar seño-
ra. Barquillo, 31. Portería. ( E ) 
V I U D A , joven, católica, desea servir se-
ñor, señora. Castilla, 18, patio. ( E ) 
M A E S T R A para colegio o academia; mé-
dico para .gualalorio, sociedad, policlíni-
ca, y farnjacéutica para regencia o la-
boratorio, se ofrece. Razón: Teléf. 22359. 
( E ) 
MATRIMONIO sin hijos ofrécese portería, 
buenos informes. Razón: Palma, 16. Por-
tería. (10) 
O F R E C E S E cocinera formal, sabiendo re-
postería, informada. Escribid: Cocinera. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E costurera blanco domicilio, sa-
biendo también tapicería. Serrano, 25. 
Protección. (T) 
S E ofrece pintor al duco o pincel. Ma-
nuel Blázquez. García Hernández, núme-
ro 14. Puente Vallecas. (T) 
J O V E N de 21 años, familia distinguida, ex 
alumno de Don Bosco, se ofrece para oíi-
cina o comercio. Escribid: D E B A T E 
36295. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O tienda dos huecos. Borlak/ .a 
17. (V) 
V E N D O a prueba café restaurant céntri-
co, también arrendaría. Señor Aizourúa. 
Carretas. 3. Continental. (V) 
T R A S P A S O rienda grande, céntrica. Te-
léfono 12444. (10) 
T R A S P A S O local, poca renta. •Farmacia. 
5. (5) 
SEÑOR solvente desea establito, despacho, 
facilidades. Segura. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
T R A S P A S O mercería. Santa Engracia, 143. 
. (T) 
POR enfermedad, guarnicionería artículos 
piel acreditada, tienda propia, cualquier 
industria, vivienda. Trafalgar. 13. (18) 
T R A S P A S O colegio. Informes: Castellana, 
71. ( E ) 
T R A S P A S O cacharrería, verdulería. San 
Isidoro, 3. Puerta Toledo. (T) 
B O N I T O local, cualquier negocio, próximo 
Iglesia, ocasión, facilidades. Teléfono 
5(M96. (T) 
T R A S P A S O colegio, matricula 700 pese-
tas. Señora López. Montera, 17 moderno. 
(18) 
T R A S P A S O tienda inmejorable sitio para 
lotería, estanco, perfumería. Razón: Al-
berto Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
T R A S P A S O comercio acreditado, con o sin 
géneros, con espléndida vivienda u ofi-
cinas. Informarán 3 a 4. Fernández. San 
Lorenzo, 13. (T) 
V A R I O S 
L I M P I E Z A pisos, económico, acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 3fl991. ( E ) 
« ASA Jiménez. Aparato» totográtlcos. ci 
nematográñeos objetivos, alhajas, reíd 
Jes, mantones Manila artículos regalo > 
fantasía. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados. 56. 
(21) 
«'ARAÜÜAS, bolsos, óptica, gran surtido 
v reformas Arroyo BarquílTo, 15. (T) 
O N D U L A D O R A domicilio muy práctica 
Marcel, 1,50; cort«. 0,75. Teléfono 74476! 
(18) 
t • a i. r-; f a r eí o n es todos sistemas, repara-
f or.es, arreg':-"--. rnoa'ador técnico par-
ir económico. Moreno. Teléfono 
75903 (TÍ 
INI O K M A C I O N E * reservadas, particu-
lares. d:?cret •• nte hechas. Preciados, 
33. 1360b. Información Madrid. (18) 
t ' eWKTOCSl i Ucencia explotación patente 
número 110.369. por "Un método para fa-
bi! -ir hierro maleable". Vizcarelza. Agen-
cia Palemes. Barquillo, 26. (3) 
CON ( L O E S E licencia explotación patente 
número 119 503. por "Moldes para la fa-
hricición de tub,-s sin junta y de cuaJ-
quler longitud". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
I>B1 B C T I V E diplomado. Vigilancias. Infor-
ines conñdvticialcs. Misiones secretas. 
Averiguaciones antes matrimonio. Divor-
cios Solución dificultades. Consultas pri-
vadas. Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 
44523. (5) 
O A L D O Kub. tres tazas, 20 céntimos Ma-
nuc! Ortiz. Preciados, 4. (20) 
POR Riiferm. dad alquilo gran despacho ne-
goeioí. y -íibinete para señorita- Aduana, 
9. segr.nfl ). (2) 
O F R E C E N S E licencias explotación paten-
te número 115.885, por "Un aparato gasi-
íicador y economizador centrífugo, de hi-
drocarburos de cualquier clase, que per-
mite utilizar estos diversos combustibles 
en los motores de explosión ordinarios". 
Las ofertas al Registro de la Propiedad 
Industrial. (T) 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha*-
las sin prnlir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (1*) 
ALBAÑILERIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis, garantías , 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 
; Q U I E R E crecer cinco centímetros en po-
cos días? No importa edad ni sexo. Ga-
rantía absoluta. Solicite detalles a "Cré-
cir" Condal, 3 Barcelona. <V7 
C U R T I M O S toda clase de pieles Los I ta-
lianos. Cava Baja, 16. (7) 
MUDANZAS con camionetas, transportes 
todas clase, precios incompetibles. Telé-
fono 77933. (18) 
; C A T O L I C O S ! Objetos Virgen del Pilar. 
Secretariado propaganda. Carrera San Je-
rónimo, 14. principal. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (T) 
B A R N I Z A D O R económico, trabajos ebanis-
tería y carpintería. Presupuestos gratis. 
Teléfono 42165. (T) 
V E N T A S 
A U S E N C I A . Particulares venta urgente 
muebles piso lujoso, alcoba plateada, co-
medor, despachó, alfombras, arañas, cua-
dros firmas etc. Orellana. 13. (T) 
("OMFDOR, tresillo moderno, ganga, des-
pacho completo 300, alcoba, perchero. Pue. 
bla, 4. (5) 
SK vende plano. Ramón de la Cruz, 109, 
principal derecha: de 12 a 2. (T) 
P A R T I C U L A R vende barato Directorio de 
Alemania "Rudolf Mosse" y Clave tele-
gráfica "Lleber", 5 letras. Wolseley. Her-
mosilla, 3. (*> 
V K N DO aparador, armarlo ropero, má.8 co-
sas. Iblza, 17, entresuelo B : tardes. ( E ) 
P U E R T A S artíst icas, esmaltada» relieve 
fuego, asuntos japoneses. "Trust Rema-
te". Barquillo, 4. (V) 
P A R T I C l L A R . Vendo colección cuadros 
antiguos, tapiz de pared grande. Escr i -
bid: Apartado 9.105. Hermosilla, 103. Ca-
j a Postal. (T) 
V E N D O comedor 600 pesetas. López de Ho-
yos, 13. ( E ) 
A L F O M B R A nudo, magnífica, sin estrenar, 
mitad de precio. 4,50 X 3,10. Belén, 11. 
bajo derecha. (*j 
V E N D O leguls y pantalón montar kaki, 
nuevos. Modesto Lafuente, 18, segundo 
derecha. Caí 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios. Internados. Precios fábri-
ca. Torrijos, 2. (23) 
v L l i A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos Espíritu Santo. 24. 
Tienda. (20) 
A B R I G O S pieles para señora y caballaro 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
( A .MAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles Puente. Pelayo, 36. 
(V) 
U R G E N T I S I M O . Gran almoneda, infinidad 
muebles, vajilla, Singer, secreter. Hermo-
silla, 87. (5> 
V E N D O plano. Acacias, 23, tercero E : de 
10 a 3. (T) 
COMEDOR, alcoba, armarlos tres lunas, 
estufa, buenos, económicos. Paseo Flo-
rida, 37, segundo D. (2) 
PIANO seminuevo económico. Cristóbal 
Bordíu, 42, principal D: de 10 a 2. (T) 
V E N D O muebles ocasión. Teléfono 56360. 
(B) 
L A S últ imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24, (V) 
RBLü.IES, venta y composturas, precios 
muy económicos, garant ía verdad un año. 
Antigua relojería. Enrique García Alva-
rez, 2 y i, antea Sal. (18) 
KO TAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 yunto plaza Callao). (6) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
P E L E T E R I A S . Grandes ocasiones Renal-
dlnas. Guanacos, Eskunes, Opposun, Año-
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara-
tísimos. L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
S E vende piano. Ramón de la Cruz, 109, 
principal derecha: de 12 a 2. (T) 
PARA "cups" y "refrescos" el vino "Prín-
cipe" Serrano. Vinos puros de vid. San-
doval, 2. Teléfono 44400. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
i . K j l i D A C I O N verdad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares. San Jerónimo, 40. (4) 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, pla-
zos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 38. (24) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadro»? religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
Cl A UROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27 (T) 
" T R U S T del Remate". Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todaá las tardes rema-
te de cinco a siete; ios objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
V I E N A 
PAN Viena integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torto-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
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Oportunismo marxista y frente único 
Insiste un día y otro " E l Socialista" 
en la necesidad—que él presenta como 
hecho positivo e inminente—de la cons-
titución, con anarquistas y comunistas, 
de un frente único revolucionario. Aho-
ra lo pide él. Durante dos años conse-
cutivo» ha contestado con un despec-
tivo silencio a las invocaciones que en 
tal sentido le dirigieron comunistas y 
anarquistas. Sólo, por excepción, salía 
de su mutismo, de vez en cuando, para 
dedicar a éstos y a aquéllos los cali-
ficativos de su diccionario polémico ha-
bitual. Había un concepto, sin embar-
go, que " E ! Socialista" gustaba de repe-
tir con frecuencia y que en sus colum-
nas adquiría matices de vituperio, pre-
sentando a aquellos a quienes iba diri-
gido como dignos de las más terribles 
sanciones. Este: anarcosindicalistas y 
comunistas, ron su violencia sistemática 
y su dogmatismo de izquierda, son unos 
contrarrevolucionarios incapaces de com-
prender las excelencias del oportunis-
mo de los marxistas "puros", que—pro-
fundamente convencidos de que la de-
mocracia es un mito, y la libertad, una 
utopía, y la República, un mero instru-
mento, y el parlamentarismo, una far-
sa—no vacilan en utilizar democracia 
y parlamentarismo, libertad y Repúbli-
ca, cuando sirven al fin último de la re-
volución social y la dictadura socialista. 
Sin perjuicio, claro es. de echar todo 
ello por la borda en el preciso instante 
en que resulte un obstáculo para el 
desarrollo de la revolución. 
No se trataba, pues, de condenar la 
actuación subversiva de elementos a 
quienes ahora llama amorosamente "sus 
afines", en cuanto que semejante actua-
ción significaba o podía significar san-
gre y violencia. lyis socialistas han re-
petido en todos los tonos que a ellos 
no les asusta la revolución y que no 
se detendrán a la hora de lanzarse a 
la calle, si la juzgan propicia. Ni siqule-1 
r a el homicidio rechazan como arma 
de combate político. Y en ello siguen 
fieles a la doctrina de Pablo Iglesias, 
que en pleno Parlamento español pro-
clamó que contra don Antonio Maura 
era lícito todo, incluso el atentado per-
sonal. 
Lo que les desespera que no se ten-
ga muy en cuenta es la oportunidad del 
momento. Durante la dictadura del ge-
neral Primo de Rivera, por ejemplo, 
hubiera sido una locura pretender im-
ponerse por el motín y los disturbios. 
Lo indicado era una mansedumbre as-
tuta. Y quietos se estuvieron, si pue-
de llamarse quietud el asalto silencioso 
de puestos oficiales, desde los que, so-
lapadamente y con toda eficacia, se po-
día trabajar a un mismo tiempo por la 
causa del partido y por el manteni-
miento digno de unos hogares proleta-
rios. E n cambio, hay ocasiones en que 
la revolución puede venir de perlas. E n 
eu concepto, ésta de ahora podría ser 
tina. No lo es, desde luego, aquélla en 
que los socialistas están en el Poder. 
E n tal caso es intolerable de todo pun 
to la violencia de los demás. Aunque 
los demás sean obreros. Porque enton-
ces la violencia es contrarrevoluciona-
ria y, dilucidado que lo es, "a ningún 
socialista le temblará la mano si tie-
ne que hacer justicia, aunque sea con-
tra una fracción de la clase trabajado-
ra". Ciertamente, a los ministros socia-
listas no les tembló en su día. 
Pero las circunstancias han cambia-
do. Los socialistas no mandan ya. No 
quieren, según dicen a todo el que se 
presta oírles, que les ocurra lo que a los 
camaradas alemanes e italianos. Y aho-
ra no les parece contrarrevolucionaria 
la actitud de sus enemigos de ayer. 
¿Rectificación de criterio y de pro-
pósitos? Quizá no sea inoportuno trans-
cribir algunos textos sobre el juicio que 
les merecen sus presuntos aliados y el 
trato que piensan discernirles al día si-
guiente del triunfo de la revolución lle-
vada a término entre todos. Con dos 
habrá bastante. 
Pertenece uno de ellos al libro del se-
ñor Cordero "loa socialistas y la re-
volución". Se refiere (páginas 324 y 
325) a las deportaciones de sindicalis-
tas decretadas al amparo de la ley de 
Defensa do la República. Y dice asi: 
"¿Qué iba a hacer el Gobierno ante un 
levantamiento general en armas de to-
da una comarca para hacer una revolu-
ción cuyo sentimiento político se desco-
noce? Pudo seguir dos caminos: uno, 
inhumano, cruento, el de entregar a los 
revoltosos a los tribunales ordinarios y 
aplicar las penas que les fueran impues-
tas; u otro, el más humano, de corre-
gir gubernativamente el delito sin con-
secuencias irreparables. E l Gobierno si-
guió este camino y por ello se le cen-
sura. ¡Qué le vamos a hacer! L»a vida 
política tiene estas contrariedades, que 
hay que afrontar con toda resolución. 
Pero cabe preguntar: ¿qué hubieran he-
cho los revoltosos con el Gobierno y 
con nosotros si hubieran triunfado? ¿Nos 
deportarían o nos fusilarían? Conocien-
do como conocemos sus métodos inhu-
manos y salvajes de lucha, no cabe du-
dar: nos habrían fusilado. ¿No asesinan 
cobarde y vilmente a nuestros mejores 
camaradas? ¿Y de qué se quejan quie-
nes así proceden? ;Y aún hay camara-
das nuestros, impresionables y sensible-
ros, que protestan de aquellas deporta-
ciones, haciendo el juego a sus peores 
enemigos, :nexcusables e inevitables co-
mo mal menor! Hay mucha confusión en 
las mentes de infinidad de camaradas 
nuestros. Suelen creer que anarquismo 
y sindicalismo son ideales paralelos a 
los nuestros, cuando son en absoluto an-
titéticos, y los anarquistas y sindicalis-
tas son compañeros, camaradas, siendo 
nuestros mayores enemigos." 
Se ocupa del mismo asunto el señor 
Ramos Oliveira, redactor-jefe de " E l 
Socialista", en un libro para el que tu-
vo este periódico sentidos cantos de ala-
banza. Se titula el libro "Nosotros, los 
marxistas". Y está escrito cabalmente 
para aleccionar a los militantes del par-
tido en cuestiones de táctica y procedi-
miento. 
Pues bien. E n la página 258 aparece 
este párrafo sobre las deportaciones: 
"Se nos reprocha por algunos a los 
socialistas el haber permitido que zar-
para el "Buenos Aires". ¿Fundamentos 
de esta censura? Que los deportados son 
obreros. También eran obreros los ma-
rineros de Cronstadt, ametrallados por 
Trotski." 
Antes—en las páginas 256 y 257—, en 
tono francamente admirativo hacia el 
genio revolucionario de Lenín, se dice 
lo siguiente: 
"Un año después de la guerra civil 
rusa, triunfante ya la revolución, no 
quedaba en todo el territorio soviético 
un solo anarquista. Razón que daba Le-
n í n : son contrarrevolucionarios, senti-
mentaloides, utopistas, y, en consecuen-
cia, aliados de la burguesía. E n no-
viembre de 1917 afrontan los bolchevi-
ques el problema. Los anarcosindicalis-
tas y anarquistas... s o l i c i t a n dpntro 
de la n u e v a República, libertad... 
Los bolcheviques tienen que deshacerse 
de anarco-sindicalistas y anarquistas... 
Procedimiento que emplean los jefes co-
munistas: "¿Qué quieren los anarco-sin-
dicailistas y los anarquistas? ¿Libertad? 
L a tendrán. Nadie impedirá que anar-
quistas y anarco-sindicalistas se reúnan... 
Pero han de llenar un trámite, un trá-
mite sin importancia. Se les obliga a 
dar cuenta, con alguna anticipación, a 
la Policía de las reuniones que vayan 
a celebrar. Sin ninguna sospecha, loe 
anarco-sindicalistas y anarquistas cum-
plen lo que se les ordena... Los planes de 
Lenín y Trotski van a dar el resultado 
apetecido. Efectivamente, anarquistas y 
anarcosindicalistas se reúnen. Se reúnen 
hasta que llegan los agentes de la Che-
ca. Los copan a todos. Orden de mar-
cha: hacia Siberia. E l que se resiste cae 
fusilado. No hubo piedad, no hubo res-
peto para los anarcosindicalistas y anar-
quistas. A última hora el viejo Kro-
potkin quedaba en Rusia, solitario y re-
signado, como un símbolo de otras ho-
ras en que el hombre podía permitirse 
el lujo de soñar..." 
Los pasajes pudieran multiplicarse 
fácilmente. No hace aún muchos días 
que el órgano socialista en la Prensa 
pedía, como condición previa al frente 
único, "qüe se olviden por unos y por 
otros los agravios recibidos". Aludía 
quizá a las deportaciones y persecucio 
nes sindicales... pasadas. A Casas Vie 
jas... Por su parte, sindicalistas y co-
munistas es de suponer que sepan bas-
tante de estas cosas. Y es justo consig 
nar que no son mejores sus intenciones. 
Si el frente único se lleva a efecto, no 
cabe duda de que por una y otra parte 
ha de haber reservas mentales de tal 
gravedad, que es mucho lo que se jue-
gan en la contienda los jefes de uno y 
otro bando. A nosotros sólo nos intere 
saba dejar claro que el "oportunismo 
marxista" rige también para los traba 
jadores de "tácticas diferentes". Y que 
si esto ocurre con los "afines"... 
Tomás C E R R O CORROOHANO 
EL SOLITARIO DE S i C H E Z ROMAN, por k - h i t o 
-¡Ya no deslumbro ni a la familia! 
Cuatro heridos al día de 
cada mil soldados yanquis 
WASHINGTON, 11. — E l general 
Patterson, oficial médico del Ejército 
americano, en su informe anual al Pre. 
siderüte de la República, dice que la 
mayoría de los casos por enfermedad 
en el Ejército provienen a^causa de la 
aspereza excesiva de los juegos ame-
ricanos, especialmente el "base-ball", 
sin excluir otros juegos, que conside-
ra "brutales", como el fútbol, el boxeo 
y la lucha grecorromana. 
Cada día del pasado año ingresaron 
en los hospitales militares cuatro hom-
bres de cada mil, debido a lesiones su-
fridas en los ejercicios físicos, aun 
cuando la salud del Ejército, en gene-
ral, fué excelente. 
E l Parlamento de Suecia Rumania y Yugoeslavia 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
ESTOCOLMO, 11.—El Rey abrirá 
hoy el Parlamento. 
E l presupuesto de Defensa Nacional 
se calcula en 111.300.000 coronas. 
E l único impuesto nuevo de impor-
tancia que se prevé es el impuesto ex-
traordinario sobre todas las fortunas 
superiores a 50.000 coronas. 
BELGRADO, 11.—La Agencia Avala 
anuncia que, mediante un cambio de 
notas entre los Gobiernos de Yugoesla-
via y Rumania, el acuerdo comercial 
serbo-rumano ha sido prorrogado hasta 
primero de julio de 1934. 
Serostris .B—¡¿¿lona).—No está us-
ted obligada al obsequio acostumbrado 
habiendo sido la madre quien le mani-
festó que su hijo se casaba. Lo estará 
usted si los novios le envían participa-
ción de boda; entonces, sí. L a respues-
ta a la última pregunta es un poco di-
fícil. Desde luego se trata de una cosa 
que depende ffe uno mismo. ¿No le pa-
rece, señora? 
Alveral (Oviedo). — Respuesta: Nos 
ocurre igual que a usted, no lo sabemos. 
Manuel (San Román, León).—Un po-
co oscura la consulta. ¿ Quiere usted de-
cir que no ha tenido novia, hasta aho-
ra, porque no se ha enamorado de nin-
guna mujer? Concrete. 
Flor de Lis (Madrid).—Los datos que 
desea y nos pide acerca de la revista 
tradicionallsta que nombra, se los faci-
litarán en "El Siglo Futuro", calle del 
Clavel, 11. En cuanto al tradicionalis-
mo (segunda respuesta), tiene todas 
nuestras simpatías, ¡cómo no! 
Una riojana (Logroño).—De esas co-
sas de tocador y sus "misterios" (poma-
das, cremas embellecedoras, polvos, et-
cétera, etc.) no sabemos palabra. Dirija 
la consulta al señor Palacios en la sec-
ción "Higiene y tocador" que publica 
los domingos en E L D E B A T E . 
Un populista agrario (Salamanca).— 
L a observación es certera. Existe, en 
efecto, esa tristeza en gran parte de la 
juventud actual, de la juventud que por 
su exuberancia fisiológica fué siempre 
emblema de la jocundidad bulliciosa, del 
sano vigor y de la ilusión feliz. «¿La cau-
sa del precoz desencanto de estos hom-
bres que han cumplido treinta años?", 
pregunta usted. Varias y diversas cau-
tas ñsiológicas, psíquicas, económicas y 
sociales, que, enconadas por el vértigo 
contemporáneo, actúan sobre Ja juven-
tud, proyectando en ella esa sombra de 
malestar. Aparte de que ha sido la Poe-
sía, y sólo ella, la creadora del tópico 
"juventud, edad feliz". L a realidad fué 
y sigue siendo otra; fué y sigue sien-
do que la juventud es el noviciado pe-
noso, torpe y duro de la vida, con des-
orientaciones, inexperiencia, luchas de 
dudas, tanteos y actividades incoheren-
tes, que es más tarde cuando se fijan 
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con rumbo cierto. Más tarde quiero de-
cir cuando se ha adquirido el conoci-
miento de la vida y de los hombrea y 
nos es dado "encontrarnos a nosotros 
mismos". Además, y como usted dice 
bien, esta generación sufre el n » de ,a 
edad presente, ¡malos tiempos!, que ha-
cen poco risueña la imagen de la vida... 
Miles Christt (León). — Respuestas: 
1,' No lo sabemos, pero quizá los halle 
o la informen, si nos lo tienen, en la 
Editorial Gilli, Otuís, 82, Barcelona. En 
cuando al anuncie que cita, y mediando 
la condición de "anticipar el cliente de-
terminadas cantidades", extreme la cau-
tela... 2.* Carecemos de referencias. La 
Administración procura, hasta donde es 
posible, cerciorarse de la seriedad de los 
anuncios; pero sin poder responder en 
absoluto de que en algunos casos esa 
seriedad no exista. A ningún gran rota-
tivo de gran publicidad le es dado ga-
rantizar todos sus miles de anuncios. 
Ello exigiría una completa y difícil in-
formación previa, respecto de cada anun -
ciante información materialmente impo-
sible de realizar. 
Debatófílo (Córdoba). — Respuestas: 
TU* independiente. Apoya a esa orga-
nización, sin ser órgano de ella. 2.' Se-
guirá como ahora. Mejorado en la par-
te material, y, desde luego, con sus «ilus-
tres y cultos colaboradores" como us-
ted los apellida. 
Javier de la católica Navarra (Zara-
goza).—Son ustedes muy bondadosos. 
Nada de juicios "magistrales"; carece-
mos de autoridad para formularlos, y 
por añadidura, en materias opinables y 
literarias, además, somos los primeros 
en... discutirlos. Ahora bien: como sim-
ple opinión, ya que ustedes tan amable-
mente nos la piden, he aquí las res-
puestas: Se trata de una poesía con-
ceptuosa, gongorina, aunque bien inten-
cionada por su asunto. 2.' Largo el úl-
timo verso de la primera estrofa. Le 
sobran silabas. 3 ' No. 4.* No hay "cos-
tas de infidelidad", ni aun en sentido fi-
gurado, sino "de la infidelidad". 5.' De-
fectuoso, también, este verso: "ripio" 
el paréntesis. 6." En suma: una poesía 
mediana, bastante mediana, y en cam-
bio, óptimos el afán con que el autor la 
ha escrito y el asunto que se la inspiró. 
Telmo Brea (Barcelona).—Recibida su 
última, tan enjundiosa de ideas, tan do-
cumentada y de tan buen estilo como 
todas las suyas. Va arriba, como han 
ido las otras. Lo merecen. 
Filosofante drl mantón (Granada).— 
Cierto "que está de moda Raimundo Lu-
lio en el campo filosófico del saber». Y 
no menos cierto que... usted, lector tan 
leído como amable, le juzga mal. No es 
usted solo. Acerca de Lulio exageran sus 
admiradores y sus detractores. Los úl-
timos (entre los que parece figurar us-
ted) le juzgan como un heterodoxo a 
través de las doscientas proposiciones 
de sus obras (extractadas por Eyme-
ric), tachadas de error o de herejía. 
Mal juzgan a Lulio los que le ven «tan 
sólo" a través de su famosa "Ars Mag-
na", plagada, efectivamente, como es 
sabido, de fórmulas cabalísticas y com-
binaciones grotescas. Pues si es innega-
ble que hay en las obras del iluminado 
franciscano expresiones atrevidas y de 
dudosa ortodoxia, y tendencias a exa-
gerar las fuerzas de la razón, no es me 
nos cierto y sabido que nadie le ha po-
dido probar herejías explícitas; y si es 
verdad que la cábala pitagórica ejerció 
sobre su inteligencia perniciosa influen-
cia (perniciosa y hasta ridicula), sus 
obras, algunas sobre todo, revelan una 
intehgencia superior, un saber muy vas-
to y una penetración filosófica clarísima. 
Por ejemplo, el tratado «De articulis 
fidei» está considerado como uno de los 
más originales, desde el punto de vis-
ta teológico-escolástico. En general (úl-
tima respuesta). Raimundo Lulio coin-
cide en doctrina con la de Santo To-
más. ¡Oh. el filósofo y legendario ma-
llorquín, que vuelve a ser... actualidad 
filosófica! Interesante e inevadible y nue-
vo tema, para los Círculos de Estudios 
de alta cultura filosófica-lrstórica-criti-
ca y religiosa. Seguramente lo aprove-
charán. 
Pochola (Guernica).—No existe, ¡ayl, 
una fórmula para ser dichosos, o sea 
esa fórmula que usted nos pide con 
tanto afán... Pero tal vez, y desde un 
punto de vista sólo humano, pudiera 
afirmarse que para ser dichoso es pre-
ciso una cosa que hacer, algo que es-
perar y algo que aunar. De acuerdo en 
lo de "que el primer mérito de las mu-
jeres para la mayoría de los hombres 
consiste en que sean bonitas". Pero se 
le ha olvidado a usted añadir "que el 
mayor placer para la mayoría de las 
mujeres, consiste en oírselo llamar". 
Magdalena (Coruña).—¿Fe y amor a 
Dios, sin palabras? Dice usted que es 
un "caso" con frecuencia repetido. Pero 
N o t a s d e l b l o c k 
PARA remediar el paro forzoso, que ha sido consecuencia en su mayor 
parte de una política demagógica, el. 
grupo popular agrario ha presentado un 
proyecto de ley, al que los diarios iz-
quierdistas, los más "amigos" del prole-
tariado han hecho la conspiración del 
silencio - ., . 
Por ejemplo, " E l Socialista" no se ha 
enterado. 
E l periódico que acostumbra a llevar 
tan al día las minucias que se refieren 
al obrerismo, no ha visto un proyecto 
elaborado para procurar trabajo a mi-
llares de hombres. 
Probablemente este silencio será al-
tanería de quienes no consienten que 
nadie penetre en la zona social sin pa-
sar por su fielato. 
De lo contrario lo Interpretaremos co-
mo conformidad con el criterio de Cor-
dero, para quien los parados son un 
atajo de vagos que andan a salto de 
mata. 
* • • 
CONCEPTOS del "Heraldo". "La unión de las izquierdas repu-
blicanas es una necesidad biológica". 
Que se siente cada día con más fuerza. 
E l "Heraldo" se ha puesto a su ser-
vicio. 
TEMIAMOS seriamente perder el tex-to taquigráfico del último discurso 
de Marcelino Domingo. ¡Qué catástro-
fe para la historia de la elocuencia es-
pañola! Pero afortunadamente nos lo 
ha proporcionado uno de los periódicos 
más afectos al ex ministro de Agri-
cultura. Gracias a él, no queda sin ar-
chivar párrafo como este, dedicado a 
exaltar la unión de las izquierdas repu-
blicanas: 
"Cuando se ha dicho que habían de 
suprimirse los términos municipales; 
cuando se ha dicho que no debían cons-
tituirse los Jurados mixtos; cuando se 
ha sentido situado ante esta inquietud 
de la vida rural, que yo en muchos as-
pectos no apruebo, que en otros justi-
fico, que en todos digo que la responsa-
bilidad no es de quienes viven esta vi-
da de violencia, sino de un régimen que 
no preparó para la convivencia social; 
quienes ante esta vida, pero llamándo-
se de izquierdas, se sitúan en una posi-
ción conservadora, yo digo: es prefftrt-
ble que no seamos más. pero que sea-
mos los que hemos de ser; no que sea-
mos muchos y que haya muchos entre 
nosotros que no sean lo que todos te-
nemos el deber de ser." 
Así sea. 
T TN grupo escolar que no se barre 
\ J hace tres meses. 
Otro grupo escolar cerrado por fal-
ta de calefacción. 
Otro grupo clausurado por la misma 
causa. 
Todavía están en los muros aquellos 
carteles electorales donde una niña des-
perezándose grita: 
"Votad a los socialistas y tendréis 
escuelas como éstas." 
LA falta de pesca ha producido una situación angustiosa a muchos pue-
blos del litoral español: especialmente 
en la costa cantábrica es tanta la es-
casez, que los gremios de pescadores, 
preocupados por esta calamidad, se han 
dirigido a la S. D. N. en súplica de que 
se dicten disposiciones de carácter in-
ternacional, por las que se suspenda la 
pesca en las zonas más explotadas y se 
prohiba con todo rigor la pesca de 
arrastre. 
Las noticias que sobre este mismo 
asunto da el capitán del barco "Teodoro 
Tessier", que ha pasado largos meses 
en estudios oceanógraficos en el litoral 
Cantábrico, a lo largo de Portugal, en 
las costas de Marruecos y en Canarias, 
son desoladoras. L a pesca se extingue, 
ha dicho, sino se prohibe en aquellos 
parajes que han sido arrasados por las 
redes, para que con un largo reposo 
puedan volver a ser criaderos de peces. 
Los informes minuciosos y muy pre-
cisos del marino francés, evidencian có-
mo se está perdiendo una de las más 
grandes riquezas naturales. 
A. 
añade que comprende "lo difícil de que 
los demás nos hagamos cargo de cómo 
eso pueda ser". ¿Difícil? No. Se explica 
fácilmente, lectora, sabiendo, incluso por 
nosotros mismos, que en ocasiones al-
gunos pensamientos son verdaderas 
plegarias, y que en tales instantes, sea 
cual fuere la actitud del cuerpo, el al-
ma ¡está de rodillas! 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Fácil le es comprobarlo por sí misma; mire usted, allí 
¡Cierto!—-dijo sonriendo la costurera—; muy pe-
queña, minúscula, pero hay una piedrecita, efectivamen-
te. Sino que ni aun venido a buscarla ex profeso para 
colocarla aquí y dejar caer encima de ella el vaso le 
Dabria salido a usted mejor la cosa, hay que recono-
cerlo. 
En fin, Gastón, como los vasos no estaban seña-
lados, nada nos impide creer que es el tuyo, precisa-
mente, el que has roto. 
—No me opongo a la suposición, aunque no deja de 
resultar caprichosa. 
— Y como te has quedado sin vaso, en vez de beber, 
te contentarás con mirar cómoo bebemos los demás 
—decretó la señora de Gorille con la entonación, entre 
severa y condolida, con que se corrige a un niño tra-
vieso, privándole del postre de la comida—. En eso 
consistirá tu castigo. 
— L a penitencia seria demasiado dura para falta tan 
pequeña—comentó el profesor, no sabiendo si tomarlo 
¿ b r o m a o en serio-. No saborear loa famosos ^inos 
ati3 paia que rega-cArOs ouestroa paladares ha tenido 
la gentileza de enviar nuestro querido amigo el señor 
Jourisson, constituiría una imperdonable incorrección de 
la que ni tú ni yo somos capaces. ¡Qué ofensa para el co-
sechero! No, no, de ningún modo. Los caldos de las 
bodegas del señor Taurisson, orgullo de la industria 
vinícola bordelesa, merecen que se les hagan todos los 
honores... Y se los haremos, ¡no faltaba más! 
— Y hoy con doble motivo—terció Germán—, porque 
el calor despierta la sed y nada para apagarla mejor 
que un buen vino... que esté fresco. 
—No seré yo quien te preste el vaso—declaró la se-
ñora de Gorille, que no daba a torcer su brazo tan 
fácilmente. 
—¿Vas a mostrarte irreductible? 
—Con eso aprenderás a no ser caprichoso. Nada te 
obligaba a meterte donde nadie te habla llamado...; de-
masiado sabes que te lo tenía prohibido. 
jOh, oh!, ¡prohibido!—recalcó intencionadamente 
el profesor—. ¿Desdt cuándo deben los maridos res-
peto y sumisión a sus mujeres? 
^Probablemente desde que las mujeres acostumbra-
ban a llevar pantalones, ya en su más tierna infancia, 
siendo niñas—intervino Andrea con jovialidad. 
—¿Cómo? ¿Cómo es eso? — prorrumpieron varias 
voces a la vez. 
Andrea Grouchy, un tanto azorada, lleaa de turba-
ción al saberse objeto de todas las miradas, al sentir 
clavados en ella todos los ojos, se apresuró a explicar: 
¡Oh!, conste que no he pretendido poner ninguna 
segunda intención en mis palabras, completamente lim-
pias de cualquier género de reticencias, sino que me he 
limitado a hacer notar el distinto modo como se criaba 
a las niñas y cómo se las cria hoy. Antaño se las en-
volvía en irnos larguísimos faldamentos dentro de los 
cuales permanecían hasta bien cumplidos los dos años; 
en cambio, ahora, ¡ya lo ven ustedes! Se puede decir,' 
sin exageración, que ya desde la '.una sa p. Hende mas-
-ulinizar a los niñitos. Para conseguirlo, se comienza 
por los vestidos. ¡Nada de pañales y mantillas, que son 
prenda^ de indumentaria proscriptas por el gusto de i 
los tiempos modernos! Sn vez de la anticuada y farra-j 
gosa envoltura, braguita cómoda y práctica, con la que 
tan lindos y graciosos están los nenes. 
Andrea Grouchy se interrumpió un instante, miró 
consecutivamente a los que ¡a escuchaban, y prosiguió: 
— Y aquí vienen las reflexiones que me hice hace un 
momento y en las que inspiré mis palabras. Porque es 
lo que yo me pregunto: ¿acaso no está en esta pren-
da intima, en esta braguita con que ahora se viste a 
las chiquillas, el símbolo de los pantalones que llevarán 
un día, cuando ya mujeres, sean amas de casa, esposas 
y madres? 
Una carcajada general acogió la intencionada pre-
gunta, tan ingenuamente formulada por la costurera. 
L a señora de Gorille. jubilosa, resplandeciente de gozo, 
adelantó ambas manos, por encima del pollo asado, 
para estrechar efusivamente las de la joven, como si 
quisiera felicitarla por su ocurrencia, mientras que su 
marido, satisfecho de que el incidente a que. había da-
do ocasión la rotura del vaso degenerara en motivo de 
broma, exclamaba con afectación cómica, escondiendo 
la cabeza entre los brazos, como para librarse del cha-
parrón de burletas que los comensales dejaban caer 
sobre él: 
—¡Estoy anonadado!... ¡Me han pulverizado uste-
des!... ¡Debo de ofrecer a los ojos, en estos instan-
tes, la más triste y lamentable de las figuras!... 
Y como estas exclamaciones, proferidas en tono hu-
milde y doliente, tuvieran la virtud de reproducir el 
coro general de risas, el profesor Gorille la dedicó a 
Andrea una de sus más abiertas sonrisas, que no pa-
saba de ser una mueca graciosísima, de las que él so-
lia hacer, a la vez que decía: 
— Y en cuanto a usted, señorita de Sompierre, que es 
la culpable de lodo ¡ah!, nos veremos las caras. No I 
pierdo la esperanza de pagarla a usted en la misma ' 
moneda y de tomarme la revancha. Una revancha que 
será terribüisima. 
—Lo que parece indudable—terció el diputado con i 
su buen humoi habitual, en tono chancero—es que ¡a i 
señorita de Sompierre resulta una mujer peligrosísima. 
—¡Pobre de mi!—replicó Andrea—. ¿Dónde está mi... 
peligrosidad ? 
—Yo la veo perfectamente clara y definida. Todo ha-
ce suponer que sus opiniones sobre el papel reservado 
a la mujer en la vida moderna son un tanto avanzadas, 
excesivamente avanzadas... ¡Hum! Profesa usted unas 
teorías que... 
—...Que son como para que proteste de ellas, por an-
ticipado y con la mayor energía, el que podríamos 
llamar su marido eventual, el hombre que haya de ca-
sarse con usted—concluyó Germán Delbar. 
Consideradas las cosas serenamente, sin apasiona-
miento de un lado ni del otro—intervino la señora de 
Sobrey con su voz calmosa—, creo yo que a la mujer 
le interesa mucho más ser femenina que feminista..., 
por lo menos mientras desee continuar siendo mujer y 
mereciendo la consideración de tal. E s una opinión, na-
turalmente. 
—¡Que yo comparto en absoluto, sin la más pequeña 
reserva, porque pienso exactamente lo mismo!—declaró 
la presumida Hugolina Taurisson interrumpiendo por 
un instante su tocado. 
Porque la frivola heredera del opulento viticultor, no 
había querido privarse del maquiUage más o menos 
sintético a que se entregaba todos los días antes de 
sentarse a la mesa, y había ido sacando de su bolso de 
mano, que era un verdadero estuche de tocador, y co-
locándolos sobre la hierba, el espejito de plata, la barra 
de carmín para los labios, el lápiz con que se sombreaba 
las pestañas y la polvera de esmalte. Ya montado su 
pequeño laboratorio, la señorita de Taurisson, sin que 
le importara un ardite la presencia de los comensales 
fué rectificando el arco delgadísimo de las cejas y 
agrandándose los ojos, y empalideciéndose el rostro' en 
la misma proporción en que. para buscar el contraste 
so enrojecía las mejillas, hasta terminar por rociarse 
el peinado impecable con la menuda y olorosa lluvia 
que hizo salir del diminuto pulverizador, lleno de esen-
cia que no la abandonaba nunca 
—¡Por Dios, señorita, no nos vaya usted a gastar la 
broma, excesivamente pesada, de dejarnos sin comer! 
—exclamó el oficial de Marina retirando con ademán rá-
pido, los platos y cubiertos más próximos al sitio ocu-
pado por la coqueta—. ¡Eso de ninguna manera! ¡Con 
el apetito que nos ha despertado el airecillo campestre! 
—¿Qué ocurre?—preguntó impasible la damisela. 
—Ea lo que podría ocurrir lo que trato de evitar con 
estas medidas de elemental previsión. No se me alcan-
za la necesidad de perfumar las empanadas y los fiam-
bres con extracto Coty y de aliñar la ensalada rusa 
con esencia de pachulí o con loción "Sueños de amor"... 
—¡Vamos, vamos, hija mía!—reprendió tímidamente 
el señor de Taurisson—; piensa en que tal vez no es 
este el momento de... 
— ..De hacerse las cejas, y las uñas, y el rostro..., 
de hacerse la belleza, en fin, como dicen los químicos 
del tocador—terminó el implacable Germán Delbar, que 
ocultaba debajo de su, al parecer inofensiva terquedad, 
una ironía mordente, cruel—. Un comedor, aun insta-
lado al aire libre, no es, precisamente, un camerino. 
—¡Oh, mucha imaginación se necesita para suponer 
que estamos en un comedor!—respondió Hugolina en-
cogiéndose de hombros desdeñosamente—. Lo menos 
que se le puede pedir al campo, es un poco de libertad. 
¿Dónde mejor que en medio de la Naturaleza va uno a 
poder hacer lo que se le antoje? 
—Señorita--intervino el profesor con su tono enfá-
tico—, permítame usted que le haga notar la incompa-
tibiUdad, la contradicción que existe entre sus palabras 
•y su pensamiento. 
—¿ Está usted seguro de que la hay, en realidad ? Me 
extraña mucho porque he dicho lo que pienso y pienso 
exactamente lo que he dicho. 
—Usted acaba de declarar que estamos en pleno cam-
po en medio de la Naturaleza. ¿No es asi? 
—Certísimo. Justamente. 
—Pues entonces la contradicción no puede ser más 
palmaxia. ¿ N o es una cosa lícita y permitida que mien-
(Continuará.) 
